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FURTHER OBSERVATIONS ON THE MANAGEMENT
OF ROAD VERGES FOR AMENIW AND WILDLIFE.
J. M. WAY, T. D., M. Sc., Ph. D.
l l lonks lUood Exper imenta l  Stat ion,  (The Nature Conservancy) ,
Abbots Ripton,  Hunt i  ngdonshi  re.
T h e  r e a s o n s  u h y  u i l l d l i i e  c o n s e r v a t i o n i s t s  a r e  c o n c e r n e d  a b o u t
r o a d s l d e  v e r g e s  u r a s  p r o b a b l y  s u f f i c i e n t l y  e x p r e s s e d  a t  t h e  L o n d o n  S y m p o -
s i u m  ( t U a y ,  I 9 6 9 ) r  e 8 p B c i a l l y  i n  t h e  p a p e r e  b y  P e r r i n g  a n d  S t r e e t e r '
n o t  t o  n e e d  l e p e a t i n g  h B D e .  H o u J e v e l ,  i t  h a s  b e e n  s u g q e s t e d  t h a t  t h e
L o n d o n  S y m p o s i u m  u a s  o n l y  r e a L l y  r B l e v a n t  t o  t h e  l o u l a n d  p a r t s  o f
E n g l a n d  a n d  t h a t  t h e  s i t u a t l o n  i n  S c o t l a n d  a n d  N o r t h e r n  E n g l a n d  m i g h t
b e  r a t h e r  d i f f e r e n t  s o  l a r  a s  u r l l d l i f e  u a s  c o n c e l n e d .
A s  a  g e n e r a l i s a t i o n  t h i s  m a y  b e  s o  a n d  t h e  r e a s o n s  f o r  a n y
d i f f e r e n c e ,  a p a r t  l r o m  l a t l t u d e  a n d  c l i m a t e ,  u o u l d  b B  o f l  a d j a c e n t  1 6 n d
u s e ,  o f  a n i m a l  q r a z i n g  a n d  s p e c i f i c a l l y  o f  u , h e t h e r  o r  n o t  t h B  h i g h u a y
uias enclosed.
NouJ most  of  the h ighurays in  1ot l tand Br i ta in ,  except  in  some uiooded
araas or  other  soecia l  o . l -aces such as commons.  are enclosed or  u jhere the
b o u n d a r y  h e d g e s  a r e  b e i n g  r e m o v B d  i n  a r a b l e  a r e a s ,  a r e  n o t  a c c e s s l b l e  t o
l a r q e  u l l l d  o r  d o m e s t i c  h e r b i v o r e s .  T h i s  u o u l d  b e  a s  t r u e  f o r  l l l a l e s  a n d
S c o t f a n d  a s  f o r  E n g l a n d  s o  t h a t  i n  l o u j l a n d  p a r t s  o f  S c o t l a n d  t h e r e  i s  n o
r e a s o n  t o  s u p p o s e  t h a t  r o a d  v e r g e s  a r e  o f  a n y  l e s s  a c t u a l  o r  p o t e n t i a l
v a l u e  a s  a  u J i t d l l f e  h a b i t a t  t h a n  i n  S o u t h e r n  E n q . L a n d ,  I n  f a c t r  l n  S c o t -
1 a n d ,  b e c a u s e  m a n y  s p B c i e s  o f  p l a n t s  m a y  b e  n e a r i n g  t h e  n o r t h e r  l l m i t
o f  t h e i r  r a n g e ,  t h e  v a l u e  c o u l d  o f t e n  b e  g r e a t e r n  p a [ t l c u l a r ] . y  a s  t h e
greatest  densi ty  of  loads is  in  just  those Lour land d is t r ic ts  tL- rhera these
p l a n t s  m i q h t  b e  f o u n d .  H o u J 6 v e r ,  i n  u p l a n d  r e g i o n s  o f  B r i t a i n ,  m a n y  r o a d s
a r e  u n e n c l o s e d  a n d  a r e  g D a z e d ,  m a i n l y  b y  s h e e p  a n d  d e e r ,  T h e  p r o p o r t i o n
o F  t h e s e  r o a d s  i n  S c o t l a n d  i s  g r e a t e r  t h a n  i n  E n q l a n d .  T h u s ,  b e c a u s e  a
I a r g s  p a r t  o f  S c o t l a n d  i s  u p l a n d  c o u n t D y  u h € r e  t h e r e  a r e  f e u e r  r o a d s ,
m a n y  o f  u h l c h  a r e  u n e n c l o s e d ,  t h e  o v e r a l l  c o n s e r v a t i o n  i m p o r t a n c e  o f  t h e
v e r g e s  i s  d i f f e r e n t ,
I n  u p l a n d ,  u n e n c l o s e d ,  a r e a s  t h e  q r o u J t h  o f  r o a d s i d B  v e g e t a t i o n  r a r e l y
p o s e s  a  p r o b l e m  t o  t h e  h i g h u j a y  a u t h o x l t y ,  e i t h e r  b e c a u s e  t h e  p l a n t s
t h e m s e L v e s  d o  n o t  g ! o u r  t o  a n  o b j e c t i o n a b l e  h e i g h t ,  o r  b e c a u s e  t h e  v e r g e
i s  g r a z e d .  I t  i s  u r o r t h  n o t i n g  t h a t  u h i l s t  t h i s  h o l d s  g o o d  f o r  v e r g e s
l h a t  h a v e  n o t  b e e n  d i s t u r b e d  b y  r o a d u j o r k s  o v a !  a  ] o n g  p e r i o d  o f  t i m e
( u h e r e  s t a b l e  c o m m u n l t i e E  o f  m a i n l y  1 o c a . l ,  n a t i v e  p l a n t s  h a v e  d e v e l o p e d ) ,
in  axeas of  neuly  establ lshed v€rges a reqlme of  management  of  the souJn
g r a a s e s  m a y  b e  r e q u l r e d .  H o u e v e r ,  b e c a u s e  o f  t h e  e n o r m o u s  a c r B a g e  o f
n a t u x a f  v e g e t a t i . o n  a l l  a r o u n d ,  i t  m u s t  b e  c o n c l u d B d  f r o m  a  u l l d l l f l e
p o i n t  o f  v i e u J  t h a t  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  u n s n c l o s e d  r o a d  v e r g e s  i n  u p l a n d
a r e a s  t o  c o n s e l v a t i o n  u i i l l  b e  v e r y  s m s l l  A n y  m a n a g e m e n t  f o x  o t h e r  t h a n
e n g i n e e r i n g  o r  s a f l e t y  r e a s o n s  i s  m o l e  l I k e l y  t o  b e  f l o r  a m e n i t y ,  o f t e n  o n
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a n  o p p o r t u n i t y  b a s i s .
I n  b o t h  u p l a n d  a n d  l o u l a n d  a ! e a s  u r h e r e  t h e  h i g h u r a y  i s  e n c - L o s e d ,  t h e r e
u i I l  b e  a  o u a L i t a t i v e  d i f f e r e n c e  i n  t H e  v e g e t a l : i o ^  o f  t h e  r o a d  v e r g e  c o n -
p a r e d  t o  t h a t  o f  a d j a c e n t  1 a n d .  F u r t h e r m o r e ,  b e c a u s e  t h e  v e r g B s  a r e  n o t
g e n e r a l l y  q t a z e d ,  s o m e  f o r m  o f  m a n a g e m e n t  r : l i l l  b e  n e c e s s a r y ,  I n  o r d e r
t o  m a i n t a i n  t h e  c h a r a c t e r i g t i c  u r i l d t i l e  h a b . i t a t  o f  g r a s s  v e r g e € ,  i t  i s  a e
i m p o r t a n t  t o  m a n a g e  t h e m  a s  l t  i s  f o r  e n g i n e e r i n g  r e a s o n s .  N o  o n e  u j o u l d
c l a i m  t h a t  a l l  g r a s s  v e r q e s  i n  i s o l a t i o n  h a v e  a n y  p a r t i c u l a r  c b n s e r v a t i o n
v a . l u e  b u t  a s  i n  E n g . 1 a n d ,  b e c a u s e  r o a d  v e r . g e s  a r e  c o n t i n u o u s  a n d  b e c a u s e
o f  t h e  d i f f e x e n c e  i n  m a n a g e m e n t  f r o m  a d j a c e n t  1 a n d ,  t h e y  d o  i n  a g g r e g a t e
h a v e  a  c o n s i d e r a b l e  i m p o r t a n c e  a s  a  u j i t d l i f e  h a b i t a t  a n d  c o m m u h i c a t i o n s
s y s t e r n .  S o n € i n d i v i d u a l  v e r g e s ,  u h e r e  r a r e  p l a n t s  g r o u  o r  u h e r e  t h e r e  i s
a  p a r t i c u f a x f y  r i c h  d i v e r s i  t y  o f  p f a n t s ,  d o  i n  t h e m s e l v e s  h a v e  i m p o r t a n c e .
T h e  i n t e r e s t  o f  t h e s e  v e r q e s  i s  o f t e n  a  r e s u f t  o f  t r a d i t i o n a l  f o r m s  o f
m a n a g e m e n t  o v e r  f o n g  p e x i o d s  o f l  t i m e ,  u i t h  t h e  c o n s e q u e n t  d e v e l o p m s n t  o f
m o r e  o r  l e s s  s t a b l e  c . L o s e d  s u a r d  c o m m u n i t i e s .  I n  t e r m s  o f  n u r h b e r s  o f
d i f f e r e n t  s p e c i e s  o f  p l a n t s  ( d i v e r s i t y )  i n  a  g i v e n  a r e a ,  c o n t i h u i t y  o f  a
p a r t i c u l a r  f o r m  o f  m a n a g e m e n t  i s  u s u a f f y  n e c e s s a r y .  l h i s  c o n t l n u i t y  o f
m a n a g e m e n l  a L L o u s  l h e  g x a d u a t  b u i t d  u p  o f  t h B  m a n y  s p e c i e s  t h a t  a r e  i n
f a c t  a d a p t e d  t o  t h e  p a x t i c u . l a r  c o n d i t i o n s  b e i n g  r c r e a t e d  b u t  m o s t  o f  u ; h i c h
u e r e  n o t  p r e s e n t  i n  t h e  b e g i n n i n g .  0 v e r  a  . l o n g  p e r i o d  s l a b l e  $ i t u a t j o n s
a r e  s o m e t i m e s ,  n o t  a l u a y s ,  e s t a b t i s h e d  u h e r e  t h e r e  i s  a  r e s i s t A n c e  t o
s u c c e s s i o n a L  c h a n g e s ,  a s  f o r  i n s t a n c e  f r o m  q r a s s l a n d  t o  s c r u b .  0 n  t h e
o t h e r  h a n d ,  u i d e l y  c h a n g i n g  m e t h o d s  a n d  i n t e n s i t y  o f  m a n a g e m e n t  i n  a
s h o r t  p e r i o d  o f t e n  I e a d  c o  r a p i d  s u c c e s s i o n a - L  c h a . r g e s  b e c a u s e  n o  o 1 e
p . l a n t  c o m m u n i t y  h a s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  d e v e f o p ;  a  c o n c o m i t a n t  r e s u l t  o f  t h r s
i s  o f t e n  p o o r  d i v e r s i t y  o f  s p e c i e s  a n d  l o u /  g r a d e  u i l d l i f e  h a b i t a t .  H o u -
e v e r ,  t h e r e  i s  m u e h  t o  b e  s a i d  f l o r  h a v i n g  d i f f e r e n t  r n a n a q e m e n t  r e q i m e s
i n  n e i g h b o u r i n q  p l a c e s  -  t h u s  o n  o n e  v e r g e  a  f l l a i l  m i g h t  b e  u s e d  o n c e  i n
t h e  s e a s o n ,  o n  a n o t h e r  a  c u t t e r  b a r  s e v e r a l  t . i m e s ,  o n  a n o t h e r  d  c h e m i c a l
g r o u t h  r e t a r d e r  s u c h  a s  l Y l a i e i c  H y d r B z i d e .  I n  t h i s  u a y  i n  a d j a c e n t  a r e a s
a  r a n g e  o f  p l a ^ l  c o T r r r u n i t i e s  d i F f e r i - r 9  i n  d e t a i l  n i g h t  b e  b u i l t  u p  o v e r
a  p e r i o o  o '  t - i n e .  I n  t ^ e  l e s s  i n t e n s i  v e - L y  n a n a g e d  p a r t s  o f  r o a d  v e r g e s( a n d  o t h e r  s i m i l a r  a l e a s  o f  f a n d  o F  r s e c o n d a r y  e c o n o m i c  i  m  p  o  r  t  d  n  c  e  '  )  
-  
t  h  e  r  e
a r e  a l s o  t h e  s u c c e s s i o n a l  p l a n t  c o m t n u n i t i e s  c h a r a c t e x i s t i " c  o f  t o t a t i o n a L
l o r m s  o f l  m a n a g e m e n t  s u c h  a s  s c r u b  c o n t r o L ,  c o p p i c i n q  a n d  s o  o n "  T h e s e  i n
t h e i  r  p f a c e  a r e  e q u a l l y  d e s i  r a b f e .
l l i th  neL l  a rsas ,  such as  rno toruLay  banks ,  a  schedu. Ie  o f  mar lagement
x e g i m e s  h a s  t o  b e  e v o . L v e d  t o  t a k e  c a r e  o f  t h e  r a p i d  c h a n g e s i n  t h e  f i r s t
f e u  y e a r s  a f t e r  e s t a b l i s h m e n t  f r o m  t h e  s o u l n  s p e c i e s  a n d  t h e  u j e 6 d y  s p e c i e s
o l  d i s t u x b e d  g r o u n d  t o  a  m o r e  p B r m a T r e n t  c o m m u n i t y .  T h e r e  a r e  Q r e a t  o p p o r -
t u n i t i e s  i . n  t h e s e  a r e a s  f o r  a  s e q u e n c e  o f  s o u r i n q  a n d  m a n a g e m e n t  p r o g r a m m B s
d e s i q n e d  t o  e n c o u r a g e  p . l a n t  c o m m u n i t i e s ,  t h a t ,  o n c e  d e v e l o p e d ,  c a n  b e
r e l a t i v e l y  s i m p l y  m a n a g e d  o v e r  a  p e r l o d  o f  t i m e  t o  p r o v i d e  s t a b . l e  a n d
d . i v e r s e  u i l d l i f e  h a b i t a t s  u r h i c h  a r e  a c c e p t a b l e  i n  o t h e r  u r a y s  t o  t h e  1 a n d -
o u J n e r ,  a u t h o r i t y  o r  u n d e r t a k i n g  i m r n e d i a t e l y  c o n c e r n e d .
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.  T h e . u s e  o f  c h e m i c a . l s  t o  c o n t r o l  v e q e t a t i o n  i n  s i t u a t i c n s  s u c h  a s
r n r . l  U F n . p e  h 2 e  n F p n  r , i e . r r o r i  h v  n - a n t  , n . l  e n i m 2 l  a . n l . . i q i < , , i r h  2  n n n d
A a a  n F  ^ , . a r i - i ^ h  T F ,  -  : - - - - ^ d 1 . ,  F , - - o d  ^ n  ' F , -  F a c t  t l a L  t h e  ^ e r b i c i o p s
u J h i c h  a r e  L r s e d ,  s e l e c t i v e l y  k i l l  p l a n t s  o r  a l t e r  L h e i r  c o m o e t i t i v e  a o j  L -
i f v  i n - n r ' i t o  n n a i r r r a l  l l \ /  l 6 2 . r i n ^  t n  a  c n 6 . i . e  h . . r  . n m h . n i +
- - -  - -  -  . -v .
N o . r ,  a - f  f o r r s  o f  n a n a q e r e ^ !  a f F e c t  t h B  c o r n p e t i  t i v e  a b i L i r y  o '  o . l a - t
c n c c i q t r  i n  e  n n m m  n j  i v  h , , +  - . , + l - i  r ^ F ^ - - n t r n t  t n n l  I  i e  i n  r n a n v  r r a wr L y  U U L  U U L L l r r g  \ a s  a  l r a | a g e  |  ,  -  . -  ,  . - r S
s i r i l a r  t o  g r a z i n g .  A  u h o - 1 e  . r a n g e  o l  p l a - t s  a r e  a d a p L e d  L o  o r a z i n g ,  a - d
- ^ r 6  F - n 6 + F ] n r  i -  + i r 6  , , ^ - t p r  + h i c  f n r n  ^ F  m a n a n e n e - t  t o . o X r  t h p  c a a f a C _
t e r i s t i c  f l o r a  o f  p a s t u r e  I a n d .  S - m i f a f  c o ' n n u n i l i e s  d e v e l o p  - n  g r a s s l a n d
e  h  ! 6 . t  d . t  + ^  n , , t - r i . -  t , t - - r - l  - :  ^ ^  ?  .  . - \  ^ ^ t ^ ^ t  i , , - . . ,  t , i . t  - - ^ - lU U  U U U ! f I / 9 .  F L U I V E  Y
l r l a \ , p r l  n l a n l e  a n . l  e l e .  r n n F a r  t n  a F F o n t  t h e n r n ' r , + h  n F  e . n o  . 1 2 e q t r <  f . . -
n e l o , "  a n n  a l c n  l l i i  I  l i e  t h i c  o \ / m n . e , '  - )  - f - - -  . f  a n n l  i - a + i - n
L F n r i - n  i n  r r - r l  q n o . i o q  n ^ n r . n t r n , , . i t ,  i n , r ' h i n h  h e r h e  a r o
g e n e r a l l y  a o s e n L .  T h i s  i s  o f  c o . r s e  u , h a t  h e r b i c i o e s  a r e  o e s i g n e d  t o  d o
i r  a q r i c u f t u r e ,  b u t  i n  n o n - a g r i c . ' l 1 c - r a r  . L a n d  t h i s  r e s - I t  u o L l d  b e  c o - s _ d e r e d
b a d  b y  E o s t  e c o l o g i s t s  a n d  a l l  c  o  n  s  e  r  v  a  r  i  o  n  i  s  r  I  .  \ e v e r r  h e l  e s s ,  - L n  p a r -
i i r r , l a r  a r o a e  , , c , , a l l w  n f  r o n o n ' l ' ,  r l i c l r  r h o . l  - r n  ^ -9 ! u u r  u ,  u r r E r  E  o r 9
s t a ^ d s  o F  i n j u r i o u s  u / e e d s  ( a s  d e F i n e d  b y  L - e  l l j e e d c  A c L  L 9 5 q )  a r e  p f e s e n t
a d j a c e - L  t o  a g r i c - l  L u r a f  I a n d .  t " e  - s e  o "  a  s u i L a b f e  s e - L e c t i  v e  h e r b i c i d e
t o  c o n t r o l  L l - e r  u o u l d  b e  q u i t e  j - s t i f i e d . A  d i s t i n c t i o n  n u s t  b e  m a d e  h e r e
b e t u l e e n  h e x b i c i d e s  a n d  t h e  m o r e  s p e c i a l i s e d  g r o u p  o f  c o m F o u n d s  k n o L ! n  a s
G x o u r t h  I n h i b i t o r s  o r  G r o u t h  R e t a r d e r s ,  o i  u r h i c h  [ l ] a l e i c  H y d r a z i d e  ( l Y l H )  i s
f h 6  - .  r . ,  |  
"  
- v a i l a L r f e .  l y l H  a f f e c L s  L h -  . n r - p t : r , \ / F  z r . i  t i + , /  n F
n l a . l q  i n  F  e F l F . ' i \ / p  r ' r a ,  c  6 c n d . j r , l v  - f F - . t i , , cU U y ' ! | | L U U E ] | 9 d | i . . " J P " L - L
o n  g r a s s e s .  I t  o o e s  n o t .  a t  L h e  d o s e  r a t e s  u s e d ,  n o r n a L l y  k i  i t  p l a r t s
r l  I ' o . l l  . F  i r c  i n h ; n i i i n n  a F F o n t
l h a  n r n , , , + h  n F  n o r n c  A l t n . " n h  + h o  n o c "  l i n n  c r , , a r n c  n n  - - r
a l u a y s  a p p e a r  e n t i r e l y  n a t u r a l ,  t h e y  c a n  b e  s p e c i e s  r i c h .
A  g r e a t  d e a f  i s  u r i  t t e n  a n d  s a l d  a b o u t  u j e e d s  o n  r o a d  v e r g e s  a n d
h i g h u j a y  a u t h o r i t i e s  a l e  u n d e r  c o n s t a n t  p r e s s u r e  t o  c o n l r o l _  t h e m .  T u l o
c . l a s s e s  o f l  p l a n t s  m a y  b e  c o n s i d e r e d  a s  u e e d s  o n  r o a d  v e x g e s !  ( a )  t h o s e
u r ^ a t  a f  f - e c t  t h e  . i q h u / a y  a n d  ( o )  t h o s e  L f a L  a f t e c t  L h e  a o j a c e n t  1 a n d s L U n E , r . ,
e s o e c i a - 1 y  i f  h e  j s  a  ' a r m e r ,  G e n e r a l  l y  s D e a L i n g ,  p _ a n t s  i n  t h e  l i r s t
r : l a s s  a r o  n a +  a . r i n r r ' r  r a l  r , E c . i e  n r l  a r e  , c r r a l l v  t F l r  . r n , , i n .  h i o n n  - lu s u q f  r  /
o r  o e r e n r r _ a l  p I a ^ t s  t h a l  a f f e c L  v i s i o i l i t y  a n o  s a ' e L y .  J . e r e  t ^ e s e  p 1 a ^ t s
q r o u  o r -  s t r a l g h t  r o a d s ,  o n  t . h e  o u t s i d e  o f  o e n o s ,  o r  i r  o t ' e r  p l a c e s  u h e r e
t l - e v  d o  ^ o t  c a u s e  a n  o D S L r u c t i o n ,  t h e y  c a n  s c a f c e _ y  D -  c l a s s e o  a s  L r p e d s
a - d  b h e r e  i s  n o  j u s t i f i c a L - i o n  o n  r - i s  c o u n t  f o r  t h e i r  d e s t r u c t _ o n .  , l l a n v
o "  L n e m ,  e s p e c j a l . l y  L r e  r J n b e f l i f e r s  s u c n  a s  C o u  o a r s l e y  ( A - t r r j s c u s
s v - [ v e s t l i s ) ,  C o r  D a r s n i o  o r  H o g u e e o  ( F e r a c l e u n  s p h o n o y f i u m )  a - d  S u e e t
C i c e l y  ( l Y l v r r h i s  o d o f a t a ) ,  a n d  t h e  C o m p o s i . t e s ,  H a r d h e a d s  ( C e n t , a u r e a  n i q r a )
a n d  F j t r  -  S n e n : n r r e  f l 1 n - , , r i 2  a r \ / e n e i . )  . . . . - t  t " a n t 6  f - n , , . i r - r
i n s e c t s  a n d  t h e  b l r d s  t h a t  f e e d  o n  t h e m .  A g r i c u l t u r a l  u r e e d s  c a n  b e
h a q i n r l l \ /  n : \ / i . l t r . i  i n + n  r n . < o  , . ^ r o < c i  I  c - 6 - i - .  n F  n l ' n r c  , , , H r ^ r - ,T P E U J q O  U  P L q  U O  U i J I U  I
t n n e t h e r  r r r i t h  z  n  r m n e r  n €  r h i  , n m 2 + .  + A -  A  L  F  ! E ^o  9 !  o o o E o  I , o ^ c  u P
l r , p e n s  o f  r :  I  i . i  \ / a f  p r l  a r n  - . r  - r ^ - + -  ^ a  - ^ f  r a  n r a e c  a n d  , , , n i - hg r u u r r u ,  p r d  r L b  u r  l J r u e J _ q , , u  u  .  L r r ,
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u ; h e n  t h e y  o c c u r  i n  p a s t u r e s ,  b e c o m e  u r e e d s .  0 n  t h e  r 4 h o L e ,  u i e l t r  m a n a g e d
l e y s  a r e  s u b s t a n t i a l t y  u l e e d  f r e e ,  h e c a u s e  t h e  g r a s s  s u a r d  i s  s u f f i c i a n t l y
t i g h t  t o  e x c l u d e  c a s u a l  i n t r o d u c t i o n  o f  u J e s d y  p l a n t s ,  S o  f a r  a 6  p a 6 t u r e s
a r €  c o n c e r n e d ,  m a n a g e m e n t  i s  p a r a m o u n t  i n  u e e d  c o n t r o l .  N o  a f i o u n t  o f
d e s t r u c t i o n  o f  u e e d  s p e c i e s  i n  n e i q h b o u r i n g  a r e a g  ( s u c h  a s  r o a d  v e r g e s )
u i I l  a f f e c t  t h e  d e g r e e  o f  i n f e s t a t l o n  o f  a  p a s t u r e  t h a t  i s  i n h e r B n t l y
ureedy beoause of  the . level .  o f  u ieed seeds in  the soi l ;  or  a  paBfu le that
i s  o v e r g r a z e d ,  o r  u n d e r  f e r t i l i s e d l  o r  e v e n  o n e  t h a t  i s  b a d l y , u n d e r g r a z e d ,
l l l e e d s  o f  c u l t i v a t e d  g r o u n f l  ( e . 9 .  f l f e q u e n t l y  d i s t u r b e d  g r o u n d )  a r e  n o L
c h a r a c t e r i s t i c  p l a n t s  o f  c . l - o s e d  c o n m u n i t y  q r a s s  s u J a r d s  o n  u n d i s t u r b s d
g r o u ' r d ,  s u c h  a s  r o a d  v e D g e s  m a y  g e n e r a l l y  b €  c o n s i d e r e d  t o  b e .  T h e  t e s t
o f  t h i s  i s  t o  g o  a n d  L o o k  a t  a n y  e $ t a b l i s h e d  r o a d  v B r g e  a n d  s e r e  h o u l  m a n y
o f  t h e  u e e d s  o F e u r i n g  i n  a d j a c e n t  o u l t i v a t e d  g r o u n d  a l s o  o c c u r ,  o n  t h e
v e r g e ,  I F  t h e r e  a r e  a n y ,  t o  c o n s i d e r  h o u r  m a n y  o f  t h e  u J e e d y  p l a n t s  t h e r e
a r e  i n  t h B  v e r g e  c o m p a r e d  t o  t h e  f l e ] d ,  a n d  t h e  s i g n j . f i p a n c e  o f  t h e  s e e d
b e i n g  d r o p p e d  i n  t h e  s o i J  o f  t h e  f i e l d  b y  t h e  u e e d s  a l r e a d y  t h e r e  c o m p a l e d
t o  a n y  t h a t  m i g h t  b e  t r a n s p o r t e d  f l o m  t h e  v e r g e .  C o q c h  g r a s s  ( A c r ? p y l o n
repens)  is  a specia l  case of l ten sp6ci f ica l ly  ment ioned.  tne p tE iT- i i l l is
o n  r o a d  v e r g e s  a n d  s e e d s  t h B r e ,  b u t  t h e  s e e d  i s  h e a v y  a n d  n o t  u i n d b o l n e ;
i t  s e e m s  u n l i k e l y  t h a t  i t  r L r o u l d  b e  e a t e n  a n d  p a s s  u n d i g e s t s d  t h r o u g h  t h e
g J t  o f  t h e  b i r d s  t o  b e  s p r e a d  i n  t h a t  u , a y .  T h e  p r i n c i p l e  m e t h o d  o f  s p r e a d
b y  t h i s  p l a n t  i s  i n  a n y  c a s e  b y  t h d  u e l l  k n o r r r n  u n d e F g r o u n d  r h i z o m e g ,  b u t
n o  a m o u n l  o f  e u t t i n g  r L r i . l ]  p 3 9 y g n 1  t h e l r  s p r e a d  a l t h o u g h  i t  d o e s  a p p e a r
( s e e  b e l o u r )  t h a t  s o m e  c u t t , i n g  t r a a t m e n t  u i l - 1  r e d u c e  t h e  d e n s i t y  o f  a b o v e
g r o u n d  s h o o t s .  I n  g e n e r a l  t h e  m a n a g e m e n t  t e c h n i q u e s  p ? a c t i c a b . I e  o n  t h e
m a j o r i t y  o f  r o a d  v e r g e s  u : i 1 l  n o t  p t e v e n t  t h e  p l a n t  f r o m  s p r B a d i n q  s o  t h s r e
i s  n o  r e a s o n  t o  a p p l y  m a n a g e m e n t  t o  c o n t r o l .  i L  s p e c i f i c a l l y .  U J i l d  o a t( A v e - a  f a t u a )  i s  r a r e t y  f o u n d  o n  r o a d  v e r g e s  a n d  u h e n  i t  i s ,  c a n  b e
a s s u m e d  t o  h a v e  s p r e a d  t h e r e  f l r o m  a  n e i g h b o u r i n g  f i e l d .  I t  i s  t r u e  t h a t
u h e n  v e r g e s  h a v e  b e e n  n e u l y  e s t a b l i s h e d ,  o r  d i s t u r b B d  b y  r o a d u o r k s  o l
f a r m  m a c h i n e x y ,  o r  i n  s o m e  o t h B r  u r a y ,  t h e y  u J i l l  6 0  l o n g  a s  t h e y  a r e
d i s t u r b e d ,  s u p p o t t  a  f L o r a  c o n t a i n i n g  p o p u l a t i o n s  o f  u B a d y  p l a n t s .
T h e r e  i s  n o  d o u b t  t h e s e  s h o u l d  b e  q o n t r o J l e d ;  i f  n e c e s s a r y  b y  t h e  u s e  o f
h e r b i c i d e s ,  i f  a  r e a l  d a n g e r  o f  s p 4 e a d  i n t o  a d j a c e n L  c l e a n  l a n d  s e e m s  t i k e l y .
I n  g e n e r a l  ,  a l t h o u g h  f a r m e r s '  c o n c e r n  f o r  t h e  p r e s e n c e  o f  p l a n t s  o n  v e r g e s  a s
p o t e n t i a l  s o u r e e s  o f  u r e e d s  o n  t h e i t r  J a n d  r B a I l y  i s  a p p r e c i a t e d ,  i t  i s  p r o b a b l e
t h a t  t h i s  c o n c e r n  i s  o f t e n  o u t  o f  a I l  p r o p o r t i o n  t o  t h e  a c t u a l  h a z a r d .  I n
m a n y  i n s t a n c e s ,  t h e  p l a n t s  c o m p l - a l n B d  o f  a r e  n o t  a q r i c u l t u r a l  u e e d s  o f  e o o n -
o m i c  s t a t u s  a n d  i n  s o m e  i n s t a n c e s  d o  n o t  o c c u r  i n  c u l t i v a t e d  ] a n d  a t  a l , l .
M A N A G E M E N T  E  X P  E  R ]  M E N T S
C o u n t r V  R o a d  s
T h e  t u r o  e x p e r i m e n t s  i n  H u n ! i n g d o n s h i r e  a n d  C a m b r i d g e s h i r e  r e p o r t e d
o n  a t  t h e  L o n d o n  S y m p o s i u m  ( U a y ,  1 9 6 9 A )  u r e r e  c o n t i n u s d  i n  1 9 6 9  f o r  t h e
f i f t h  y e a r  i n  s u c o e s s i o n .  T h e  t r e a t m e n t s  a r e  s h o u n  i n  T a b L e  l r  u h e r e  i t
s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t r e a t m e n t  1 9  u a e  s p r a y e d  u l i t h  l Y l H  ( a s  t r e a t m e n t  3 )
for  the f i rs t  t ime,  and that  t reatment  ?0 rLras prayed ur i th  l l lH and subse-
q u e n t l y  c u t  i n  J u n e  ( a s  t r e a t m e n t  4 )  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  1 9 6 9 .  T h e s B
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T r e a t m e n t s  a p p L i e d  t o  e x p e r i m e n t a l  p l o t s  o n  r o a d  v e r g e s  i n
Cambr idgeshi re and Hun t i  ngdonshi  re,
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U n t r e a t e d
U n t r e a t e d
O p B r a t i o n  i n  t h i ! d  u J e e k  o f l
A p ! i 1 fYla y June Ju Iy Augus t
. 1 .
7 ,
l l la le ic  hydraz ide
f l la le ic  hydraz ide and cut  la tet
M a l e i c  h y d r a z i d e  a n d  2 , 4 - D
l l la) .e ic  hydraz ide and 2 r4-Di
c u t  I a t e r
2  , 4 ' o
2 r 4 - D  a n d  c u t  l a t e r
s p r a y
s p r a y
s p r a y
s p r a y
s p r a y
s p r a y
c u t
c u t
F 1ai.1 trli c e
F l a i l  f i v e  t i  m e s
c u t
c u t c u t c u t au t cu t
1 1 .
T 2 ,
L 4 ,
H a y m o u e r  t u , i c e ,  c u t t i n g s  r a k e d
H a y m o u i e r  5 t i m e s ,  c u t t i n g s  r a k e d
HaymouJBt  t r lJ ice,  cut t ings N0T
raked
H a y m o u r e l  F i v e  t i m e s ,  c u t t i n g s
N0T raked
cu t
cu t
cu t
cu t
c u t
c u t
c u t
e u t
cu  t
cu t
cu t
cu t
cu t
cu t
] 6 .
R o t a r y  m o u e r  t u i c e
Rotary no ure r  f ive t imes
c u t
c u t cu-E cut ,
c u t
c u t c u  t
1 1 HaymouJet  once c u t
I R cu t
M a ' l  o i  o  h w r l r a - i . l -
f l la le ic  hydraz ide and cut  laLer
s p r a y
s p r a y c u t
t u o  t r e a t m e n t s  a r e  t h u s  n o t  c o m p a r a b l e  u j i t h  t h e  o t h e r s  i n  t e r m s  o f  a g e .
I n  t r e a t m e n t s  3 ,  4 ,  1 9  a n d  2 0 ,  a n d  a l s o  i n  t r e a t m e n t s  5  a n d  6 ,  I I H  u a s
a p p l i e d  a t  5  l b r l a c  a , i .  a s  R e g u l o x  3 6  I J J ;  i n  t r e a t m e n t s  7  a n d  8 , 2 , 4 - D
u a s  a p p l i e d  a t  5  l b / a c  a , e .  a s  V e r g e m a s t € r  b u t  i n  t h e  c o m b i n e d  s p r a y
t r e a t m e n t s  ( S  a n a  6 )  a l  3 . 5  l 6 / a c  a . e .  I n  a l 1  c a s e s  r n e  s p r a y g  u ; e r e
a p F l i e d  a t  8 0  9 a 1 1 o n s  p e r  a c x a  a n d  3 0  p , s . i .  T h e  f l a i l  m o u r e r o  u . / e x e  i n
b o t h  c a s e s  s i d e  m o u n t e d  L u p a t  m a c h i n e s i  t h e  r o t a r y  m o u e r  u l a s  a  s m a l f  h a n d
p r o p e l l e d  g a r d e n  m a c h i n e  a n d  t h e  h a y m o u B r s  u j e r e  o f  t h e  c o n v e n t i o n a l
t r a c t o r  m o u n t e d  r e c j . p r o c a t i n g  c u t t e r  b a r  t y p e .
T
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T h e  h e i q h t  o f l  t h e  v e g e t a t j . o n  u j a s  m e a s u l e d  a t  m o n t h l v
f r o m  f Y l a y  t o  S e p t e m b e r ,  c o l o u r  p h o t o g r a p h s  o f  t h e  p l o t s  u e r e
r e c o r d s  u l e r e  m a d e  o f  t h e  p l a n t s  i n  f l o u e r  o n  e a c n  o c c a s r o n
P r e s e n c e / a b s e n c e  r e c o r d s  o f  p f a n t s  j - n  f o r t y  I 5  c m  q u a o r a n r s
n a o e  i n  J r . l 1 y / A u g u s t .
i n t e ! v a I s
t a k e n  a n d
i n  6 b . h  n l n +
p e r  p l o t  u e r e
T h e  n u m b e r s
s h o u r n  i n  f a b l e  2 .
o f  s p e c i e s  o f  p l a n t s  t h a t  f l o u r e r e d  i n  e a c h  t r E a t m a n t  a r e
I -  t e r r r s  o f  d i v e r s i l y  ( i . e .  r u n r b e r s  o f  s p B c l e s  o f  d i f F e r e n t  p l a n t s )
t h e  o n l y  c l e a r  c u t  e f f e c t  u a s  t h a t  o f  2 , 4 - D  u h i c h  r e d u c e d  i t .  H o u e v e r ,
i t  i s  o f  i n t e r e s t  t h a t  t h e r e  u a s  p r o b a b L y  a  g r e a t € r  x e d u c l i o n  f r o m  2 r 4 - D
a t  5  l b / a c  ( 7  a n d  B )  a t  K e y s t o n  ( H u n t i n g d o n s h i r e ) ,  a n d  p o s s i b l y  a L s o  a t
I c k f e t o n  ( C E m b r i d q e s h i r e ) ,  t h a n  f r o m  2 , 4 - D  a t  3 . 8  I b / a c  u h e n  m i X B d  u i t h
t Y l H  ( 5  a ' 1 d  6 ) .  T h i s  T a b l e  o n t y  t e L l s  p a r t  o f  t h e  s t o r y  a s  i t  i s  b a s e d  o n
a n y  r e c o r d  o f  a  p l " a n t  i n  f l o u j e r ,  u h i . l s t  i n  F a c t  o n e  p l o t  m i g h t  b e  a  m a e s
o l  i n f l o r e s c e r s e s  o f  a  q i v e n  s p e c i e s  a n o  a n o t h e r  p l o t  n i g h t  h a v e  o n e
f l o u e r  o n l y .  A  s i m i f a r  a n a l y s i s  o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  s p e c i e g  r e c o r d e d
p e r  t r e a t m e n t ,  r e g a r d l e € s  o l  u r h e t h e r  t h e y  f l o u e r e d  o r  n o t ,  d i d  h o t  s h o U
a n y  c o n s i s t e n t  p a t t e r n  o f l  e f l e c t  e x c e p t  u h e r e  2 , 4 - D  h a d  b a e n  u s E d  a n d
t h e r e  u a s  a  r e d L J c L i o n  i n  t h e  n u m b e r  o f  s p e c i e s .
R e s u l t s  o l  t h e  q u a d r a t  c o u n t s  a r e  b e g i n n i n g  t o  s h o u t  s o m B  p a t t e r n s
o f  e f F e c t  o n  i n d i v i d u a L  s p e c i e s  b u t  t h e s e  a r e  s t i l f  t o o  v a r i a b l e  t o
d e s c r i b e  i n  d e t a i l .  T h e  e f l e c t s  o f  l Y 1 H  o n  v e g e t a t i o n  o v e r  a  p e r l o d  o f
y e a r s  a r e  d e s c r i b e d  b y  U l i l l i s  ( t h i s  S y m p o s i u m )  f o r  a  s i t e  i n  G l o u c e s t e r -
s h j r e  a - d  e s s e n t i a l l y  s i m i l a r  r e s u l t s  a r e  o e i n g  r e c o r d e d  i n , n y  t r i a l s .
l J i L h  2 , 4 - D  a n d  t h e  m i x e d  s p r a y  o f  t h e  t u r o  c o m p o u n d s ,  d i f f e r e n c e s  i n  d e t a i l
a r e  a - L s o  a D p a r e ^ r . ,  D o t h  i n  r € I a t i o n  t o  c i , n e  ( i . e .  c h a n g e s  r e p o r t e o  b y
l l l i l l i s  i n  h i s  t r i a l  t o  h a v e  o c c u r r e d  i n  4  s e a s o r s p r e  s t i f L  n o t  c o n s i s -
L e n t - L y  a p p a r e n t  a f t e r  5  s e a s o n s  i n  t r i a l s  h e r e )  a n d  t o  e f f e c t s  o n  s p e c i e s
c o m p 0 6 i t i o n ,  a t t r i b u t a b l e  t o  s i t e  d i f f e r e n c e s ,  0 f  t h e  t h r e e  m a o h i n e s ,  t h e
h a y m o u e r  p r o d u c e s  a  l e s s  e v e n  c u t  a n d  d o e s  n o t  c u t  s o  c l o s e  a s  t h e  o t h e r
t u r o  n a c h i n e s ,  , L r h i c h  i n  t h e  h a n d s  o f  a n  u n s k i l l e d  o r  L i r e o  o p e r a t o r  c a n
d a m a g e  t h e  s u r a r d .  B o t h  o f  t h e s e  m a c h i n e s  ( f l a i I  a n d  r o t a r y  c u t f e r )  s h o u l d
b e  f i t t e d  u i i t h  j o c k e y  u i h e e l s  s r  r o l l e r s  t o  p r B v e n t  t h e m  l r o m  c u t t i n g  t o o
c f o s e  t o  t h e  g r o u n d .  I n  g e n e r a ]  t e x m s  t h e  e f f e c t s  o f  c u t t i n g  j - n  l y l a y  a n d
S e p t e m b e r  ( t r e a t m e n t s  9 ,  1 1 ,  1 3  a n d  1 5 )  o r  i n  J u n e  ( t r e a L m e n t  J . ? )  a r e  o n
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T o t a l  n r , m b e r  n f  s . F c i c s  o F
t r e a t m e n t  i n  e x p e r i m e n t s
T A B L E  2
p l a n t s  f l o u r e r i n g
in Camb r i  dg es h i  re
. l l r i  6 n  l A 6 a  F n r  o a n h
a n d  H u n t i n g d o n s h i r e
t
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Trea t -
men t
n u m b e t
T r e a t m e n t
I C K L I T O N
C a m b r i d o e s h i r e  S i t e
K EYSTO N
Hun t inqdonsh i rB  S i  t e
H e x b s G r a s s e s T o t a l H e r b s G r a s s e s T o t a I
I
2
U n t r e a t e d
t l n t r e a t e d
2 9
2 9
9
I
3 8
3 7
1 9
22
1 3
1 1
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3
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MH
tYlH + Cut
29
2A
6
?
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2 4
1 0
7
3 6
3 l
5
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tYlH + 2,4-D
lY lH  + 2 ,4 -D  +  Cu t
T7
T2
6
6
2 3
1 8
2 I
t6
l 1
I
J Z
2 4
?
I
2  , 4 -D
2 r4 -D  +  Cu l
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I 2
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7
I 7
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4
5
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T7
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9
1 0
F l a i l
F I a i l
2
5
2A
30
I
?
3 6
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L 0
1 t
36
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' t t
H a y m o u e r  x  2  R a k e d
H a y m o u e r  x  5  R a k e d
H a y m o u e r x 2 n o t r a k e d
H a y m o u e r  x  5  n D t  r a k e d
3 1
3 0
2 7
3 0
9
6
9
7
4 A
3 6
3 6
3 7
2 4
2 7
2 3
2 5
1 3
I
1 2
1 0
37
35
35
35
1 5
1 6
R o t a r y  m o u e r  x  2
Rotary mo ure r  x  5
3 1
2 4
9
I
40
J Z
1 9
Z '
I 2
r0
J L
5 5
I 7 J u n e  o n l y 27 I 3 5 2T I 29
1 8 J u I y  o n l y 3 3 l 0 1 9 1 3 32
1 9
2 B
MH
tYlH + Cut
3 0
2 5
r.t
?
4 T
3 2
2 5
2 6
7
1 2
3 2
3 8
t h e  o n e  h a n d  t o  a l L o u  t h e  l a t e r  s u m m e r  f l o u r e r i n g  p l a n t s  t o  d e v e l o p  a n d
o n  t h e  o t h e r ,  t o  a . l L o L !  s p r i n g  f l o u l e r i n g  p l a n t s .  A  f u r t h e r  a d v g n t a g e  o f
t h e  J u n e  c u t  i s  t o  a l l o u r  g r o u n d  n e s t i n g  b i r d s  s u c h  a s  D u c k ,  p a n t r i d g e ,
P h e a s a n t ,  Y e . L l o u r  H a m m e r ,  R e e d  B u n t i n g  a n d  o t h e r s  t o  g e t  t h e i r  F i r s t  b r o o d
o f f .  H o u e v e r ,  i f  t h e  f i r s t  c u t  i s  d e . l a y e d  u n t i l J u n e ,  a  s o m e r L r h A t  c o a l s e r
v e g e t a t i o n  d o e s  d e v e l o p  t h a n  i f  t h e  f i r s t  c u t  i s  i n  l l l a y  a n d  t h E  c { _ , t t t i n g s
I e f t  b y  t h e  m a c h i n e  a r e  h e a v l e x ,  i n  t h e m s e l v e s  t e n d i n g  L o  s u p x e s s  a m a l l e r
p l a n t s  a n d  f l a v o u r  t h e  m o r e  v i g o r o u s .  I f l  t h e  f i r s t  c u t  i s  d e l a y e d  u n t i l
J u l y  ( t r e a t m e n t  1 B )  a  g e n e r a l l y  m u c h  c o a r s e r  v e g e t a t i . o n  d e v e l o p s ,
F r e q u e n t  c u t t i n g  ( t r e a t m e n t s  I 0 ,  1 2 ,  1 4 ,  1 6 )  l e a d s  t o  a  f l i n e r  v e g e t a t i o n ,
u i t h  g r a d u a l  d i s a p p e a r a n c e  o f  C o u c h  ( A o r o p v r o n  r e p e n s )  a n d  F a I 6 B  0 a t
t
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I
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( A r r h e n a t h e r u m  e l a t l u s )  b u t  n o t  a p q u r " n t t y  - o i l s i 6 6 t - ( D a c t v l i s  q l o m e r a t a ) . II r u r e a s e s  i .  B e n L  g r a s s  ( , 4 q r o s t i s u a c t V l r s  a l o e r a t at o l o r i F e r a )  h a v e  b e e -  r e c o r d e o  i ' t  t h e s ep l o t s  t o g e t ^ e r  u i t ' a  n L o t b e r  o f  l o g r o u i n g  h e r b s  s u c h  a s  C r e e p i n g
B u t t e r c u p  (  R a n u n c u  L u s  r e p e - s ) ,  B i r IG e r m a n d e r  5 p e e d u e 1 l  (  V e r o n r c a  c n a l r F l n r  I  l r i t - n l l r r h  . a m n o e l  F 6  Id r v s ) .  T h e  p - i o t s  t h a t  h a v t s  b e E n  u n c u t
f o r  5  y e a r s  ( t r e a t n e n t s  1  a n d  2 )  h e  d e v e l o p e d  a  c o a r s e  v e g e t a t i o n  o f
n h  n n f  n o e o c c a r i  l w  n f  ' . o o r l w  c n o n i o -t a l  I  n r n r ' , i  a n n  h o r h e  + h Ia n d  a f s o  o c c a s i o n a l  s h r u b s  m a i n l y  h a u t h o r n .
T h e  r e a n  h e i g h r  o F  v e g e t a L . i o n  i ^  s e L e c t e d
. i r  r i  n n  l  C 6 q  e F o  c h . , , , n  i  n  F  i  ^ i  n  ^ -
t r e a t m e n t s  a t  l n t e r v a f s I
F  r n m  F h o c o
- - , , -  p - a c t i c a l  g e n e r a l i s a t i o n  c a n  b e  m a d e
t h a t  t h e  r e 6 u . l t s  a r e  f r o m  t h e  e a s t  t r l l i d l a n d s  o l  E n g l a n d .
rem@moer] .ng I
^ \  U  t t t i - ^  E  l . ' n e e  a l  r n n n t h l  v  i n t o r \ i e l c  r ' i i h  a n v  n F  t h o  m e . h i n o cU I U | l 9 i i ' '
r ' i  i  n a i n f . 2 i n  \ / o . - f a + i . n  h o t ^ , . ,  a  h 6 i n F +  - €  L 2  i n . .  I t  i sr r u r l j  !  v i  I
n r n a a L l a  + h - +  r h i -  - n ,  l - l  L 6  a . | a i  + . , . d ,  O r  a t  t h e  m o s tU Y  L U 9 '
i h r p p  . | | - s .  a r  r n l t h l \ /  i n f  o r \ / a l c  h o n i n n i n n  i n  l Y l a , ,  l e o a  a l c n  € i ^\  r c E  o L r v  I  1 9 .
I
I
T F  i - I - p  , / F . ' - ' a f  i  n n  h a .  + n  h E  I  o < e  l - h a n  6  i  F r o n r r o n t
c u t t i n g  u j i L l  b e  n e c e s s a r y ,  o r o b a b l y  b e g i - n i n 9  i n  A p r i l  a n d
c o n t i n u i n g  a t  3  u e e k l y  i n t e r v a l s  i n t o  J u n e ,  a f t g r  L l h J - c h  l o n g e g
i n t e r v a l s  m a y  b e  p o s s i b l e  ( s e e  a l s o  l j . g ,  4 ) .
_ 1 , ! l v  
, ' , i  I  I  n r 6 \ , 6 n r  r h o  , , o n 6 i . f  i n nu u L L r  t  _  P ! E v -
g e n e r a f . L y  e x c e e d i n g  1 0  i h . ,  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  s e a s o n
h r f  F n r  a  n F r i n . l  F r n m  r h o  o n r l  n F  l Y l a w  i n  l h o  t i m o  n F . , ' t
i n c l e a s i n g l y  t a 1 1  v e g e t . a t i o n  u j i l l  h a v e  t o  b e  t o l e r a c e o .
A  s i n q l e  c u t  i n  l Y l a y  u i t h  a  h a y n r o u B r  u r i l f  h a v e  t h e  s a r n e  e f f e c t
t c  a  e i n n l t r  a n ^ l i c a f i n ^  n F  m ' . 1  i n  A n r i l  i h F  e \ r o r a n E  h o i n h +  n Fq u s r s 9 s  I  r E r  9 r | !  u l
t h e  v e g e t a t i o n  i n  J u l y  r e a c h i n g  1 2  -  1 4  i n " ,  ( f i q s .  1  a n d  2 ) .
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e )  A  c o m b i n a t i o n  s p r a y  o i  [ Y ] H  a n d  2 , 4 - D  i n  A p f i l  m a y  l e A d  t o  a
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Fiq.  I  f l |ean heiqht  of  vegetat ion in  se lected t reatments
sprayed u, i th  mH, 2r4-d ot  a  combinat ion,  on srd
l l lay,  u l i th  and u i thout  a fa ter  cut  in  June.
C a m b r i d g B s h i r e  1 9 6 9 .
MH+cur
MH* 2 ,4Df  Cu l
MH+L4.D
l5Aug
| l lean hoight  of  vsgatat ion in
cut  u, i th  a haymou,er  and the
Cambr idoeshi re 1969.
selected t  rsa tments
cut t ings faked of f .
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O June
July only
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s h o r L e r  v e g e t a t i o n  t h a r ,  t h i s  u i L ' a n  a v e r a q e  h e i g h L  o f  0  -
1 l  i n , ,  i n  J u I y ,  I h i s  u i o u i d  b e  a n a l a q o u s  t o  t u o  c u t s  r L r i t h  a
h a y m o u ; e r ,  o n e  i n  l Y l a y  a n d  t h e  o t h e r  i n  J u n e  ( f l q s "  t  a n d  3 ) ,
f )  A  s i n g l e  s p r a y  u l t h  2 , 4 - D  i n  A p r i l
r r o n e l - a t i . n  . n m - > r o . l  t n  n . '  t -  .  o r c
b e F o r e  o r  a l t p r ,  T h e  a o v a n t a g e  o f
+ h e  - r - n  n n i  - -  d - -  ,  t a c k s  c f  L h e , s e
o u t  e a r l i e r  i n  t h i s  p a p e r .
h a \ /  r 6 d  . o  t h e  h d i n h f  n F
i n  J u - y  n u t  n o t  a o p a r e - t 1 y
L h i s  i s  d u b i o u s  a n d  s o m e  o f
a f  2 , 4 - D  h a v e  b e e n  p o i n t e d
. ) C u L L - n g  o I o L s  s i x  L o  e i g h t  u e e L s  a f u e r  s p r a y i n q  u r - L h  f f H  o r
t t r 1  +  2 , 4 - D  u r i 1 1  m a i n t a i n  v e q e t a t i o n  a t  a n  a v e r a g e  h e i g h t  o f
l e s s  t h a n  [ 2  i - . .  t . h r o u g h  t h e  s . a S o -  a n d  ] S  e s s e n l j a - f  , /
c o " r p a r a b l e  t o  t u , o  c u t s ,  o n e  i n  l l l a y  a ^ d  L ^ e  o c ' e r  r n  J u n e .
C - f t i n q  p l o ' s  s r x  r o  e i g h r  u e e ^ s  a F t p r  s p r a y i n g  w i r ^  2 ) L - D
u r i 1 l  q i v e  a  p a t t e r n  o f  r a t h e r  t a 1 1  v e q e t a t i o n  u p  t o  t h e  t i n r e
o ' c L l ,  a n d  l h e r e a ' t e r  s i r i l a r  p i ' e L L s  o - r  - e i g h t  . - o  a  s i n g l e
c u t  i n  J u n e .
h )
M o t o r u a y s
A s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  t h e r e  a r e  v e r y  c o n s i d e r a b l e  o p p o r t u n r t i e s  f o r
c r B a t i n g  u r i l d l i f e  h a b i t a l s ,  p r o t e c t e d  f r o m  t h e  p u b 1 1 c ,  o n  t h e  v e r g e s ,
b a n k s  a n d  c u t t i n g s  o f  m o t o r u a y s ,  A  p r e t i m i n a l y  e x p e r i m e n t  t o  s e e  u h a t
m a n a 9 e m e n t  s c h e d u l e s  f l r i g h t  b e  a p p ! o p r i a t e  u a s  d e s c r i b e d  a t  t h e  L o n d o n
S y m p o s i u m  ( l U a y ,  o p .  c i t )  a n d  u a s  c o n t i n u e d  i n  i 9 6 9  l o r  t h e  s e c o n d  y e a r .
I t  i s  t o o  e a r f y  i n  t h e  l i f e  o f  r h i s  e x p e r i m e n t  y e t  l o  g i v e  a n y  d e t a i i e d
r e s u l t s  o n  t h e  v e q e t a t i o n  e x c e p t  i n  r e l a t i o n  t o  h e i g h t .  T h e  r e s u f t s  o f
m e a s u r e m e n l s  o f  h e i q h t  i n  l u o  o f  t h e  t r e a t m e n t s  ( c u t t l n q  i n  l l l a y  a n d  J u n e ,
a n d  c u t t l n g  i n  A p r i l ,  l l 1 a y ,  J u n e ,  J u l y  a n d  S e p t e m b e r )  a r e  s h o u n  i n  f i q s .
3  a n d  4 ,  T h e  e s s e n t i a l  c o n c l u s i o n s  f r o m  t h e s e  h a v e  b e e n  d i s c u s s e d  a b o v e -
G e n e r a l
I t  h a s  b e e n  a  c o m m o n  p o l i c y  u i t h  r i a n y  C o u n c i l s  i n  t h e  p a s t  y e a r  o r
s o ,  t o  m a i n t a i n  t h e  f r o n t  o f  t h e  v e r g e  n e x t  t o  t h e  r o a d  t o  a  h i g h e r  s t a n _
d a r d  t h a n  t h e  b a c k  o f  t h e  v e r g e .  F r o m  a  U r i l d l i l e  p o l n t  o f  v i e u _ r  t h i s  i s
e x c e l . l - e n t  a s  i t  l e a d s  t o  a  r a n q e  o f  d i f f e r e n t  h a b i t a t s  a n d  e n c o u r a q e s
d i v e r s i t y  o l  p l a n t  a n d  a n i m a l  s p e c i e s .  I n  t h i s  r e s p e c t  t h e  i n t e r e s t s  o f
u i l d l i f e  c o n s e r v a l i o n i s t s  a n d  o f  H i g h u a y  A u t h o r i t i e s  m a y  u e 1 1  b e  t h e
s a m e ,  a l t h o u g h  f o r  d i l f e r e n t  r e a s o n s .  I n  f a c t ,  i n  v e r y  b r o a d  v e r g e s  i t
. i s  h o p e d  t h a t  a  r m u f t i - z o n e r  s y s t e m  o F  m a n a g e m e n t  c o i . . t f d  b e  a p p l i e d  b y
C o u n t y  A u l h o r i t i e s  L u i t h  t h e  i n t e n s i t y  o f  m a n a g e m e n l  f a l . l i n g  o f f  i n  z o n e s .
a s  € n e  g o e s  f u r t h e r  b a c k  l r o m  t h e  r o a d  i t s e l f .
F r o m  a  b o t a n i c a l  s l a n d p o i n t  i t  i s  u r o r t h  n o t i n g  t h a t  t h e  t a l l  g r o u t h
o f  I r a s s e s  c o m e s  f l r o r n  t h e  f l o r : r e r i n g  s t e m  ( o r  c u l m )  a n d  t h a t  o n c e  t h i s  i s
I t .
Fig.  3 l l lean haight  oF vegetat ion cut  in  lnay and June.
. I  t l lo toruay 1969.
a
4 l l lean height  of
J u n e ,  J u l y  a n d
veqetat lon cut  in  Apr i l ,  f t |ay,
SBptember.  f l l . l  l lo tomay I969
Inches
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c u t  o f f  a f t e r  a  c e r t a - L n  p e r i o d  o f  t h e  y e a r  i t  i s  ' r o t  n o r r a l ] y  r e p l a c e d '
T h e  p a r t  o f  t h e  p l a n t  l e f r  i s  a f n o s t  e n t i r e l y  l e a f  p r o o u c e d  f r o n  o r g a n s
n F  + h 6  A l a n t  a +  c n i l  l o , , o l  . . . 1  n n l v  i n  a  f o " ,  n r a c c o e  a r o  t h o  I  e a r r e e  l n n n e r
t h a n  1 2  i n . ,  a l - t h o u g h  a  n u m b e r  o f  r o a d s i d e  g r a s s e s  d o  h a v e  . l e a v e s  l o n g e r
t h a n  t h i s .  T h e c h o i c e  o f  a n  a c c e p t a b l e  h e i q h t  o f  v e g e t a t i o n  i s  t h e r e f o r e
€ - i r t w . r i f i - a t  h 6 - a , , c 6  i F  i +  i ^  ^ d ^ - ; l  _ ^  + ^  ^ ^ n + F ^ t  t h c . , , t m  ^ r ^  , t hI  o r r f y  ! ! r  r o  P u r o r u r E
d i + h o r  h \ / . . c 6  n F  t v l t . t  - r  h , ,  - ' , + + ; n -  - - O u j t h  o F  l e a V e S  o f  t h e
m a j o r i t y  o f  g x a s s e s  i n  u n l i k e l y  t o  p r o v i d e  a  l o a d  h a z a r d .  H o u r e v e r ,  l f  a
n o i n h f  n F  6  i n  i c  n F F c - F i r r ^ , {  r r r - n  n - +  - ^ . ,  - , , e +  i h o . r r t m  n r n , , f  h  h o9 ! u u u r r  u t
c o n t r o l l - B d  b u t  a L s o  g r o u r t h  o f  L e a v e s .
C o n c l u s i o n
I n  t h e  I o u  t y i n g  l a n d  o f  S c o t l a n d ,  u h e r e  t h e  h i g h u r a y s  a r e  e n c l o s e d ,
f h e  i m n n r t a n . p  n f  r n a d  ^  h a n ;  t ^ +  F n F  ' , , i l . l 1 i F o  h e ' ,  n F f o n  h a  a <
g x e a t  a €  i n  t h e  e o m p a r a b f e  p a l t s  o l  s o u t h e r n  E n g l a n d .  l j i t h  t h e  l n t e n s j , -
f i c a t j . o n  o f  a g r i c u f t u r e  a n d  p a r t i c u l a r l y  r L . i i t h  a n  i n c r e a 6 e  i n  t h e  u s e  o f
h e r b i c i d e s  i n  g r a s s l a n d ,  r o a d  v e r g e s  h a v e  a n  i m p o r t a n c e  a s  r a l i c t  a r e a s
o f  n a t u r a l  g r a s s f a n d .  E n c L o s e d  h i g h u r a y  v e r g e s  r a r e l y  n o u / a d a y s  h a v e  a n y
s c o n o m i c  v a l u e  f o r  h a y  o r  g r a z i n g  a n d  i n  F a c t  t h e i r  m a i n t e n a n c e  i s  a
c o n t i n u a L  u n p r o d u c f i v e  d r a i n  o n  g e n e r a l  h l g h u a y  f l u n d s .  T h e i r  c o n s e r v a t i o n
v a l - u e  f o r  u i l d l i f e  i s  n o t  a s s e s s a b l e  i n  n o n e y  t e r m s  a n d  d o e s  n o t  o l t e n
r e s i d e  i n  i n d i v i d u a . l  s t r e t c h e s .  H o u J e v e r .  i t  c a n  b e  a s s u m e d  t h a t  i n  t h e
a g g r e g a t e ,  t h e y  d o  h a v e  a n  l m p o r t a n c e ,  a n d  i n  m a n y  i n s t a n c e s  f o r m s  o f
m a n a g e m e n t  t h a t  u i l l  f a v o u r  d i v e r s i t y  o f  s p e c i e s  a n d  s t r u c t u r e  o f  h a b i t a t
f o r  u i l d l i F e  u i 1 1  b e  . I e s s  r a t h e r  t h a n  m o r e  e x p e n s i v e  t o  t h e  H i g h u a y
A u t h o r i t y .
A CK NO I.I]L EDG EMEN TS
I t  i " s  a g a i n  a  p l e a s u r e  t o  a c k n o u j l e d g e  t h e  i n t e r e s t  a n d  h e l p  o f  t h e
C a m b . x i d g e  a n d  I s I e  o f  E l y ,  t h e H u n t i n g d o n  a n d  p e t e r b o f o u g h  a n d  t h e
L e i c e s L e r s i ^ i r e  C o - n t y  C o u n c i I s ,  t o g e t h e r  u i t h  L h e  f Y l i n i s L r y  o f  T r a n s p o r t ,
u i t h  u r h o s e  c o - o p e r a l i o n  t h e  e x p e r i m B n t s  x e f e r r e d  t o  i n  t h i s  p a p e r  a r e
b B i n g  m a d e .  A J s o  l Y l r .  V . F .  l l l o o d h a m  o f l  B u r t ,  B o u l t o n  a n d  H a y u r o o d ,  L i m i t e d ,
t h r o u g h  u j h o m  t h e  c h e m i c a f s  u r e r e  s u p p l i e d  a n d  b y  U J h o m  t h e y  u r e r e  a p p l i e d ,
u l A Y ,  J . f Y ] .  ( 1 e 6 e )
R E F E R E N C E S
( E d i t o r )  L o n d o n  S y m p o s i u m  1 9 6 9  r R o a d  V e r g e s  -  t h e i r
f u n c t i o n  a n d  m a n a g e m e n t ' ,  M o n k s  i l o o d  E x p e r i m e n t a l
S t a l i o n ,  A b b o t s  R i p t o n ,  H u n t i n g d o n .
( 1 9 6 9 A )  0 b s e ! v a t i o n s  o n  t h e  m a n a g e m e n t  o f  r o a d  v e r q e s  f o r
a m e n i t y  a n d  u : i l d l i F e .  I N :  L o n d o n  S y m p o s i u m  1 9 6 9  ' R o a d
v e x g e s  -  t h e i r  f u n c l i o n  a n d  m a n a g e m e n t r ,  l y l o n k s  | ' J o o d
E x p e r i . m e n t a l  S t a t i o n ,  A b b o t s  R i p t o n ,  H u n t i n g d o n .
UJAY, J  .  |Y l .
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CONSERVATION OF ROAD$IDE VERGES IN SCOTLAND
B. GILCHRIST. M. A.
Secretary,  The Scot t ish l . l l i ld l i fe  Trust .
8 ,  D u b l i n  S t r e e t ,  E d i n b u r g h  l .
F o r  t h e  S y m p o s i u m  o n  I ' R o a d  V e r g B s  -  T h e i r  F u n c t i o n  a n d  m a n a g e m e n t r ' ,
h e l d  i n  L o n d o n  i n  l Y l a r c h ,  1 9 6 9 ,  | Y l r .  D . T .  S t r e s t e !  p r o d u c e d  a  p a p e r  e n t i -
t l e d  r r R o a d  V e r g e s  -  A  L o c a L  R e s p o n s i b j . l i t y  f o r  C o n s e r v a t i o n , '  ( S t r e E t e r ,
1 9 6 9 ) ,  i n  u r h i c h  h e  c i t e d  t h e  C o u n t y  N a t u r e  C o n s e r v a l i o n  T l u s t s  a s  s u l t a b L e
b o d i e s  t o  u n d e r t a k e  t h e  c a l e  a n d  c o n s e r v a t i o n  o f  r o a d  v e r g e s  a n d  g a v e
m a n y  i n s t a n c e s  t o  s h o u /  h o u  t h e  T r u s t s  u e r e  i n d e e d  t h o r o u g h l y  i n v o l v e d .
T h e  p l a c e  i n  n a t u r e  c o n s e r v a t i o n  f i l t e d  b y  t h e  C o u n t y  T r u s t s  i n  E n g l a n d
and Uia.Les is  occupJ.ed in  Scot land by the Scot t ish tUi ld l i fe  l rust  urh ich
i s  s i m i l a r  i n  c o n s t i t u t i o n  a n d  i n  1 t s  m o d e  o f  o p e r a t i o n  b u t  n a t i o n a l  i n
scope.  A ser j -es o i  papers on road verges in  ScotJ-and u,ouLd not  be
c o m p l e t €  u ; i t h o u t  a  r e p o r t  o n  t h e  u r o r k  a n d  e x p e r i e n c e  i n  t h i s  f i e l d  o f
t h B  S c o t t i s h  l U j . l d L i f  e  T r u s t ,  u h i c h  t h i s  p r e s e n t  p a p e r  u r j . 1 1  o f f l e ! .
f l l r .  St reeter  d id in  fact  note the uork of  the Scot t ish l l l i ld l i f  e  Trust
i n  h i s  o r i g i n a l  p a p e r  b u t  t h e  m e n t i o n  u a s  n a t u r a l l . y  a  b r i € f  o n e .
T h e  S c o t t j - s h  U l i l d I i f 6  T r u s t  b e c a m e  c o n c e r n e d  u i t h  r o a d s i d e  v e r g e g
i n  1 9 6 7 ,  u h e n  a  p a p e r  u j a s  s u b m i t t e d  t o  t h e  C o u n t y  S u r v e y o r s '  S o c i e t y
( S c o t t i s h  B r a n c h )  b y  t h e  a u t h o r  o f  t h i s  p r e s e n t  p a p e r  i n  h i s  c a p a c i t y  o f
T r u s t  S e c r e t a r y .  T h e  f i n e s  o f  t h i e  f i r s t  a p p r o a c h  t o  t h e  c o n s e r v a t i o n
o f  r o a d s j . d e  v e r g e s  i n  S c o t l a n d  b e n e f i t e d  f l r o m  e x p e r i e n c e  g a i n e d  b y
County Trusts in  England and l l ja l -es.  This  uras made f reely  avaiJ-abla by
t h e  C o u n t y  T r u s t s  t h r o u g h  t h e  C o u n t y  N a t u r a l - i s t s '  T r u s t s  C o m n i t t e e  o f
t h e  S o c i e t y  f o r  t h e  P r o m o t i o n  o f  N a t u r e  R e s e r v e s .  T h i s  h e l p  i 6  g r a t e -
f u l l y  a c k n o u l e d q e d  b y  t h e  S c o t t i s h  i l J i l d l i f  e  T r u s t .  H o u e v e r ,  d e s p i t e  t h e
i m p o r t a t i o n  o f  a x p e r i e n c e ,  t h e r e  u r e r e  i m p o r t a n t  d i l f e r e n c e s  e n c o u n t e r e d
i n  i m p l e m e n t a t i o n  a n d  t h e s e  a r e  b r d u g h t  o u t  i n  t h e  p r B s e n t  p a p e r  f o r
c o n s i d e r a t i o n  b y  t h e  S y m p o s i u m  i n  S c o t I a n d ,
T h e  p a p e r  p r o d u c e d  j . n  1 9 6 7  u r d s  a c c e p t e d  b y  t h 6  C o u n t y  S u r v e y o r s '
S o c i e l y  u h o s e  H o n .  S e c r e t a r y  r e p o r t e d  a  g e n e r a f  a g r e B m e n t  b y  m e m b e r s  o f
t h e  S o c i e t y  t h a t  I i f  t h e  T r u s t  u i o u L d  d e s i g n a t e  p a r t i . c u l a r  s t r e t c h e s  o f
r o a d s i d e  v e r g e  f o r  s p e c i a l  t r e a t m B n t  t h e y  u o u l d  c o - o p e r a t e  t o  t h e  b e s t
o l  t h e i r  a b i l i t y  .  I n  d i s c u s s i o n  h e t u e e n  t h e  S o c i e t y  a n d  t h e  T r u s t ,  i t
u a s  h o u e v e r  m a d e  k n o u n  t h a t  C o u n t y  S u r v e y o r s  i n  S c o t ] a n d  u e t e  u o r k i n g
u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  a n  o 1 d  e n a d t m e n t ,  t h e  R o a d s  a n d  B r i d g e B  ( S c o t -
l a n d )  A c t  l 8 ? 8 ,  u , h j . c h  l a i d  a p p a r e n t l y  h e a v y  r  e  s  p  o  n  s  i  b  i  I  i  t  i .  e  s  o n  r o a d
a u t h o r i t j - e s .  T h u s ,  u n d e r  S e c t l o n  1 , 0 6  o f  t h e  A c t ,  i t  u r a s  s t a t B d  t h a t
" t h e  t r u s t e e s  o f  e v e t y  t u r n p i k e  r o a d  s h a l l  c u t  o r  s h a l l  c a u s e  t o  b e  c u t
a. l l -  ureeds grou. i ing on thB same or  s idesthereof ,  uhen enclosed,  at  a  proper
s e a s o n  o i  t h e  y e a r ,  i n  o r d e r  t o  p r g v e n t  s u c h  u e e d s  c o m i n g  i n t o  s B e d r l
U n f o r t u n a t e l y  t h e  l e g i s l a t i o n  l a c k e d  a n y  d e f i n i t i o n  o f  t r u e e d r r  a n d  t h e
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I p o s s i b i l i t y  o f  v e t y  m a n y  s p e c i e s  o f  p l a n t s  e a r n i n g  t h i s  d e s i g n a t i o n  i n+ h 6  6 w o e  n F  n h 6  h n r r -  . "  a n o t h e r  m a d e  t h e  o b l i q a t i o n  l o o k  p o s s i b l y  a n  o p e n
e n d e d  o n e .  I t  u a s  p o i n t e d  o u t  b y  t h e  T r u s t  t h a t  t n e  s e c t i o n s  o F  v e r g e
u h i c h  c a r r i e d  p I a n L s  o f  i n t e r e s L  t o  t h e  T r u s t  u o u l d  u s u a l l y  b e  l o n q -
egtab l i shed ones  and they  urere  un l i ke-1y  to  cDnta in  the  common ueeds urh ich
u r e r e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  r e c e n c l y  d i s t u r b e d  g r o u n o .  I t  u l a s  a g r e e d  t h a t  t h e
T r u s t  u o u l d  b e  r e s p o n s i b . I e  F o r  m e e L i n g  u i t h  t h i r d  p a r t i e s  u h o  u , e r e
c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  p o s s i b l e  s p r e a d i n g  o f  u i e e d  s p e c i e s  f r o m  d e s i g n a t e d
v e r g e s  a n d  t h l s  t e s p o n s i b i l i t y  u r a s  s u b s e q L i e n t l y  c o n v e y e d  t o  t h e  B r a n c h e s
o f  t h e  T r u s  t .
The Trus t  in  5co t . l -and opera tes  th rough xeq j .ona l  Branches uh ich  are
s e m i - a u t o n o n o u s  L h o u g h  g u j d e d  a n d  a d v i s e d  b y  t h e  T r u s t .  T h i s  s i l L r a t i o n
c o m p a r e s  c l o s e l y  l l i t h  E n g l a n d  a n d  l l J a . I e s  u i h e r e  t h e  C o u n t y  T r u s t s  a r e  f u l i y
a u t o n o m o u E  b r , t  a r e  a d v i 6 e d  a n d  g u i d e d  b y  t n e  S s c i e t y  f o r  b h e  P r o m o t i o n
o l  N a t u r e  R e s e r v e s .  T h e  B r a n c h e s  u e r e  e n c o u r a g e d  t o  s e t  L p  p r o g r a n m e s
f o r  v e r g e  c o n s e r v a t l o n ,  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  r e s o u r t r e s  a n d  o t h e r  c o m m i t -
m e n t s ,  a n d  u r i t h i n  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  a g r e e m e n t  r e a c h e d  u i t h  t h e  C o u n t y
S u r v e y o r s r  S o c i e t y .  F o u r ,  o u t  o f  e J g h t  B l a n c h e s ,  s t a r t e d  p r o g r a m m e s
a n d  b y  t h e  e n d  o f  1 9 5 9 ,  5  c o u n t . i e s  h a d  b e e n  d e a l t  u i t h ,  t h o u g h  o n e  o f
t h e m ,  P e r t h s h i r e ,  u j a s  o n l y  h a t F  c o m p l e t e d .  T h e  f o L l o u j i n g  i n F o r m a t i o n
t h e r e f o r e  r e p r e s e n t s  o n - L y  a  b e g i . 1 n i n q  t o  v e r g e  c o n s e r v a l i o n  o n  a  n a t i o n a l
s c a I e .  N e v e r t h e f e s s  s o m e  u s e f u l  e x p e r i e n c F  h a s  b e e n  g a i n e d .  p a ! t i E U l a r l y
i s  i t  i n t e r e s t i n g  t o  s e €  h o r i  t h e  b o t a n i s t s  u r i t h i n  t h e  B r a n c h e s  h a v e  i n t e r -
p r e t e d  t h e  i n s t r u c t i o n  f r o m  t h e  T r u s t  , , t o  s a f l e g u a r d  u n c o m m e n  o r  i n L e r e s t J " n g
p l a n f , s  o r  i n t e r e s t - i n g  c o n m u n i t i e s  o f  p l a n t s  o c c u r r i n g  i n  t h e  v e r g p s  o f
r n i . l e  n F  a l l  n a t o n n n i  - c  
"
5 o m e  5 0  v e r g e  s e c t i o n s  i t a v e  b e e - t  d e s i g n a t e d  -  1 3  i n  B e r u i c k s h i r e ,
1 6  i n  t h e  t h r e e  L o t h i a n  C o u n t i e s ,  t 6  i n  p e r t h s h i r e  a n d  4  i n  0 r k n e y ,  b u t
l u r t h e r  s e c t i o n s  a r e  l i k e l y  t o  b e  a d d e d  i n  a l l  t h e s e  c o u n t i e s .  i Y l o r e  L h a n
4 0  s e c t i o n s  p r o t e c t e d  s l n g l e  s p e c j e s ,  o F  r r j h i c h  2 - L  u e r e  e i t h e r  f a r e  i n
S c q t l a n d  o r  l o c a J . l y  u n c o m m o n  a n d  I 2  u e r e  n a t U r a l i e e d  o r  h a d  b e e n  i n t r o -
d u c E d  t o  S c o t f a . l d  a n o  u e r e  a t  t h e  s a m e  t j m e  r a t " e ;  t h e  r e m a i n - i n g  f  e , U
s e c t i o n s  c o V e r e d  r e L a t i v e l y  c o m m o n  s p e c i e s  u l h i c h  u l e r e  o c c u r r i n g  i n
c o n s F i c u o u s  m a s s e s .  A m o n g  t h e  r a r e  s p e q i e s  a r e  S a m b u c u s  e b u l u s  ( D a n e u o r t )
in Perthshire and Si la{-rm si laus (Pepper Sa r i  f  ,uqi ] - l iTEiTTif f , - ian;
l o c a I l y  u n c o n m o n  
" p e " i *  
u r " n i u m  p r a t e n s e  (  l v 1 e a d o u  C r a n e s b i l l ) l n
E a s t  L o t h i a n  a n d  p . L a n t a q o  m e d i a  ( H o a r y  p l a n t a i n )  i n  B e r u r i c k s h i r e .
Natu ra l " j . sed  and  i n t roduced  spec . i es  i nc fude  Geran ium.phaeum (Dusky
Cranesbi. l l )  in East Lothian and Rumax utptni ! - l i i -EEi i - i ! 'Jroohvl lum in
P erthshi  re.  I  n 0 rkney, ' rh"""  tnE-Fl i l l iEirunq" ; ; - ; i ; ; - ; ; : ; ; ;E:-
9 , n o n i s  r e p e n s  ( R e s t  H a r r o u r ) ,  S t e I I a r i a  h o l o s t e a  ( G r e a t a r  S t i t c h u , o r t )  a n d
G a . L i u m  m o l l u g o  : s p .  m o l l u q o  ( G r e a t  H e d g e  B e d s t r a u ) ,  h a v e  b e e n  s e l e c t e d? O o  
f o r  s a f e g u a r d i n g ,
T h e  i n s t r u c t l o n  t o  6 e f e c t  u n c o n m o n  s p e c i e s  h a s  e l e a r l y  b e e n  a p p l i e d
1"5
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i n  t h e  f i e l d ,  u r h i l e  t h e  p u r s u i t  o f  i n t e r e s t  h a s  b e e n  a n  a d d e d  r e a s o n  f o r
t h e  i n c l - u s i o n  o f  a  n u m b e r  o f  n a t u r a l i s a t i o n s  a n d  i n t x o d u c t i o n s .  S o m e
a d o i L i o n a l  i n f o r " n a t j o n  s u p p o r t i n g  t h e  c l a i m  t o  i n t e r e s t  i s  o F f e r B d ,  a s
a n  e x a m p . l e ,  f o r  R u m ? x  a l " p i n u s  ( t Y l o n l l  , s  R h u b a r b )  u h i c h  u r a s  i n t l o d u c e d  t o
P e r t h s h i f e  F r o m  E a s t  C e n t r a l  E u r o p 6 ,  p r o b a b l y  b y  m o n k s i  i t s  l e a v e s  u r e r e
u s e d  f o r  u r r a p p i n g  b u t t e r .  T h e  p r e g e n c e  o l  n o n - l n d i g e n o u s  
€ p e c i e s  d o e s
suqgest  lhat  roadside verges conta ln inq lhem have been d i .s turbred in  the
x e c e n t  p a s t  a n d  a r e  n o t  t r u l y  a n c i d n t .
D r .  F . H ,  P e r r i n g ,  u r i t i n g  o n  I ' T h e  B o t a o i c a l  I m p o r t a n c e  o f  R o a d s i d e
V e r g e s "  f o r  t h e  e a r l i e r  S y m p o s i u m  ( P e r r i n g ,  1 9 6 9 ) ,  s t r e s s e d  t h e  i . m p o r -
L a n c e  o f  r o a d  v e r g e s  a s  r e l i c s  o f  n a t i v e  g r a s s - L a n d .  C o F n u n i t i e s  o f
p l a n t s  h a v e  b e e n  s a l e g u a r d e d  1 n  7  g e c t i o n g  o f  v e r g e  u n d e r  t h e  p r e s e n t
programne in  Scot land,  and in  each case an example of  a  natura l  communi ty
i s  r e p r e s e n t e d .  I n  n o s t  l n s L a n c e s  L h e  c o n m u n i t i e s  o c c u p y  a  b a E e - r i c h
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s i t e .  E x a m p l e s  a r e  a  g r a s s l a n d / h e r b  c o m m u n i t y ,  c o m p r i s i n g  p o t b n t i l l a
a r o e n t e a  ( H o a r y  C i n q u e f o i l ) ,  D i a n t i l u s  d e l t o i d e s  ( l | 1 a i d e n  p i n k ) ,
T r i F o f i u m  s r r i a t u n  ( S o f t  T r e f o i l )  a n d  S a x i f r a o a  q r a n u l a t a  ( f Y l e a d o u r
a ; " i " f a q . )  r  i i s t -  t - o t n i  a n ,  a n d  e p i p u c t t s  n " t f  e E o i l n "  G r o a o  H e l l e b o r i n e )
u r i t h  s h o r t  g r a s s e s ,  i n  P e r t h s h i r e .
A m e n i t y  h a s  b e e n  u J e l l  s e r v e d  b y  t h e s e  p r o g r a m m e s  a s  a L 1  b u t  a  f e u r
- c  + F , -  - - F - ^ , , - F . l 6 . r  - - - - i e s  a r e  a t t l a c t i v e  a n d  m o s t  a t e  d i s t i n c t l y  s h o r L l y ,
t h o u g h  o n l y  i n  6  i n s t a n c e s  u e r e  v e ! g e s  p r i m a r i l y  s e l e c t e d  f o r  a  s h o u r y
p l a n t  u h i c h  u a s  a p p r e c i a t e d  t o  b e  o o m m o n ,  T h e  c o u n t i e s  u r h i c h  h a v e  a t t r a c -
t e d  p r o g r a m n e s  h a v e  a . l 1  b e e n  l o u J l a 1 1 d  a n d  t h e  p r o g r a m m e s  h a v e  e v e n  t h e r e
c o - c e ^ t r a t e d  o -  t h e  a g r i c u l L u r a l l y  n o s t  d e v e l o p e d  p o r t i . o n s .  I n  s u c h
p o r t i o n s  t h e  t a c k  o f  p l a n t s  o f  t h e  s a m e  s p e c i e s  i n  f a r m L a n d  a u r a y  f r o m
t h e  v e r g e  h a s  m a d e  t h e  v e x g e  s e t r t i o n s  u n i q u B l y  i m p o r t a n t .  E x t b n d i n g
t h i s  e x p e r i e n c e  t o  o t h e r  p a t t s  o f l  S c o t l a n d ,  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  m o o r L a n d
f e g i o n s  u i 1 1  c a I l  f o r  m u c h  a t t e n t i d n  u n d e r  t h e  v e r q e  c o n s e t v a t i o n  s c h e m e
s i . r c e  v e r g e s  a n d  a d j a c e n t  m o o r l a ' r d ,  o F t e ' r  i n  t h e  a b s e n c e  o F  a n y  d i v i d i n g
F e - c e  n r  h e r r i o r  a r p  e r r h i e r - : t . p d  L n  L h F  s a f l c  i n f i t J e n c e s  a n d  t h e  S a m e
p . l a n t s  a r e  l i k e t y  t o  o c c u r  o v q r a 1 l .
0 u e s t i o n s  r a i s e d  b y  f a r m e r s  i n  p e r t h s h i r e  u e r e  r e g o l v e d  b y  d i s c u s -
s j , o n  b e t u / e e n  t h e  c o u n t y  B r a n c h  o l  t h e  T r u s t  a n d  t h e  P e r t h s h i r e  c o m m i t t e e
o f  t h e  N a t i o n a l  F a r m e r s  l J n i o n ,  s o  t h a t  t h e  r o a d s i d e  v e r g e  p r o g r a m m e
p r o c e d e o  u i t r  t h e  b l e s s i n g  o f  a g r i o u l t u r a . I  i n t e r e s t s '
B r a n c h e s  h a v e  a c c e p L e d  r e s p o n s i b i l i t y  F o r  d e s i g n a t i o n '  r e c o r d i n g '
n o t i F i c a t i o n  a n d  d e m a r c a t i o n  o f  v e q g e  s e c t i o n s .  S e c l i o n s  a r e  f i r s t
d e s c r i b e d  a n d  t h e n  m a r k e d  o n  t u r o  c d p i e s  o f  a  f "  r o a d  m a p .  O n e  c o p y  i e
h a n . l o . t  l - .  ' r . -  l ' n , , n l r ,  q '  r r , - , , n r  a ^  n f  t h p  v e a r  a n r j  t  e c o v F r p d
- L r v E y u !
i n  t h e  a u t u m n  f o r  r e v i s i o n .  I t  i s  r a l s o  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  T r u s t  t o
n a r K  v e r g e  s e c L i o n s  o n  t h e  g r o u n d .  l U o o d e n  p o s t s ,  p a i n t e d  u J h i t e  a n d
m a r k e d  u i t h  d i s t i - n c t i v e  i n i t i a l p ,  a r e  p l a c e d  a t  e a c h  e n d  o f  a  B e c t i o n '
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0 F e  C o u . t y  S u r v e y o r  ^ a s  k i n d l y  s u p p l i e d  p o s t s  b u t  - 1 o r - l a l L y  r ' e y  h a v e
b e e n  p r o v i d e d  b y  t h e  T r u s t .  P o s t s  a r e  4 r 6 r ' l o n g  a n d  h a v e  a  c t o s s -
e d - r i  n n  n F  l - l  i  D n i r , o n  i  n r n  {  h p  n r n r  n n  a q  f a r  : c  r n ' o v  r r r i  I  I
p e n e t r a t e ,  : r y  n e a F s  o f  a  n a l l e r ,  f , h e y '  a f e  - n ' o r t u n a l e l y  t o o  e a s i l y  r e -
m o v e d  b y  p a s s e r s  b y .  S u c h  l o s s e s  a t e  s e t i o u s  b e c a u s e  m u c h  t . i f l r e  a n d
i c  n o - ' + i , , o d  i n . l  1 6 - l n . 2 t i  r e e  e n e n i a l9 f  v c  u y  e ^ P E r  L r ,
j o u r n e y s ,
T h e r e  h a s  o e e -  t o o  l i t t l e  L  n e ' o r  n a - a g e - r F r - t  o f  v e r g e s  t o  h a v e
D e c o - r e  s o p h i s t i c a L e d .  A  r u f e  o f  l - - r o  l - a s  o e e n  e s L a b ' ' s h - d  u h i c r  d e l a y s
. , , t + i n n  n F  v o n o l - : i i . n  t i l I  a F r o r  A l n l c i  n l r  . ' o 2 r l \ ,  r . i c  , . i l l  n . t  *  f l  e p
F n r  a l l  ' r o r - - -  o " e o n f  2 c  a .  i . l 6 F i m  m o a < , , r  e n o n i e e  n l ' . l e n 1 <
m i ^ h {  h o d 6 € i r  l r n m  l - n o  m n , . ' i . ^  6 l .  , , d F - o <  . l  ' r i n ^  r h 6  n r n r ' r i  n n  - - a c n n  i f
t h i s  u o u f d  c h e c k  L h e  d e v e l o p n e . t  o f  - r o r e  a q q r e s s i v , -  s p e c i e s .  I t  i s
u n I i l ^ e l v  1 n  t h p  - L o n g  L e r n  L - a L  a n y  c o T r r r o n  - l a n a q e " l e n t  p o l r c y  u , i 1 1  s L i t  a f -
n n +  . n l  \ ,  . l n  i h E  r e .  i  r o m 6 . r c  n F  c n 6 - i  . , , r  r n a . l c  r ,  + o n . i 6 . l
h v  \ , 6 r - p e  i n e  l r r r l e  2 - l  - e l t r n n r :  ! h o  A o  - F  r k  R o a d  l o  
_ ^ c L a s s i . i e d
i . e r 1 e  a n . l  r n a d  e r i o t v  e  \ , a r v  , , , i  i n  t h o  . z r o n n r .  -  i  h 2 e  h p o n
, F r a n n F . l  f f r a f  ' , o r n o  m a r l ,  i n ^  n . c l c  i r o  n : e c r J  n l a c o  ' n  r h o  n - - "  n . " n r l . r r /
o f  a 1 l  v e r g e s  a n d  - o t  r e s s  ! a a n  a  f e e t  F r o r  L n e  e o g e  o '  r - e  . a r r i a g e L J a y ,
l h r r s  f a r . ' l i ' a i i n n  L ^ o  i : / i  i  r - - {  , , : . l o  . . , + _  J F l o n  t r i s  O e c o n e s
n e c e s s a r y .  V e r g e s  s e l e c t e d  a t  t h e  c u t r e n t  d e n s i t y  h a v e  q i v e n  r i s e  t o
c o n f l j c t  b e L u e e n  c o n s e r v a r j  o F  a n o  r o a d  s a f e t y  i n  o . l l y  u o  c a s e s ,  b o t h
i n  F e c l  l n r h i a n  . l  r i n n  t n o  l r < l -  ?  v o a n <  T n  n n o  . r a o  l - h o  v o F n o  , ' ' c
s e r i o u s l y  b u t  u n a v o i o a b  /  d a n a q e o  d - r i , q  f o a o  u i d e n i n q  a L  a n  i n t e r s e c t i o . l
h " +  a  c i r i l - -  r - 6 r - r i - n  3 t  L h e  S e C o n d  S i t e  L _ j a S  c a r r : o -  - : r n . , n hL  r  v u 9 r  I
l n c e  - l .  n l : n ! c  r h 6 .  d  ? , , i F ,  o p -  n - a - ^ o n  n . f  . , . r t -  l - T n n - a r  - h n n r , . l t _
o u t  t h e  o p e r a t i o n ,  I n  t h i s  c a s e  t h e  f a c t  t h a t  a n  i n t e r e s t  i n  t h e  p f a n t s
o f  t h e  v e r g e  h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d ,  u a s  a l , i - l m p o r t a n t .  T h e  o c c a s i o n a f
f a i l r r n p  n f  . a n  c m n l n v t r p  t n  n n t i . o  ?  < a f o n  > , n 6 r r  , , o i ^ o  . ' h i . ^  h : c  r o c '  r t d . l
i n  t h e  v e r q e  b e i n g  r o , j J n  a t  t h e  L ! , r o n g  t j T l e ,  - a s  D e e n  . r e p o r t e d  o _ L  n o L  o .
e . ) v  n . r - a c  i - n  h q .  h t r r  - : . i - r p  n t r t r n  2 . n  i  t r r l  t n  a  . l o < i '  9 n a r e o  v e f  g e .
S o m e  r e c o m m e n d a t i o n s  a r e  m a d e  f o r  c o n s i d e r a t i c n  f o r  t h e  l u t u r e ; -
( i )  C o u n t y  S u r v e y o r s l  s t a f f  s h o u l d  b e c o m e  m o r e  c l o s e l y  i n v o . L v e d
i n  t h e  s a f e g u a r d i n g  o f  v e r g e s .  L o c a f  m e m b e r s  o f l  s t a f f  s h o u l d
" t a [ e - o v e r "  l f e  v e r g e s  a c t e r  r h e y  h a v e  b F e n  d e s i q - d L e d  a n d
s h o u . l d  r r h a n d -  o v e t r r  i n f l o r m a t , i o n  a b o u t  t h e m  t o  t h e i r  s u c c e s s o r s
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( j i )  A  l r n r e  r p . n " n e ^ -  p a r k o r
c o n c l e t e  p i f l a I  , ! o J l o  o e
a s k e d  t o  c o n s i d e r  m a k i  n g
n e e n n n e i  h l  e  F n r  n  ' f r  i  n n
t h ' n  l h o , , - n A d n  n - c +  i c  - ^ - i - - - r ^u u u u r ' '  P U r  L
n r p F t r r F h  l o  t n l n l v  C " r ' , - '  - - -  - - -
e r  . h  n r ' 1 1 ) r c  a , ! t i  1 2 h 1 a
_ - - - _  a n o  c o  o e
t h e m  i n  p o s i t i o n .
T x u s t  m e m b e r s  s h o u l d  u o r k  q u t  a n d  r e c o m m e n d  t h e  a p F r o p r i a t e
f o r m  o f  m a - l a q e n e n t  f l o r  e a c h  s a f e g u a r d p d  s e c L i o n ,
( i i i )
L 7
( iv ;  The safeguarded verge pfggramme might  be appl . ied mOre u idely
t o  c o v e r  a l s o  v e ! 9 e s  c o n t a i n i n g  p J . a n t s  U h i c h  a r e  p r i m a r i l y
p t t r a c t i v e  a n d  s B c o n d a r i L y  o f  s c i e n t i f i c  j . n t e r e s t ,  t h u s
s a f a g u a r d i n g  a l s o  a m e n i t y .
p E R R I N G ,  F . H .  ( f S 0 S ;  T h e  B o t a n i c a l  I m p o r t a n c e  o f  R o a d s i d B  V e r g e s ,  I n :
'  L o n d o n  S y m p o s i L l m  1 9 6 9  " R o a d  V s r g e s ,  t h e i r  f u n c t i o n
and management , i .  fYIonks l lJood Exger imenta l  Stat ion,
A b b o l s  R i p  t o n ,  H  u  n  t i  n g d o n s h i  r e .
5 l f { L L I L H ,  D . l .  ( 1 9 6 9 )  R o a d  V e r g e s  -  A  L o c a }  R s s p o n s i b i l i t y  f o r  C o n s e r v a -
t i o n .  I n t  l . o n d o n  S y m p o s i u m  1 9 5 9  , ' R o a d  v B r g E s ,
thei r  funct ion and managementr r .  l l lonks tUood
E x p e r i m e n t a l  S t a t i o n ,  A b b o t s  R i p t o n ,  H u p t i n g d o n s h i r e .
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THE FARMER AND THE ROADSIDE VERGE
H. WALLACE MANN
Nationaf Farmersr LJnion, Eskbank, | | l id lothian.
F r o m  t h e  A r a b l . e  F a t m e r s l
a r e  a  c o m p l e t e  n u i s a n c e ,  b e i n q
i n c l u d i n g  c o u c h  g r a s s  o r  r a c k
m o d e r n  f a r m i  n g  .
p o i n t  o f  v i e u r  r o a d s i d e  v e r g e s  a n d  h e d q e s
a harbour  for  ureeds and d i r t  j .n  a l l "  forms'
( a s  i t  i s  c a L l e d  i n  S c o t 1 a n d ) ,  t h e  b a n e  o f
I
I
R a c k  a n d  m u c h  e l s e  i s  s p r e a d  o u t r L r a r d s  i n t o  t h e  f i e l d e ,  b y  t h e
p r a c t i c e  o F  p l o u q h i n q  o u t  t h e  h e d g e - b a c k s ,
S t o c k  f a r m e r s  a r e ,  a p p a r e n t l y ,  n o  m o r e  e n a m o u r e d  o f  t h e  r o a d s i d e
v e r q e  e i t h e r !  B u s y  r o a d s  h a v e  p u t  a n  e n d ,  l a r g e l y ,  t o  s t o c k  g r a z i n g  t h e
v e r g e s , .  o r  t h e  " l o n g  m e a d o u J r t ,  a s  t h e  I r i s h  c a I I  i t ,  a n d ,  i n  f a c t ,  u h e r e
r o a d s  a r e  u n f e n c e d  a n d  v e r q e s  a r e  r e - s e e d e d ,  t h e  f r e s h  g r a s s  a t t r a c t s
a n i m a l s ,  c a u s i n g  m a n y  o f  t h e m  t o  b e  k i l l e d  a n d  c r e a t i n g  a  r o a d  h a z a r d  t o
. n o t o r i s t s .
S o ,  f r o m  t h e  p u r e l y  a g r i c u J . t u r a l  v i e u J  p o i n t ,  m o s t  l a r m e r s  ( a s s u m i n g
t h e y  a r e  b e i n g  e n t i r e L y  b u s i n e s s l i k e )  u r o u l d  u r i s h  t o  s e e  f e n c e d  r o a d s ,
h e d g e s  r e m o v e d ,  a n d  a  r r s c o r c h e d  e a r t h r r  p o l i c y  e m p l o y e d  o n  t h e  v e r g e s ,
H o u J e v e r ,  i t  i s  r e c o g n i s e d  t h a t  o t h e r  i n t e ! e s t s  a r e  i n v o l v e d ,  a n d
^ n r ' n l o . {  , , , i + h  - n c +  € r ^ l - - -  l i l , ^ 1 . ,  + ^  -, , - . - . s  u / e  a r e  n o t  l i k e l y  t o  r e a c h  t h e  i d e a l  s t a t e
o u t l i n e d  a b o v e .
N e v e r t h e l e s s ,  a  s t a t e n e n t  o f  t h e  p r o b l e m s  i n v o l v e d ,  p a r t i c u L a r l y
u h e n  u e  h a v e  t h e  e a r  o f  t h e  L o c a l  A u t h o r i t i e s  m a y  h e L p  t o  I ' c l e a r  t h e  a i r
a n d  h e l p  t o u a r d s  t h e  c r e a t i o n  o f  r o a d s i d e  v e r g e s  a c c e p t a b l e  t o  a I I
n e r + i  o e  i  n r r n  I  r r o r {
I n f o r m a t i o n  o n  t h i s  t o p i c  u r a s  a q k e d  f o r  a n d  r e c e i v e d  f r o m  t h e
N a t i o n a l  F a l m e r s r  l l n i o n  A r e a  S e c r e t a r i e s  a l I  o v e r  5 c o t l a n d .  T h B i r  r e p l i e s
r e v e a l e d  q u i t e  a  v a r i e t y  o f  o p i n i o n s  a n d  p r o b l - e m s .
F i r s t l . y ,  t h e r e  i s  t h e  o b v i o u s  p r o b l e m  o f  u l e e d  c o n t r o l ,  t h e  u n c u t  o r
u n t r e a t e d  v e r q e .  I n  i a i r n e s s  i t  m u s t  b e  s a i d  t h a t  a  F e u  A r e a s  a r e  b r o a d l y
q u i t e  s a t i s f i e d  u i t h  e x i s t i n g  a r r a n g e m e n t s .  T h e  L o c a l  A u t h o r i t i e s
a p p a r e n t l y  c o - o p e r a t e  u . / e I 1 ,  a n d  t h e y  s t a t e  t h e y  h a v e  f  e u J  p r o b l e m s .  l l e e d
c o n t r o l  h e r e ,  t a k e s  t h e  1 " o r m  o f  c u t t i n g  t h e  v e r g e  u i t h  a  r e a p e r  o r  a
f l a i l - m o u e r .
S o m e  N . F , l l .  A r e a s  a r e  u n h a p p y  a b o u t  t h e  c u t t i n g .  T h e y  c o n s i d e r  i t
i s  d o n e  t o o  . l - a t e ,  u h e n  t h e  u e e d s  h a v e  f l o u e r e d ,  a n d  a f s o  a n  u n c u t  s t r i p
i s  l e f t  n e a r  t h e  h e d g e .
l9
T h i  e  r a i  e c c  t h .  n  e s t i o n s :  -
( a )  u r h o  o r L r n s  o r  i s  r e s p o n s i h l e  f o r  t h i s  p a r t ?
( U )  O o e s  t h e  H i g h u r a y  A u t h q r i t y  o n l y  h a v e  a n  o b l i g a t i o n  t o  c u t
e n o u q h  o f  t h e  v e r g e  t o  e n s u l e  g o o d  v i s i b i l i  t y ,  a n d  t h u s
reduce a road ha za rd?
0 n e  A r e a  c o n s i d e r e d  u n c u t  v e r g e s  L ! e r e  c a u s i n g  a c c i d e n t s ,  u h i l e
n u m b e r  o f  o t h e r s  c o n s i d e r e d  u e e d  c o n t r o l  u a s  i n a d e q u a t e .
S e c o n d l y ,  t h e r e  i s  t h e  p r o b l e r n  o f  r o a d  d r a i n a g e ,  u h i c h
f o l d  o n e ,  a s  l a r  a s  t h e  f a r m e r  i s  c o n c e r n e d .  N a m e l y : -
( a )  T h e  d r a i n i n g  o f  s u r p l u s  r o a d  u a t e r  i n t o  a d j o i n j . n g
( b )  t h e  I a c k  o f  m a i n t e n a n c e  o f  r o a d s i d e  d i t c h a s .
f l ie lds and
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I t  i s  r e a f i s e d  t h a t  u n d e r  t h e  R o a d s  a n d  B r i d g e s  A c t  ( 1 8 ? 8 ) ,  t h e
L o t r a l  A u t h o r i t i e s  a r e  e n t i t l e d  t o  r u n  d r a i n  u J a t e r  i n t o  n e a r o y  f i e ) d s ,
a n d  i t  m a y  b e ,  t h o u g h  I  a n  n o t  a b . I e  t o  v e r i f y  t h j . s  a t  t h e  m o n e n t ,  t h a t
f a l m e r s  a r e  t e s p o n s i b l e  f o r  o p e n  d r a i n s  a n d  d : . t c h e s .
p r o p e r l y  l e d  i n t o  t h e  n e a r e s t  f i e l d  d r a i n .
H e r e ,  I  t h i n k ,  a  r e v i € i o n  o f  t h i s  A c t  i s  o v e x d u e .  S o m e  o f  I t s
p r o v i - s i o n s  m u s t  b e  r e n d e r e d  o b s o l e t e  b y  t h e  g r o U t h  o f  m o d e x n  t f a f f i c .
0 n e  A r e a  h a s  p o i n t e d  o u t  t h a t  h i d d e n  d r a i n 6  a n d  o v e r g r o u r h  d i t c h a s
h a v e  c a u s e d  m a j o r  a c e i d e n t s ,  u r h i c h  o n  1 e v e 1  v e r g e s  m i g h t  h a v e  b e e n
r o 1 2 + i , , o l w  m i n n r  T r  n r r n h {  + n  h 6  + h 6  r o c - - n o i  r ' i  l i * w  n F  f h o  l n n a l
A u t h o r i t y  t o  p i p e  a n d  c l o s e  t h e s e  d i t c h e s  a s  t h i s  b e n e f i t s  t h e  r o a d
r r e i  n n  n r r h  l i .  . n . l  n . +  t h o  f a n r o r  l l i i  i h  F 6 ^ a r . l  f  .  c l . f a . F  , , r r + o r  i  I
r e 9 s r v  w u
s h o u l d  b e  m a d e  s t a t u t o r y  f o r  t h e  R o a d  A u t h o r i t y  t o  e n s u r e  t h a t  i t  i s
l Y l a n y  A r e a s  e x p t e s s  a n x i e t y  o n  t h i s  d r a i n a g e  p r o b l e m ,  p a r t i c u l - a r l " y
u i t h  r e g a r d  t o  m a d e - u p  o r  r e - a l i g n e d  r o a d s  u j h i E h  i n c r e a s e  t h e  D a t c h m e n t
a r e a s .
F i n a l l y ,  b h e r e  i s  t h e  p r o b l e n  o F  t h e  u r i d t r '  o F  r o a d s i d e  v e r g e s .
l l j i t h  r e g a r d  t o  u n f e n c e d  r o a d s ,  S t i r l i n g  A r e a  b r o u g h t  u p  t h e  p o i n t
t h a t  t h e  R o a d s  a n d  B r i d g e s  A c t  1 8 7 8  s t i p u . L a t B s  t h a t  a  m a r g i n  o F  1 2  f t ,
h e  r e t a i n e d ,  u n p . L o u g h e d ,  b e t u e e n  t h e  f i e l d  a n d  t h e  p u b l i c  H j - g h u r a y ,  u j h e r e
t h e  l i e l d 6  a r e  u n f e n c e d .  I t  i s  f e l t  t h a t  t h i s  m a r q i n  i s  d r a s t l - c ,  u n d e r
m o d e r n  c o n d i t i o n s ,  a n d  o u g h t  L o  b e  a m e n d e d .
0 n  t h e  s L o c k  s i d e ,  a s  m e n t l o n e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p a p e r ,  t u J o
u p l a n d  A r e a s  s t r e s s  t h e  d a n g e r  o F  r e s e e d e d  v e r g e s  a t t r a c t i n g  a n i m a l s  a n d
o f t e n  r e s u l t i n g  i n  t h e i r  d e a t F s .  T h e y  f e e l  t h a t  a t  . I e a s t ,  t r u n k  r o a d
f e n c i n g  o u g h t  t o  b e  c  o n s i  d e  r  e d .
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0 n  t h e  p o l n t  c o n c e x n i n g  u r i d t h  o l  r o a d s i d e  v e x g e s '  s o n e  A r e a s  l e l l
t h a t  t h e r e  d J a 6  m u c h  J , a s t e  o f  1 a ^ d  h e r e ,  p a r t i c u - a r J y  n e u ,  v e r g o s  a t  r o a d
j u n c t i o n s .
A  . n n i r : F \ ,  v i o , r . r r > .  r r , h n  F e l t  r r ' r l p r  r r o r n e sc r ' P r E > o E U ! y u c h r e o '
u r e r e  o f  o e ^ e F i t ,  a s  s - o u  c L e a r a n c e  d i d  n o r  t h e ^  L e n d  t o  d a r a q e  t " e  l e r c -
A n o t h e r  A r e a  p u t  t h e  v i e u  t h a t  a i t h o u g h  l a n d  u i a g  u r a s t e d ,  i t  u l a s
l e l t  t h a t  i t  u a s  b e t t e r  f o r  t h e  g r o u n d  t o  b e  t a k e n  a t  o n e  t i m e  l a t h e r
t h a - r  t h a t  i L  s I . o . l d  b e  t a n e r  i ^  s n a r - L  p a r ! s r  e a c ^  L  m e  ' L r t h e . r  J , i d e n i n g
o F  t h e  r o a d s  b e c a f l r e  n e c e s s a r V .
1 n  c o n c l u s i o n  I  u o u l d  l i k e  t o  r i a k e  s o m e  g e n e r a l  p o i n t s .
F i r s t l y ,  I  t h i n k  t h e  R o a d s  a n d  B r i d q e s  A c t  1 8 7 8  i s  j - n  n e e d  o f
o v e r ' a u l  a l o n g  t h .  l i n e s  s L g g e s t e d .
S e c o n d l y ,  i l  i s  e v j d e n l  t h a t  m u c h  h a s  b e e n  a n d  c o u l d  b e  a c h - i e v e d ,
u r i t h  a  c . l o s e r  c o - o p e r a l i o n  b e l u e e n  N , F . l l .  A r e a s  a n d  L o c a f  A u t h o r i t i e s .
C n m o  A r o : c  r h o i r  a - - r - . 1 r i i n n  n f  o F F n r . -  . \ /  l n o i r  l n c a l  A r ' l h n r i -
t i e s  a n d  s e e m  t o  b e  s a t i s f i e d  u i t h  t h e  r e s u l t s .
l \ l o v o r l h o l  o e -  m a n w  n o n r r i n a . n i n + <  h > ' , q  - o - n  ' > i c o A  , , h i n h  
" i l l
r F . t . i r p  r n  n F  l n n L t r n  a i  -  F  i  < 2 r ; < r ' r . i n . v  ! , h r v i n n  i c  r n  n o
a c h i e v e d .
T h i r d l v .  t h e r e  i s  t h e  r e c o n c i l i a t i o n  o f  t h e  l l . l i l d  l i f e  i n l e r e s t s .
I  d o  n o t  u r i s h  t o  t r e s p a s s  i n t o  t h e  d o m a i n  o f  t h e  n e x t  p a p e r ,  b u f  a
r p 2 . l i . n  n f  l h p  l n n r l n n  S r m n n < i  m  h a n o F <  i  m n n o ( c o d  r h o  n . c e i . i l i -
l i e <  n F  e n r a v e  I  r r , : c  n : r l , r  l a r  l v  i . ' o r o e l o ^  i n  t h o  r , < o  n F  n r n . r l n
i n h : h ; f n r e  e n r r n l e r l  r r i l n  e o l o . i i ! , o  , , , F o n  l ^ i l  l o - c  , , h i - n  < o o m o d  l n  n - n . 1 " - -
e  < h n n r  n r a < c v  < r , > r r l  € 1  r r \ /  f r 6 6  n 1 -  , , , o o . l c
A n e i n  n F . n , , r e p  . n e t  i -  n r  . n n c i . l o r 2 l  n n  h , , t  i r  m a \ ,
u e l j  b p  a  r o s l  p r o r I i s i n q  r e t h o d  o f  c o n t r o ] . L i . o  t ^ e  v e r g e s .  L r , i t n o u t  g r e a t l y
a f f e c t i n q  u r i l d l i  f  e .
T  , , r n : r l  r l  . l i  q 2 n r p F  f h : f  n n  
"  
a  A  F l  . " i . l o  ( l r i -  n o - i  h o  r l n n o  + F , 6 r o
i e  e f i  r n e  n r n h l e m  s f  r r n  i . o n n o  n r  r o - n o  L n ,  l d  . . . t a n . i
t h 2 t  + h o  I  n . 2 l  A r t h n r i t  6 <  h : , , o  < n m 6  n . l i n 2 f i
' 9 . u r , r r  
_ u J J d r u s  < c c p l  q  c  l l n u l c
v e r a e  t i d v .
U n o e r  L - e  C i v i c  A r e n ' l i e s  A c L  L h e y  a r p  c h a r g e d  u l i t h  t h e  L a s k  o '
c f 6 a n i n o  u p  t l - e  c o L n t r r s i d e  a s  " a r  a s  r h e  o u r p _ n g  o '  r - b D i s h  i s  c o r c e r n e d !
I t  i s  s u r e l y  o n l y  a  t o g i c a l  e x t e n s i o n  o f  G o v e r n m e n t  t h i n k i n g  o n  t h i s
m a t t e r  t o  a s k  t h a t  l o a d  v e f q e s  b e  k e p t  t r i n  a n d  t i d y .
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THE LAI ]J  ON INJURIOUS TUEEDS
L e g i s l a L i o n  o n  i n j u r i o u s  u J e e d s  d a t e s  f r o m  t h e  C o r n  p r o d u c t i o n  A c t s  o f  1 9 1 ?
a n d  I 9 2 O  a n d  f u r t h e f  p r o v i s i o n s  u l e f  B  i n t r o d u c e d  u n d e r  a  n u m b B t  o f  s u b -
s e q u e n t  A c t s .  I n  J u l y  1 9 5 9  t h e  p r e v i o u s  e n a c t m e n t s  u r e r e  r e p e a l e d  a n d  a l l
l h e  p r o v l s i o n s  c o n s o l i d a t e d  i n  t h e  ! . , e e d s  A c t ,  1 9 5 9 .  T h e  i n j u l i o u s  u r e e d s
t o  u h i c h  t h e  l l i e e d s  A c t  a o D l - i e s  a r e !
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l i  r e i r r m  \ / , , 1  n e  r o
C i r s i u m  a r v e n s e
R u m e x  c r i s o u s
R u m e x  o b t u s i f o f i u s
q t r n o . i  n  i a n n h a o a
a ' rd  add iL iona l  rL - reeds  nay  be
I  c n o a n  + h i  c r l  c )
I  n r o o - i  n a  ^ r  F i  o l . l  f  h i  c i  I  o  l
(  c u r l e d  d o c k  )
(  b r o a d - l e a v e d  d o c k  )
( r a g u o r t )
p r e s c r l b e d  b y  r e g u l a t i o n s .
o f  l a n d  r e q J i r i n q  h i m ,  u i t h i n  t h e  t i m e  s p e c i f i e d  i n  t h e  n o t i c e
s u c h  a c t i o n  a s  m a y  b e  n e c e s s a r y  t o  p r e v e n t  t h e  i n j u f i o u s  u e a d s
s p r e a d i n q .  A n  o c c u p i e r  u J h o  u n r e a s O n a b l y  f a i l s  t o  c o m p l y  u r i t h
r e q u i r e m e n t s  o f  s u c h  a  n o t i c s  i s  l - l a b 1 € ,  o n  s u m m a r y  c o n v i . c t i o n
- o L  e x c e e d j . r - g  1 7 5 ,  o r  f o r  a  s e c o n d  o r  s u b s e q u e n t  o f f e n c e ,  n o t
l I 5 0 ;  t h e  m i n i s t e r  m a y  a l s o  e n t e r  0 n  t h e  l a n d  a n d  t , a k e  t h e  n e o
a c t i o n  t o  p r e v e n t  t h e  L l e e d s  f r o m  s p r e a d i n q ,  r e c o v e r i n g  t h e  c o g
T h e  m i n i s t e r  h a s  p o u e r  u n d e r  t h e  A c t  t o  s e r v e  n o t i c €  o n
c n  f n n m  t h o  n e n r r n i o r
c o m r n i t t e e s  o n  a g r i c u l t u r a . L  l a n d  u i i L h i n  t h e i r  a r e a s .
F r o r  t h e  I I J E E D  C 0 N T R 0 L  H A \ D B 0 0 K ,  5 t h  e d i t i o n
1 9 6 8 r  E d s .  J ,  D .  F r y e r  &  5 .  A .  E v a n s ,  V o l u n e  I
( P r i n c i p l e s ) .  B l a c k u r e l l  S c i e n t i l i c  P  u b  1 i  c a -
t i o n 6 ,  0 x f o r d  a n d  E d i n b u r g h .  l . ! i t h  a c k n o u - r l e d g -
m a n t s .
a n  o c  c u p  r  e x
,  to  take
l r o m
E n e
+ ^  a  f i n 6
e x c e e o r n 9
e s s a r y
5 i  n c e  1 9 3 9 ,  t h e r e  h a v e  b e e n  c . r a n g e s  i n  t h B  d e l e g a t i o n  o f  t h e
| Y l i n j - s t e r ' s  p o u r e r s ,  A t  p r e s e n r ,  t h e  c o u - c j . I s  o F  c o u n L y  b o r o u g h s  e x e t c i s e
t F e  d e l e g a t e d  p o u e r s  o n  r o n - a g r i c u l t u r a l  l a n d  u J i t h i n  t h e i r  a r e a s ,  t h e
l Y l i n i s t e r r s  d i v i s i o n a l  e x e c u t i v e  o f l i c e r s  t h e  p o u e r s  o n  n o n - a g r i c u l . t u r a l
l a n d  o u t s i d e  t h e  c o u n t y  b o r o u g h s ,  a n d  t h e  c o u n t y  a g r i c u l t u r a l  e x e c u t i v e
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THE USE OF CHEMICALS IN THE MANAGEMENT OF VEGETATION:
LONG-TERM STUDIES OF THE EFFECTS OF SPRAY TREATMENTS
A. J. WILLIS, Ph. D., D. Sc., F. L. S.
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I NTRODUCTION
T u o  m a j o r  a s p e c t s  o f  t h e  m a n a g e m e n t  o f  l o a d s i d e  v e r g e s  c o n c e r n  t h e
t j o n t r o . I  o f  h e i g h t  a n d  o f  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  v e g e t a t i o n .  l h e  u n -
i m p e d e d  v i s i b i l i t y  r e q u i r e d  b y  t h e  r o a d - u s e r  n e c e s s i t a t e s  a  s h o r t  s u J a r d ,
e s p e c i a l l y  i m m e d i a t e l y  a d j a c e n t  t o  t h e  r o a d ,  a n d  i t  i s  d e s i r a b l e  t o
e l i m i n a t e  u e e d  s p e c i e s ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  t r o u b l 6 s o m e  i n  a g r i c u l t u r e .
A m e n i t y  c o n s i d e r a t i o n s  a n d  t h 6  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  m o t o r i s t  p o i n t  t o
t h e  n e e d  f o r  a n  a t t r a c t i v e  b u t  s h o r t  r o a d s i d e  v e g e t a t i o n ,
Chemica.L methods of  contro l  are nou avai lab le uhich take the pLace
of  t rad i t iona. I  cut t ing procBdures;  the urork of  the J.engthsman can nouJ
b e  e l l e c t i v e . L y  a n d  e c o n o m i c a l l y  a c h i e v e d  b y  c h e m i c a l  s p r a y  t e c h n i q u e s ,
T h e  h e i g h t  o f  v e g e t a t i o n  c a n  b e  c o n t r o l l e d  b y  m e a n s  o f  g r o u . , t h  r e t a r d e r s
o r  r e g u l a t o r s  a n d  j . t s  c o m p o s i t i o n  a l t e r e d  b y  t h e  u s e  o f  h e r b i c i d e s .  A
c o m b i n a t i o n  o f  t h e  q r o u i t h  r e t a r d e r  m a l e i c  h y d r a z i d e  ( l l l H )  a n d  t h e  u e l l -
k n o u . , n  s e J " e c t i v e  h e r b i c i d e  2 , 4 - d i  c h  1 o  r o p h e n o x y a c  s t i c  a c i d  ( 2 , 4 - D )  i s
p r o v i n g  e s p e c i a l l y  v a l u a b f e  i n  t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  v e g e t a t i o n  o P
r o a d s i d e  v e r g e s ;  a  s i n g l - 6  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  m i x B d  s p r a y  (  l l l H  +  2 , 4 - D )
a n n u a l l y  i n  s p r i n g  f e a d s  t o  t h e  p r o d u c t i o n  o f  a  q r a s s y  s u J a r d  u J h i c h  i s
largely  f ree f rom uJeeds and uJhich remains convenient ly  shor t  th louqhout
t h e  y e a  r .
[ ]h j . le  much is  knoun about  the ef fects  of  spray ing over  shor t
p e r i o d s ,  l i t t l e  i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b f e  c o n c e r n i n g  t h e  e f f e c t s  o n  v e g e -
t a t i o n  [ ! h e n  a p p f i c a t i o n s  a r e  c o n t i n u e d  o v e r  a  s q b s t a n t i a l  n u m b e r  o f
y e a r s .  T h e  e c o l - o g i c a l  i m p o r t a n c e  o f  t h e  i n i t i a t  e f f e c t s  o f  t h e  s p r a y
a n d  m o r e  e s p e c i a l . l y  o f  t h e  s e q u B n c e  o f l  q r a d u a l  c h a n g e s  u h i c h  m a y  r e s u l t
l r o m  s p r a y  a p p l i c a t i o n  o v e r  a  l o n g  p e r i o d  i s  l a r - r e a c h i n g ;  a  d i f l f e r e n t
c o m m u n i t y  s t r u c t u r e  m a y  d e v e l o p  h i g h l y  c o n t r a s t i n g  u i t h  t h a t  o f  t h e
s e m i - n a t u r a l  v e g e t a t i o n  p r e s e n t  i n i t i a l l y .  T h e  r o a d s i d e  v e r g e ,  u i t h  i t s
r a n g e  o f  c o n d i t i o n s  i n c l u d i n g  t h o s e o f  t h e  d i t c h  a n d  h e d g e ,  i s  a  d i v e r s e
h a b i t a L ,  s u p p o r t i n g  a  g r e a t  v a r i e t y  o f  p l a n t  L i f e ,  b o t h  n a t i v e  a n d
i n t r o d u c e d ,  a n d  i t  i n c l u d e s  a  s u b s t a n t i a l  p l o p o r t i o n  o f  x a r e  s p e c i e s( P e r r i n q ,  1 9 6 9 ) .  f f i o d i l i c a t i o n  o F  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h i s  v e g e t a t i o n  b y
a n y  m e t h o d  o f  m a n a g e m e n t  c o n s e q u e n t l y  r a i s e s  i s s u e s  o f  n a t u r e  c o n s e r v a -
t i o n .  I n f o r m a t i o n  l s  n e e d e d  c o n c e r n i n q  t h e  d e g r e e  o f  p e r m a n e n c e  o f  n e u J
c o m m u n i t y , s t r u c t u r e s  g e n e r a t e d  b y  s p r a y i n g ,  a n d  t h e  e x t e n t  t o  u j h i c h  r B -
e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  o r i g i n a l  t y p e  o F  v e g e t a t i o n  ( r e v e r s i o n )  c a n  o c c u !
o n  c e s s a t i o n  o f  s p r a y  t r e a t m e n t s .
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R e c o r d s  b e a r i . n g  o n  t h e s e  a s p 6 c t s ,  a s  u e l _ . 1  a s  o n  t h e  e f f e c t s  o n
v e g e t a t i o n  o f  t i m e  o i  s p r a y i n q ,  h a v e  b e e n  m a d e  l r o m  a  d e t a i l e d  s t u d y  o l
t h e  v e g e t a t i o n  o f  a n  e x p e r i m e n t a l  d r e a  o f  u . i d e  v e r g e s  n e a r  E i b u r y  i n
C  I  o  u  c  e  s  L  e  r  s  r  i  r  e  .  C l o s e I y  c o - L r o l l 6 d  s p r a y i - q  n a s  o e e . r  J - t d e r t a k B n  i r  t h i s
s l t e  o v e r  a  p e r i o d  o f  t u j e l v e  y e a r s ,  a n d  r e c o r d s  o f  a  s e r i e s  o l  p l o t s
s p r a y e d  u l t h  g r o u t h  l e t a r d e r  ( m U )  o n f y ,  s e . I e c t i v e  h e r b i c i d e  ( 2 r 4 - D )
o n 1 y ,  a n d  a  m i x t u r e  o f  t h e s e  t u o  s u b s t a n c e s  ( f Y l H  +  2 , 4 - D )  h a v e  b e e n  m a d e
i n  c o n s i d p r a b l e  d e t a i l  f r o " r  , 9 5 8  t o  t h e  p r e s e . r t .  A c c o u n t s  o f  p r e v i o u s
o b s e ! v a t i o n s  a r e  a v a i l a b l e  ( Y e m m  a n d  L U i l I i s ,  1 9 6 2 ;  U l i l l i s  a n d  Y e m m ,  I 9 6 6 ;
l l J i l 1 i s ,  1 9 6 9 ) ,  b u t  t h e  s a t i e n t  f e a t u r e s  a r e  i n d i c a t e d  h e r e  t o g e t h e r  r L r i -  t h
a n  o u t l i n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  r s E U l t s  s t e m m i n g  f r o m  s t u d i e s  m a d e  i n
1 9 6 9 .
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E x p e r i n e n t a f  P  r o c e d u r e
A  s e q u e n c e  o f  2 8  p l o l E ,  e a c h  a b o u t  2 2  y d  l o n g  a n d  3 - 5  y d  t u i d e ,  u a s
e s t a b l i s h e d  i n  f a i r f y  u n i f o r m  v e q e t a t i o n  d e v e l - o p e d  o n  t h e  0 o 1 i t e  o F  t h e
C o t s u , o l d s  a l o " r q  r ^ e  u i o e  v F r Q e  o f  A < e r a r  S t r e e L ,  n F a r  B i b u r y ,  G l o u c e s t e r -
s h i r e .  R e c o x d s  u r e r e  m a d e  o n c e  a  y e a r  ( i n  J u L y )  o r  t h r e e  t i m e s  a n n u a l l y
( s p r i n g ,  s u m r n e r  a n d  a u t u m n )  o f l  h e i g h t  a n d  f f o u e r i n g ,  a n d  s u b j e c t i v e
a s s e s s m e n t s  u r e r e  m a d e  o f  t h e  r e l a t i v e  b u l k  o f  t h e  d i f f e r e n t  c o h p o n e n t s
o f l  t ' e  v e a e b a t i o n  o f  L h p  , J h o I e  p l o t s ,  a n o  o F  q u a d r a t s  p e r n a n e n t . l y  I I a r k e d
U i t h i n  t h e m  ( Y e m m  a n d  l J l i I l i s ,  1 9 6 2 ) .
E i E h t  p l o l s  u h i c h  r L r e r e  n o t  s p r a y e d  s e r v e d  a s  c o n t r o J - s ;  t h e  r e m a i n i n q
p l o t s  u r e r e  s p r a y e d  U i t h  l Y l H  o n l y ,  2 , 4 - D  o n ] y  o x  t t t H  +  2 , 4 - D  o n c e  a  y e a r
i n  e a r - L y  A p r i f ,  I  i o - A p r i l  o r  e a r l y  l Y a y .  A f L e r  L r e a L m e r t  s u c c e s s i v e l y  F o r
f o u r  y e a r s  ( l q 5 B - 6 1 ) ,  c e f t a j n  p l o t s  u r e r e  n o t  s u b s e q L , e n L l y  s p r a y e d  l o r  a
p e r i c d  o F  y p a r s  s o  r h a t  t h p  r a t e  o F  r e v e r s i o n  o f  L ' e  v e q e t a t i o n  c o u l d
b e  s t u d j e d .  - o  p r - o v i o e  i  n f o r r a L i o ' r  c o n c e r - l i n g  r a L e s  o f  c h a - r g e ,  t u o
n l n t <  r r h i . h  h a . l  . n +  r o n o i  r r o r l  - n r r v  t F o a l m o . + c  f n,  - r  s e v e n  s u c c e S E  l v e  y B a I S ,
- n . l  , . \ n e p  \ / o - - r a f i - n  ' , a c  i h o n  \ / p r v  c i r i  l 2 r  r .  l h a '  - F  t F , t r  n r i n i n : l  n n r f r o f
p 1 o f s ,  u e r e  s p r a y e d  u i L h  2 , 4 - D  o n . l y  i n  t h e  a u t u m n  1 9 6 8 ,  a n d  t h E n  u j i t h  | Y l H
o n f y  i n  n i o - A p r i l  J 9 6 9 .  I r  a o d i t i o n ,  L h r e e  p l o t s  u r h i c h  h a d  r e v e r t e d  ( n o
s p r a y )  f o r  s e v e n  y e a r s  , ! e r e  g i v e n  a  n i v e d  s p r a y  o f  n H  +  2 r 4 - D  i - r  n i d - A o r i l
1 9 6 9 .
C o m m e r c i a . I  p r e p a r a t i o n s  o f  l l l H  ( ' R e g u l o x  l l l ' )  a n d  2 , 4 - D  (  ' V e r g e m a s t e r ' )
, ' . o F F  , , c o . l  m H  ' , a c  a n n l  i o . {  q q  a  i ] i l , , + 6  E h r a ' ,  - . n t a i n i n ^  q  l h  m H  i n  f h 6
f o r m  o f  t h e  a r i n e  s a l t  i n  8 0  g a I  u a t e r / a c r e ,  a n d  2 , 4 - D  w a s  a p o l i e d  a s
a n  a c i d - - i n - o i . l  e r n u l s i o n  o f  t h e  o i J - i n - u r a t e r  t y p e  a t  3  9 a 1  ( o f  l - 2 . 5 % .  w L / u o l
2 , 4 - D )  i ^  B 0  g a l  u r a t e r / a c r e  ( c ,  I *  r i l e s  o F  a  6  f t  , u i o t h  o f  v e r q e ) .  T h e
c o m b i n e d  l f l H  +  2 r 4 - D  s p r a y  u r a s  a  m i x t u r e  o f  t h e  t u r o  p r e p a r a t i o n b  a t  t h e
r a t e s  q i v e n .  F o r  s p r a y i n g ,  a  b o o m  u i t h  c o n e - t y p e  n o z z f e s  f o r  h i g h  v o l u m e
a p p l i c d t i o n  a t  - [ o r , u  p r e s s u r e  u r a s  e n p l o y e o ,
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T ^ p  i F . F - - t j  n r  - 1 f  ! - d  v F r o e S
I n  r h o  o w n o r i m o n t '  c i  t o  t n o  i n n  n f  t h o  ,  n r t e a t p d  r , p r ' n e q
n n F m e l ; w  F n r m e  2  i 2 i r l  2 n .  i e  . i . m  n z r p . r  h vu y  u u o i
^ - d  r ^  h e r h a - - - r r s  - r a - r s  s , c h  a s  r h e  J m b e l l - f e ' s  - n . | ' c o r l  ( - l c r . ^ l c r r n' 
--:-:a-:-::i::il-
s p ' r o n o y f i u n )  a r d  C t r u r  p a r s - e y  ( A . t r - r i s c - s  s v l v e s L r - s ) .  T h e  c o n p o s : L i o r
n F  + h i c , ' 6 n o l r t i n n . , a r i o c  c n h o , , h ' t  f n n m  \ , 6 : F  f n  \ / o r r  . 1 6 n 6 n . l o n i  I r r n o l \ /
n n  < p a < n n z l  . n n . l i  r i n n <  2 n -  n o n F r 2 l l \ .  n r 2 < < F e  2 n . i  h F n r . l - - t r . r , t r . i  . - a n i e
c o n t r i b u t e  a b o u t  e q u a l l y  t o  t h e  b L r l k  o f  l h e  v e g e t a t i o n .  T h e  d o m . i n a n t
n l , n 1 e  a l l  F l n , ' e r  f n o o l \ ,  n i v i n n : , , o n o + : r i n n  n F  a r , - - - - -  t r o i ^ h l  n F  a h n ' , r
i  l +  i n  l 1 , ,  l n  l A 6 q  + h o  ' \ , o r - - o  F , o i n F , l  ' , ' <  n r o 2 i o r  + h ' .  r h i .  f T ' . 1 .  l )
. i  F  l e r n o l v  l .  t . t r  , , i n . F . , , e  n r n ' , + h  n F  r h e  l m n o  i f e r c  i h : i  . . . .  I  i .  l ,  l v
l q 6 q  t n t r  f r r r i t i n n  h e : n s  n l  F n , r ,  D : r e l  Z 6  i n n h p c  l : 1 1  : n d  n f
i t - p  c l n , , o r i n -  > n r l  F - r r i i  n n  4 f  - . c p -  - ?  : n - h p q ) .  T h e s e  U n b F l l i l e I s  c o - r s L  -
t L t e d  m o r e  l h a .  t u o - ' i f t F s  o F  t h e  v e g e l a t i o  ,  r e s u . L L i - q  _ n  a  l a r g e r
n r n n n r t i n n  n F  h r n r r l - l o . \ , o r l  n l ' n + <  i n  i h E  t n + 2 1  r , o n a l ' 1 i . n  t h a .  '  c , , a l
T h o  I r c h  \ / p n p t  > 1  i  o t r  n F  f h o . n n + r n l  n l n t <  ' , a q  f a  r l w  ^  r , - r < o  ' i l h  a h n '  r  I
2 "  c ^ 6 . i  I n r  f - - F t o  ) .  h r r r  t r c e  q .  i h a - ]  r n  1 9 6 8  U J h p n  t h e
\ t a . F r a L :  n -  , i z e  c h n - - d ,  - n d  s n a . I I e r  i n  L o t d l  D U . l k .  t r '  c , -  n a !  ( A r r h - ^ a t h e ru _ - .  r  c n o  I I a t - L e I  t _ r  t o l a l  o u l K .  _  \ , . - - , , -  - - . . - - c u T
e l a t i u s )  r a s ,  a s  u s u a L  a t  L h i s  s r t e ,  t ^ e  r a j o r  g r a s s  c o n p o n e n L .
T h e  e F f e c t s  o f  m a l e i c  h v d r a z i d e
su la  to
f a + o n . i  - ) .  + h -
sprayed ur i  th  l ] lH
ur i  th  abu n dan t
n n l v  r l o , , o l n n o r l  a l - f i r < l  a  F a i r , ,  e h n r f
C r e e p i n g  F e s c u e  ( F e s L u c a  r - b r a \  a - d  l ' l e a d o u ,
] a r o e  t u i t e d  F a l s e  o a t  a n d  t o  s o m e  e x t e n t
g f a s s y
G r a s s
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C o c k s f o o L  ( D a c L V l i s  q l o n . r a ' a )  u e r e  r e d u c e d .  A l L h o L g  Y l F r  - a s  . j m i L e d
h e r b i c i d a l  p o L J e r s ,  l J n o e - l t i f  e r s  u r e r F  a d v c r s e l  /  a f l f F c L c o  a n d  c o n s i o e r a b l y
_  a  - q t  r . e r r  n f  < n n a ' . i n n  F l n ' - "  n n  n f  n r a e c o a  . , ' : cr r .  u  / u L -  '  r u u - L _ " g  u '  g l u J r L  ,  u c r
a l m n q i  . n m n l e l e l v  < r r n n r e e e p r l  2 n . l  ' , o . o i 2 r  , o  n r n r ' , l h  h o l n  c  h <  a h l ' 2  l '
- i n  c ' e c k .  A f t F r  s p r a v  t r e a t n e n t  f o r  J - z  y e a r s ,  t r a l s e  0 a L  o e c a r e  a  r i - t o r .
c o n p o - e n L  o f  t h e  v . g e L a L i o ^ .  C . r t r e p i n g  F e s c u e  j n c r F a s e d  " u r t h e r  a t  t h e
n l  m p 2 . l n r r .  f  r > e -  a n d  c F v o . a l  l n ' , - n r n ' , r n n  . l i - n f  , l 6 - - n 6 '  c  l - \ o r h c
b e c a n F  p l e n I i f u J ,  . s 1 3 5 1 t  R i b u r o r t  p - L a n t a i -  ( P l a n t a q o  r a . r c e o - L a t a )  a n d
C r o s s u r o r t  ( G a l i u n  c r u c i a ' a ) ,  a s  u - t I  a s  C r e e p i n a  - . i s t f e  ( C - L r s r u r
a r v e n s e ) .  1 n  - 1 9 6 9 ,  a s  s r o u i n  j n  T a b - e  1 ,  C r e e p i n g  F e s c u e  a - d  p . I a - r t a i n
( u h i c h  u a s  v e r y  s p a r s e  i n  o r  a b s e n t  f r o m  t h e  o t h e r  p l o t s )  d o m i n a t e d  t h e
v e g e L a L i o n .  u r r i c h  c L r o ^ g - L y  . o n t r a s t e d  a n d  u a J  r a ' , h e :  . 1 o r F  d  v e r s e  t h a n
f h a l  n r i n i n a l l r  n n a e F n l  A  n r r m h o r  n F  r n l r - n r r  ' . i n .  a n n '  ' , c  a , ' , h r , , - ! -
9 o | | U o r J ' E | 9 1 ! U
S n p p r l , r r t r l l  ( \ / e r - n n r f . 2  . @ r e i c > )  : n r t  l ' h i e L ' , o o r 1  f  q r a r , 2 r  -  - - . 1 '  a )  n , , ' n o -  + h L
s o r a y e d  a r e a s ,  e s L a o l i s h i r o  i n  s r a - L i  o a r e  p o c ^ e L s  . r p a L e d  b y  L h e  s p r a y
t r e a t m e n t  i n  t h e  s h o r t  v e a e t a t i o n .
T h e  e f f e c t s  o f  2 , 4 - D
R e n e a l e d  a n n r r ; l  q n _ _  ' ^  r r e n  i  n  t . o  n F n . r o < c i , , oe i .  q e _  
_ P l o y r  u r r f  y  ! c b u a .  
_
I e d u . t i o -  a - d  e z ' . i n c c i o n  o f  b r o a o - f e a v e o  p L a n L b  a n o  t h F  d - v F l o p r - n t  o f  a
n o r e  u n i f o r r  a n d  s h o r L e r  v p g e L a t i o n  t - a n  t l - a t  o i  r - e  L n s p r a y e o  p L o L c .I
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T a b L e  1
T h e  e f f e c t s  o f  s p r a y  t r e a t m e n t s  o n  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h E
v e g e t a t i o n  o F  r o a d s i d e  v e r g e s  a t  B i b u r y .
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T l - e  f i g u r e s  g i v e  p e r c e n t a g e  r e l a t i v e  b u l k
o f  t ^ e  c h i e f  c o m p o n e n t s  o f  t h e  v e g e t a t i o n
a n d  a r e  b a s e d  o n  a s s e s s m e n t a  o f  t h e  u j h o f  e
L r e a f , e d  u i t h  l Y l H  o n l y  a n o  l Y l H  +  2 , 4 - D  u e r e
f r o m  1 9 5 8  t o  t h e  p r e s e n t ,  a n d  L r i t h  2 , 4 - D
(  ^ , ! o r ^ d @  v a  I  r c n )
i n  m i d - J u l y  1 9 6 9 ,
p l . o t s .  V e r g e s
s p r a Y e d  o n c e  a n n u a l . L Y
o n l y  f r o m  1 9 5  9  o n u a r d s .
T r e a t m e n t C o n t r o l "
( u n s p r a y e d )
lYlH +
l \ l l m h o n  n F  n l  n f  o
t n r  r e  h  C r a c c  I  n . . . ^ . . n n  
" . " . . .  
)
F a f s e  0 a t  ( A ! r h e n a t h e r u m  e f a t i u s )
Cocksfoot  (  Dacty l i  s  q lqq-rete)
C r e e p i n q  F e s c u e  (  F e s t - c a  r u b r a )
lY lea  dorLJ  Grass  (Poa pra tens is )
A l - 1  g r a s s e s
L O U J  P a r S l e y  \ A n t h r i s c u s
- ' , 1 , / 6 - + r i  c  l
H o g t u e e d  (  H e r a c l e u m  s p h o n d v l i u m )
P  L a -  r a i n  ( P I a n t a q o  l a n c e o l a t a )
A l l  b r o a d - l e a v e d  p l a n t s
0 \ , - 1 2 - t r  n  r ' L  p r  . 1 F  c n c n i c g
A v e r a g e  h e i g h t  o f  v e g e t a t i o n  ( i n . )
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n i  . n + \ / t  6 d n n c  r o c  i < 1 ? n t  '  - r  ^  l - r  q . 2 h i .  q  {  ( . F r  t i  a\il--:::-3
a r v e n s i s )  p e x s l s t e d ,  b u t  g r a s s e s  b e c a m e  v e r y  s t r o n g  d o m i n a n t s .  H o u l e v e l '
i n p o r L a n t  g f a d u a l  c . a n g e s  o c c u r r e d  o v e r  L h e  y e a r s  i n  t f , e  g r a s s  c o m p o . e n t s ;
l l e a d o u  G r a s s  a n d  C r e e p i n g  F e 6 c L e  i n c r e a s e d  v e r y  s u b s t a n t i a l l y  u h e r e a s
F a t s e  0 a t  u a s  d i m i n i s h e d  ( T a b l e  ] ) ,  F l o u J e r j - n g  o f  t h e  g r a s s e s  u a s  s o m e u r h a t
r F n  . p r r .  r h j c ,  F e a r r  r p .  - ^ . - t o r  . , , i + h  + h 6  n o .  i n o  o f  F a L s e  0 a t  a - d  l - a l L
i l n n 6 l l  i F o r c  ' , h i . h  ' . o r F  > , h n < l  F l i m i n 2 t e . l  a n c n r , n t  p r l  f n  a  l a r o F  e i t F n i
F o r  t h e  s r o r t P r  v e g e t a t i o n .
T h e  e l f e c t s  o f  f Y l H  c o m b i n e d  u r l t h  2 , 4 - D
U - e n  l v l H  a n d  7 , L - D  d e r e  u s e o  t o g e t h e r  a s  a  r i x e d  s p r a y ,  t h e i r  e f i e c L s
l 6 h d n + - r \ 7  A  U o r . ,  c n n r r  a n r r  r . n i  € ^ F m  ^ r r a . v  e r ' r a r 1 1  r o e t r l  l o r l  f  r
- - - _ - - - _ '  _  o t l '
r r h i . h  s n r -  -  '  r  -  1 -  v  '  p  r l  '  n  n  r  r  c  -  l a - f e  ' , o r -  - n n -  l e t o ' v  o 1  i n i  n 2 i o t .  n i h c r e  e r r g l - r
a e  L n - , , . o o . 1  - n n  f n , ' ,  D r r c l  o \ /  
" o r o  
r o d " . 6 r i  l n  n a .  l i  n i  h  l E  n r n n n r l  i  n n e
n n . . l  . n n t F n l  
" a c  
n i \ / F n  n F  : n r i . , , r l - , , F r l  
" o o . l e  
c , . h  e <  l _ r o t r n i  n .  T h i e t l o
q n , , ,  T h i - + t - -  f c n n . h , c  c ^ -  \  n - - . -  r /  p , , F d -  - - -  )  . . . r  c , t i n n i n n  N l o i + l 6
\  J U i  ' L " u .  \  
" u r " c .  
o P P .  /  a  u  J  U : ,  ' g f " q  ' ! s  u  l r c
i l l r t i n a  r l i n i e a l  r e , , e l l  a e  n l  r n n , , r  e  f l F  i h o r E a v  E U  p  f  d r  I  L 5  '
n n l v  F l  i n r l , , - o n  I  l _  n  n  U  n  |  \ , .  '  I  |  '  <  a n r , o n c  i e \  , , . h ; . h  . l a \ , 6 1 n ^ o r l  e r  r f F i .  i  o n +  I  v  l - + d
'"-_-" ::____:_:_:_:_:i
i F  t h e  s e a s o n  L o  e s c a p e  L n e  n a j o r  e f f e c t s  o f  t h e  s p r a y  i n  s p r i n g ,  o e r s l s -
i o . i  : n  ' - n - o - i a h i o  -  z n f i t \ ,  q n r a \ / i n n  l p t  I n  r n o  , , t r  c n r t r > d  a n d
n \ / a r r r h p l r i - -  . r n n i - a n r  6  o f  f f o 2 : - r '  i - 2 c q .  r , - i r  l -  c n - . r  i l - r r f  p r l  i r r o F - n . r a r l p n s
n F  + h o  \ / a n t r F ' 1 i . n  i n  l q A q  { T : n l o  l l  i n  c n h o  a r a e c  h o i n n  r l h n c l  f n o  n n l
-  -  -  - . . -v
c o F p o n e n L .  C r e e p i r g  F e s c - e ,  u j t - L h  . I i k e  Y l e a d o L l  C r a s s  l - a d  u n d e r g r o u n d
r h i z o m e s ,  i n c r e a s e d  t o  s o m e  e x t e n t ,  b u t  u a s  u s u a f l y  o f  m j - n o r  i m p o r t a n c e
r e l a t i v e  t o  l h e  f Y l e a d o w  G r a s s  U h i c h  f o r m e d  a  t h i c k  m a l .  F a l s e  0 a t  u a s
r e d u c e d  n e a r l y  t o  t h e  p o - l - r b  o l  e \ t i n c t i o n ,  b e i n g  s e v e r e l y  d i r n i - i s h e d  e v e r -
h v  t h F  F i r c l  e n r ? . /  r r o a l m o n t  A l e n  a r i r , o r e o  w  a f F o n t o n  h v  i h o  < . F a . /  r ' , o r
- ' ' .  - - . - ,  * - . €
C n , r ^ ,  ( r a . ' .  f A n - - n v r - n  r F n o n s \ .  r , . r - h  r . 2 < ,  c , h -  r n  S o . T t e  O e c L j n e  i n  r p c e n L*. 
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y e a r s ,  a n d  C o c k s f o o t ;  t h e  l a  t t e r ,  h o u l e v e r ,  o f  t e n  r e c o v e r e d  l x o m  t h e
e f f e c t s  o f  t h e  s p r a y  a - d  n a d e  a o p r e c i a b - l e  g r o u r t h  t o , J a r d s  r h e  e n d  o F  t h e
F l n r ' , o n i  i m n e l -  o n i  i o l v  a ' , n n r o c c o -  ' ^ . 1  f h o  \ r o n o i ? r i - -
r F n r a i n t r r i  n  i r e  e h n r i  i h r n | | n n n | | t  t h F  \ / o ' r  f  i t , " a <  l o q c  + h 2 n
o f  L - e  f e i g h L  o ' L n e  v e g e t a t i o n  o f  t h e  u n f r e a t p d  a r e a s  . i r  J u l y  1 9 6 9 ) .
R e v e r s i o n  o f  s p  r a V e d  a r e a s
C p s s a t i o | -  o f  L l  e  l l H  o n l y  s p r a y  t r e a r , m e - L  l e d  L o  g r a o u a l  c - a n g e s  i r ^
f r F  \ / o l . F + 2 i i n ^  i n  + h p  . i j r e c t i o -  o f  i t . s  f o r m e r  c n n n . c i r i - n  l - c e  - F
l ' l - e e n : n n  t r F - . r p  , , r c  F - l e r r  - a r F ' l F I - . 1  h v  ^ n  i - r , : r . ^ c p  i n  F a l e o
0 a t ,  a n o  u J i E F  r h e  p f o e f e s s i v p  f p - e s t a b - L j  s h I I e n t  o f l  t a L l  v e g e L a t i o - ,
i n c f u d i n q  l . a r g e  l - J m b e l l i f e r s ,  m a n y  o f  t h e  l o u r - g r a u r i n g  p l a n t s  u r h i c h  c o l o -
n l z e d  a n d  b e c a r e  s u c c e s s f u l  u n d e l  t h e  s p f a y  r e e i n e  u e r e  s - p p r e s s e o  o r
e . I i m i n a t e d .  I n  p a r t i c u l a r ,  c o n 6 i d e r a b l , e  l e d u c t i o n  i n  F l a n t a j - n  a n d
C r o s s u o r t  u j a s  e v i d e n t .  A F t e r  r e v e r s i o n  f o f  s e v e n  y e a r s  F a . I s e  0 a t ,  H o g u e e d ,
a n r  F - , r  t r 2 r q l p v  n z d o  ' n  o v e r  t u J o - l i f t n s  o F  t h e  h  l L  n F  t h t r  \ / o n t r r a . i r n .
i n  e r  r i k i  n n  n n n l  r n e  f Y l r . - l  n o 2 t e d  n l  o * c  . ' h o r o  f  n o < o  n l  a n t <
c o n s L i l u t e d  o n l y  o - r e - t d e n t y f i  f  r " h  o f  t h p  t o r a l  i  1 9 6 9  ( - a b I e  t ) ,  I f o s t  o f
t h o  n l : n f  q  l - l n , ' . o , o r l  ' , o l  l  i n  r h 6  \ . 6 r F  c h F a . . i n -L r r -  ) - L r  o p ! o y _ i , 9  u d 5  s u u p t r c u ,
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v e g e t a t i o n  u a s  s o m e u j h a t  s h o r t e r  t h d n  t h a t  o f  u n s p r a y e d  a r e a s
C e s s a t i o n  o f  s p r a y  t r e a t m e n t  u j i t h  c o m b i n e d  M H  +  2 , 4 _ D  r e s u l t e d  i ng r a d u a l  r e v e r s i o n  o f  t h e  c o m m r n i t y  s t r o n g l y  d o m i n a t e d  b y  l y l e a d o i t , t  G r a s s ,
d e v e l o p  e d  u n d e r  t h i s  t r e a t m e n t ,  t o  a  v e g e t a t i o n  q u i t e  s i m i r a r  t o  t h a t  o f
t h e  c o n t r o l  p l o t s .  l Y l e a d o u  G r a s s  a d d  C r e e p i n g  F e s c u e  u r e r e  p r o g r e s s i v e l y
r e d u c e d  t o  n i n o r  c o m o o n e n t s  ( s e e  T a b I e  2 ) ,  a n d  F a l s e  0 a t  i n c r e a s e d  t o
b e c o m e  t h e  d o m i n a n t  g r a s s .  ( I n  o t h e r  r e v e r s i o n  p l o t s  i n  p r e v i b u s  v e a r s
F a l s e  0 a t  m a d e  u p  a  - t a r g e r  p x o p o r t i o n  o F  t h e  v e g e L a t i o n  t h a .  t n a t  s h o r L r n
i n  T a b I e  2  f o r  t h e  s i n g l e  r e v e r s i o n  p l o t  f o r  1 9 6 9 ,  F o r  u l h i c h  t h e  r e s u l _ t s
a r e  i n f f u e n c e d  b y  t h e  e x t r e m e l y  v i g o r o u s  g r o t l l t h  o f  t h e  t J m b e l l i f e r s  i n
1 9 6 9 ) .  T h e  t a r g e  c h a n g e s  i n  t h e  g r a s s  c o m p o n e n t s  c o n s e q u e n t f y  i n v o l v e d
a  l o s s  o l  t h e  s h o r t e r ,  f i n e r - t e a v e d  s p e c i e s  a n d  a n  i n c r e a s B  i n  t h e  t a I I e r ,
c q a r s e r  l o r j r s .  D i c o t y f e d o n o u s  p l a n t s  g r a d u a t l y  r e _ e s t a b l i s h e d ,  s o m e
m a i n l y  f r o m  s e e d  a n d  s o m e  m a i n f y  b y  v e g e t a t i v e  s p r e a d  f r o m  a d j o i n i n g
a r e a s ,  H o u l e v e r ,  i t  u a s  n o t  u n t i l  f i v e  y e a r s  a f t e x  s p r a y  t r e a t i n e n t  c e a s e d
t h a t  H o g u r e e d  a n d  C o u  p a x s l e y  b e c a i t s  u t i d e s p r e a d  o n c e  m o r e ,  a n d  e v e n  a f t e r
e i g h t  y e a r s  t h e  v e g e t a t i o n  o l  t h e  r e v e r t e d  a r e a s  u a s  s o m e u J h a t  i - e s s  d l v e r s e
t h a n  t h a t  o f  t h e  c o n t r o l  a r e a s  ( I a b ] e  2 ) .  A p a r t  f r o m  t h i s  f e a t u r e ,  t h e
v e g e t a t i o n  o f  t h e  r e v e r s i - o n  p l o t s  a f t e r  f i v e  y e a r s  u , a s  l a i x l y  F i m i l a r  t o
t h a t  f o r m e r l y  p r e s e n t .  l Y l a n y  o f  t h e  p l a n t s  f l o u e r e d  q u i t e  f r e e l y  i n  t h g
y e a r  i n  u h i c h  s p r a y i n g  u a s  s t o p p e d  a n d ,  a s  i n  t h e  r e v e r s i o n  p l o t s  o f  t h e| Y l H  o n l y  s e x i e s ,  t h e  h e i g h t  o f  t h e  v e q e t a t i o n  s o o n  b e c a m e  s i m i . l a r  t o  t . h a t
o f  t h e  u n s p r a y e d  a r e a s .
E f l e c t s  o f  s p r a v  t r e . a t m e n t s  i n  t h e  f i r s t  v e a r  a f t e r  a  p e r i o d  o f  r e v P r s i o n
A p p l i c a t i o n  o f  2 , 4 - D  i n  S e p t e m b e r ,  1 9 6 8 ,  a n d  t h e n  o f  t Y l H  l n  m i d _ A p r i I ,
1 9 6 9 ,  t o  p l o t s  p r e v i o u s l y  s p r a y e d  u i L h  l y t H  +  2 , L - D  f o l l o u e d  b y  a  ? - y e a r
r e v e r s r o ' r  o e r t o d  r e s u l t e d  i n  a  v e g e b a t i o n  u L i L h  g r a s s e s  a n d  b r o a d _ l e a v e d
p l a n t s  i n  e q u a l  p r o p o r t i o n s  i n  J u I y ,  1 9 6 9  ( I a b 1 e  Z ) .  C o m p a r i s o n  o f  t h e
v e g e t a t i o n  o f  t h e s e  p l o t s  i n  1 9 6 9  u J i t h  t h a t  i n  1 9 6 8 ,  a f t e r  a  I O n g  p e r i o d
o f l  r e v e r s i o ^ ,  s l - o u s  t l - a t  t h e  i n c r e a s e  o f  f Y l e a d o u . J  G r a s s  t r r a s  r a n i  r l  a n n
s u b s t a n t i . a  r ,  a s s o c i a t e d  u - l t h  s o m e  i r c r e a s e  
" r  
C r " " p i l q - i " " " r ! . -  o " - a n "
o t h e r  h a n d ,  F a l s e  0 a t  u r a s  a p p r e c i a b " L y  r e d u c e d ,  T h e  p o p u l a t i o n  o f[ J m b e f  ] - i f e r s  L l a s  v e r y  g r e a t l y  a f f e c t e d ,  C o r L r  p a r s l e y  a l m o s t  t o  t h e  p o i n t
o l  e x t i n c t i o n ,  b u t  o t h e r  b r o a d - r e a v e d  p l a n t s  p e r s i s t e d ,  t h e  f a l r l y  d i v e r s e
f l o r a  c o ' r t a i n i - 9 ,  f o r  e x a n p l e ,  o u a n L i t i e s  o f  G o o s e g r a s s  o r  C - I e a v e r s( G a l i u m  a p a r i n e )  a n d  H e d g e  l U o u n d u r o r t  ( S t a c h v s  s y l v a t i c a ) .  T h e  g r o u t h  o F
the vegetat ion uras considerably  held i "  
"h; "k- f r ;b l " - t ,  anO f l l6urer inql t a s  s p a r s e ,
T r e a t m e n t  i l i t h  t h e  c o m b i n e d  s p r a y  m a t e r i a l s ,  I y l H  +  2 , 4 - D ,  i n  m i d -
A p x i l ,  1 9 6 9  o f  p l o t s  p r e v i o u s l y  s p r t s y e d  u J i t h  f Y l H  f o 1 l o u j e d  b y  a  ? _ v e a r
r c \ , p r e  i n n  n F r i  n . i  I  o d ,  + ^  a  n F d a +  . l i  m i  ^ , , + i  ^ ^  ^ F  a - .;;;;;-;;f,.;;;i.l .ii"n".i.::"';":l::":l::;":":"?l:-;:::::"':ij:=i"llli"o.
T h e  m o s t  s t r i k i n g  e f f e c t s  U e r e  t h e  l a r g e  i n c r e a s e s  i n  | Y l e a d o u J  G i a s s  a n d
a - ^ ^ ^ i  - ^  F - ^ ^ ,  ^L l c c p . L t t g  r e s c u e ,  a n o  a  v e l y  s u b s t a n t i a l  d e c r e a s e  i n  F a l s e  O a t  ( T a b I e  2 ) .
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T h e  c o m p o s j - t i o n  o f  t
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T h e  h e i g h t  o f  t h e  v e g e t a t i o n  u r a s  s t r o n g l y  c o n t r o l l e d ,
m o s t  p l a n t s  m u c h  r e d u c e d ,  l Y l e a d o u - r  G l a s s  b e i n g  t h e  f e a s t
r e s p  e c  t  .
and F  L  oure  r i  ng  o l
a f f e c t e d  i n  t h i s I
A s  p r e v i o u s l y  n o t e d ,  t h e  a s s 6 s s m e n t s  o f  t h e  v e g e t a t i o n  o F  t h e  s i n g l e
r e v e r s i o ' r  p l o t  f o r  f 9 6 9  a r e  l n f l u e n c e o  o y  b h e  e x t e n s i v e  q r o r u t n  o f  L J n b e r l i -
f e r s  t h a t  y e a r ,  s o  t h a t  d i r e c t  c o m p a r i s o n  o f  t h e  v e g e t a t i o n  o f  t h e
s p r a v e d  r e v e r s i o n  p l o t s  r i t h  L h i s  v e g e t a t i o n  n u s t  b e  m a d e  u i r h  c a u L - o n ,
e s p e c i a l f y  i n  v i e u r  o f  t h e  s m a l f  n u m b e r  o f  p t o t s  i n v o l - v e d .  H o u e v e r ,  o n l y
c h a . l g e s  u r h j c h  a r e  f i r m - I y  o a s e d  a r e  l r . d i c a L e d  a b o v e ;  f o r  e x a . t p l e ,  e v e n  t h e
l i n i t . e d  r e c o r d s  n o u l  a v a i l a b f e  s h o u l  u n e q u i v o c a l l y  t h e  m a r k e d  i n c r e a s e  i n
l Y l e a d o u r  G r a s s  d u r i n g  t h e  f i r s t  y e a r  o f  s p r a y  t r e a t m e n t  o f  t h e  r e v e r s l o n
T h e  e f f e c l s  o f  t i m e  o f  s u r a v
T o  i n v e s t i g a b e  t h e  i n F L u e n c e  o f  t h e  b i n e  o F  s p r a y i n g  L u i t h  l v l H  o n l y
a n d  U j i t h  l l H  +  2 r 4 - D  s o m e  p l o t s  u r e r e  t r e a t e d  i n  t h e  f i r s t  u e e k  i n  A p r i 1 ,
s o m e  a  f o r t n i g h t  ] a t e r ,  a n d  o t h e r s  a  f u r t h e r  t u J o  u J e e k s  l a t e r  i h  e a r f v
| l a y .  u - r * y  s n a . - L  e - r e c r s  o f  t i m e  o f  s p r a y i n q  u r e r e  f o d - d  u J i t h  r e g a r d  L o
t h e  c h a n g e s  i n  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  v e g e t a t i o n  b r o u g h t  a b o u t  b y  t h e  s p r a y s .
I n  a l f  o f  t , h e  I } 1 H  o n l y  p l o t s  C r e e p i n g  F e s c u e  i n c r e a s e d  m a r k e d l y  a n d  F a f s e
f l a f  r l o e  l r ' n o r l  q i m  l i F l . /  i n  a r n o -f n  a r e a s  t r e a b e d  u j t n  l y l H  +  2 , 4 _ D  t h e  $ e o u e n c e  o f
c h a n q e  u l a s  l a r q e l y  i n d e p e n d e n t  o f  t i m e  o f l  s p r a y i n g ;  i n  a l 1  t h e  p l o t s  a
p r o n o u n c e d  i n c r e a s e  o f  l Y l e a d o u . t  G r a s s  u r a s  f o u n d ,  a n d  a l _ s o  a  d e c r d a € e  o f
F a l s e  0 a t
T h e  m o s t  o b v i o u s  d i f f e r e n c e s  r e s u l t i n q  f r o m  t i m e  o f  s p r a y  t r e a t m e n t
u e r e  i n  t h -  n e i g h t  o f  t n -  v e g e t a t i o n  ( r h e  a v e r a q e  o f  s e v e r a f  e s t i [ a t e s  o f
t h e  g e n e r a '  h e i g n t  o f l  t h e  t . o o  o f  t h e  v e g e t a t i o n  u l a s  c a r e r ) ;  t n e  d i f f e r e n -
c F s  d e o e n d e d  a p o r e c - a b I v  s ^  L h e  s e a s o n  a r d  u r e a c h e r  c o n d l t i o | . s  d u r i n g
s p r a y i n g ,  U s u a l L y  o n l y  l i t t l e  g r o L l t h  h a d  o c c u r r e d  b y  t h e  l i r n e  o f  t h e
e a r l i e s t  s p x a y  b u t ,  p a r t i c u l a r l y  i n  s o m e  s e a s o n s ,  s u b s t a n t i a l  q r o u l t h  E a n
h a v e  t a l , e n  D . L a c e  b y  e a r l y  ' Y 1 a v ,  c h e  l a t e s t  s o r a y i r g  o a t e  j n v e s t i g a t e d .
T h e  e i f e c t  o f l  t h e  s p x a y  u j a s  t o  h o f d  t h e  v e g e t a t i o n  i n  c h e c k  f r o m  t h e  t i m e
o f  i L s  a p p l i c a t i o -  f o r  a  c o n s i o e f a b - L e  p e r j o o ,  C o r s e q u e n t l y  o y  e a r l y  J . n e
L h e  L e i q h t  o f  t ' e  v e o e L a t i o n  o F  t h e  e a r l y  s p r a y e o  o - L o t s  u a s  o f t e .  o n l y
a b o u t  4  i n c h e s ,  c o m p a r e d  u i t h  a b o u t  l - 0  i n c h e s  f o r  t h e  l a t e  s p r d y e d  p t o t s ,
m u c h  a f  t h i s  g r o r L r t h  h a v i n g  b e e n  m a d e  b e f o r e  s p r a y  a p p l i c a L i o n .  L a t e r  i n
t h e  s e a s o n ,  d i f f e r e n c e s  i n h e i g h t  e v e n e d  o u t ,  b e c a u s e  r e s u m p t i o i l  o f  g r o q t h
s e t  i n  f i r s t  i n  t h e  e a r l y  s p r a y e d  a r e a s  u r h i l s t  t h e  v e g e t a t i o n  d i  t h e
l a t e r  s p r a y e d  p l o t s  u a s  s t i l l  k e p t  E U b s t a n t i a f l y  i n  c h e c k .  I n  r a l l  o f l
L h e  s p r a y  t r e a L n e n t s  i n v o l v i n g  l v l H ,  i r r e s o e c t i v e  o f  t i r e  o f  a p p l l c a t i o n ,
t h e  a v e r a g e  h e i g h t  o F  t h e  v e g e t a t i o h  u a s  i n  m o s t  y e a r s  I  -  f 2  j i n c h e s  i n
n i d - J u l y ,  a n d  s o m e  I 2  -  I 4  i n c h e s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s e a s o n  ( t h e  v e g e t a t i o n
o f  L h e  c o n L r o l  p ' o r s  ] , a e  n o r -  L ^ a n  d o u b l p  t h i s  F e i g n t  j n  5 e p t e r b e r  a n o ,
a s  s h o u J n  i n  T a b l e s  I  a n d  2 ,  m o r e  t h a n  t h r e e  t i m e s  t h e  h e i g h t  o f l  t h e  v e g e -
t a t i o '  o F  t a e  s o r a y e d  p l o t s  i -  J u l y  1 9 6 9 )
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T f , e  c o n L r o f  o F  t h e  v e q e r a t i o -  o F  r o a d  v e r o e s  b v  s o r a v  t r e a L m e n t
T n e  - s e  o f  c h e r i c a l  s p r a r , s  t o  r e s t r i c t  L r ^ e h e i q  t  o F  r o a o s i d e
v e g e t a t : o n  a n d  t o  e I i - r i n a - e  i n j u r i o u s  J e e d s  c o l p a r e s  f a v q - r a o l y  u J - L h  o L h e r
m e t h o d s  o f  v e r g e  m a i n t e n a n c e ,  a l l  o f  L r h l c h  n e c e s s a r i f y  r e s u l t  i n  s o m e
d e o a r t u r e  f r o n  t - e  o r i g i - r a f  f l o r a  a - d  f a u n a  o f  L ^ e  u n t r e a L e d  v e r g e .  T h e
u i d e f y  u s e d  g r o u / t h - r e t a r d e r  l Y l H  a n d  s e l e c t i v e  h e r b i c i d e  2 , 4 - D  a r e  r e l - a t i v e l - y
n o n - t o x l c  t o  a n i m a l s ,  a l t h o u g h  t h e  f a u n a  i s  i n  t i m e  i n d i r e c t l y  a f f e c t e d
a s  a  r p s u . l t  o f  t l ^ e  c l - a n g e s  i n  t - e  v e q e t a t i o -  D r o u q n t  a b o u t  o y  s p r a y
t r e a t m e ^ t .  G o o d  c o n r r o f  o ' o - a n t  g r o J t . n  o n  v e r g p s  c a -  b e  a c h i e v e d  b y  a
s i n g l e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  c o m b i n a L i o n  l Y l H  +  2 , 4 - D  i n  s p r i n q  ( a s  i n d i c a t e d
a b o v e ,  s o m e  f l e x i b i l i t y  i n  t l m e  o f  s p r a y i n g  i s  p e r m i s s i b l e ) .  G e n e r a l l y
t r e a L - 1 e n t  o f  a  o a n d  6  f l L  L t i o e  i s  q u i t e  a o p o L a ! e ,  a r t h o u g h  a  q r e a L e r
u i j , d t h  m a y  b e  r e q u i r e d  o n  d a n q e r o u s  b e n d s  u r h e r e  v i s i o n  i s  m u c h  r e s t r i c t e d .
S u c h  t r e a t m e n t  i s  m o r e  e c o n o m . i c  t h a n  m a n a g e m e n t  b y  c u t t i n q  i f  c u t s  a r e
m a d e  a t  f r e q u e n t  i n t e r v a l s ,  a n d  e s p e c i a l l y  i f  c a r r y i n g  i s  a L s o  r e q u i r e d .
I f  a  v e r y  h i g h  s t a n d a r d  o f  c o n t r o l  o f  l e n g t h  o F  g r a s s  i s  n e e d e d  t h r o u g h _
o u t  t h e  y e a r ,  a  s e c o n d  s p r a y  o l  f Y l H  o n l y  n a y  b e  a p p l i e d  I 2 - I 4  u j e e k s  f a t e r
t h a n  t h e  f l i r s t  a p p l i c a L i o n  o f  t h e  c o m b i n e d  m a t e r i a l s  i n  t h e  s o r i n o .
C o n d i t i o n s  a t  t h e  t i m e  o f l  s p r a y i n g  i n f l u e n c e  i t s  e F f e c t i v e n e s s .
A s  t h e  s u b s l a n c e s  i n v o f v e d  a r e  a b s o r b e d  b y  t h e  p l a n t  f a r g e l y  t h r o u g h  t h e
s h o o l  s y s t e m ,  a n d  e s p e c i a l l y  b y  t h e  . l e a v e s ,  p e n e t r a t i o n  i s  m o s t  e x t e n s i v e
i n  s p r i n g  u h e n  n e u  g r o u t h  b e q i n s  a n d  y o u n g  l e a v e s  u n l o l d ,  A  m o d  e  r a t  e 1 y
h u m i d  a t m o s p h e r e  a n d  m o i s t  g o i f  f a v o u r  a b e o r p t i o n ,  b u t  h e a v y  r a i n  t e n d s
t o  u l a s h  t h e  s p r a y  m a t e r i a l s  a f l F  t h e  p l a n t s .  H o u e v e r ,  r e c e n t  a d v a n E e s  . i n
l o r m u f a t i o n  h a v e  l e d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c h e n i c a f s  u h i c h  a r e  u r e a t h e r -
p r o o f  t o  a  c o n s i d e r a b l e  e x t e n L .  S t r o n g  u i n d s  i n c r e a s e  t h e  h a z a r d s  o f
d r i f t ,  a l t h o u g h  t h e  h i g h  v o l u r n e  a p p l i c a t i o n  r e c o m m e n d e d  m i n i m i z e s  t h i s
d a ^ 9 e r .
V e r g e  t r e a t m e n t  u i t h  N H  +  2 , 4 - D  l e a d s  p r o g r e s s i v e l y ,  a s  i n d i c a t e d
a b o v e ,  t o  a  s h o r t  g r a s s y  s L u a r d  u h i c h  i s  o f  p l e a s a n t  a p p e a x a n c e  a n d  i n
u h i c h  t h e  n a r r o u - . l e a v e d  r h i 2 o m a t o u s  f y l e a d o u l  G r a s s  a n d  C r e e p i n g  F e s c u e  a r e
p r o m i n e n t ,  a n d  t h e  b r o a d e x - f e a v e d ,  I a r g e r  t u s s q c k  f o r m e r s  F a f s e  0 a t  a n d
C o c k s f o o t  a r e  d i m l n i s h e d .  S e v e r a l  f a c t o r s  m a y " b e  i n v o l v e d  i n  t h e
d i f f e r e n t i a l  s u s c e p t i b i l i t y  o f  t h e  g r a s s e s  t o  t h e  s p r a y  m a t e r i a l s .  T h e
q r e a t e r  s e n s i t i v i t y  e l  t h e  t a f l e r ,  t u l t e d  q r a s s e s  m a y  r e s u . l t  p a r t f y  f r o m
t h e i r  t u s s o c k  h a b i t  a n d  u i d e  l e a v e s  u h i c h  c a t c h  a n d  a b s o r b  t h e  m a t e r i a f s
e x t e n s i v e l y  a n d  a l s o  p a r t l y  f r o m  t h e  g r e a t e r  e x p o s u r e  o f l  b u d s  t o  t h e  s p r a y
a s  c o m p a r e d  u r i t h  t h o s e  o f  s p e c i e s  u i L h  r h i z o m e s .
T h e  a c t i o n  o f  f Y l H  j s  t o  c h e c k  v e q e t a t i v e  g r o u t h  a n d  t o  s t o p  f l o w e r i n g ,
s u p p r e s s t n q  c e l l  d i v i s i o n  a t  t h e  g r o u J i n g  p o i n t s i  q r a s s e s  r e f l t a i n  s h o r t  a n d
o n l y  r a r e l y  f  f o r L r e r .  T h e  f i n d i n g s  d e t a i l e d  a b o v e  i n d i c a t e  t h a t  l Y l H ,  u s e d
a l o n e ,  l e a d s  a t  f i r s t  l o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  s u a r d  u i t h  m u c h  C r e e p i n q
F e s c u e ,  t h e  f l n e  u / a x y  l e a v e s  o l  r : r h i c h  a r e  n o t  e a s i l V  u e t t e d .  H o u l e v e r .
t h e  c o m b i n e d  s p r a y  ( f l l H  +  2 , 4 - D )  r e s u l t s  i n  a  v e g e t a t i o n  s t r o n g l y  d o m i n a t e d
3 1
b y  l Y l e a d o u J  G r a s s ,  u i h i c h ,  u i t h  r e p e a t e d  s p r a y  t r e a t m e n t ,  c o n t i n u b s  t o  i - n c r e a s e
i n  a b u n d a n c e  o v e r  a  c o n s . i d e r a b l €  n u m b e x  o f l  y e a r s .  T h e r e  a l e  i n d i c a t i o n s
r h 2 t  f  r t r t r n i  n n  t r o e r r r o  i c  h . r d  - 6 h e ;  +  i  \ t ^  r ^  .  . / ,  ^ t h a n  l l e a d o u j  G r a s s ,  a n d  t h e
s o m e u h a t  q u i c k e r  r e c o v e r y  o f  t h e  l a t t e r  f r o m  t h e  e F f e c t s  o f  t h E  c o m b i n e d
s p r a y  m a y  p r o m o t e  i t s  m o r e  r a p i d  s p r e a d  i n t o  b a r e  a r B a s  x e s u l t i - n g  f r o m  t h e
l o s s  o i  d i c o t y f e d o n o u s  p l a n t s  a n d  t h e  r e d u c t i o n  o f  o t h e r  g r a s s e s ,  T h e
d e v e l o p l e . r t ,  u n d e r  t ' r e  i n f f u e n c e  o f  f Y l H  +  2 r L - D ,  o f  a  s h o r L  g r a s s y  t u r f ,
l a r g e l y  f r e e  f l r o m  b r o a d - i - e a v e d  p l a n t s ,  a n d  i n  u j h i c h  | Y l e a d o u j  G r a B s  a n d
C r e e o i ^ g  F e s c u e  a r e  a b L i n d a ^ t ,  i s  o F  u i d e t y  s p r e a d  o c c u r r e n c e  i n  G r e a t
B r i t a l n  ( r L r h e r e  b o t h  g r a s s e s  a r e  c o m m o n  a n d  g e n e r a l J y  d i s t r i b u t e d )  a n d  a . l s p
o n  t h e  C o n t i n e n t ;  t h e r e  t h e  m o r e  d i o u g h t - r e s i s t a n t  F e s c u e  m a y  b e  p r e s e n t
^ ^  l ^  ^r r r  s u m e  t o c a - t E l e s  \ e , 9 .  i n  B e l Q i u m ,  G e r n a n y ,  A u s L r L a )  i n  g r e a t e r  p r o p o r -
t . i o n  t h a n  f o u n d  a t  B i b u r y .  D e s p i t e  s o m e u r h a t  c o n f J . i c t i n g  r e p o r L s  c o n c e r n i n g
L h e  e f f e c t s  o f  l l l H  o ^  p t o t s  . i n  C a n b r i o g e s h i r e  c o m p a r e d  t o  t t s o s B  a L  B i b u r y
( t U a y ,  1 9 6 9 ) ,  o b s e r v a t i o n s  i n d i c a t e  t h a t  a t  t h e  C a m b r j _ d g e s h i r e  b i t e ,
o r i g i - a 1 1 y  s t r o n g l v  d o n i n a t e d  b y  F a l s e  0 a t ,  C r e e o i n g  F e s c u e  i s  n o u r  a p p a r e n t l y
. L n c r e a s i - r q .
T h a t  a  s i n g l e  s p r a y  u i t h  t h e  c o m b i n e d  m a t e r i a l " s  I I I H  +  2 , 4 r D  c a n  h a v e
a  v o r y  o r o ^ o L n c e d  e F f e c L  o n  t h e  c o m B o s i t i o n  a s  u r e - L I  a s  t , - e  h e i g h t  a n d
t  _ L r l u c r . l r g  u r  E n e  v e g e l a r i o n  i n  t h e  i i r s t  s e a s o n  i s  e v i d e n t  f l o m  t h e  e F f e c t s
n l  q n r a v  ! r o 2 f n d . t  n ^  t h n  n - . , - - - r  ^ -  -  n o c r r t t  n f  n n o  e n r a , ,I  u i r  P j u L s .
a p p . l i c a t i o n  l Y l e a d o u i  G r a s s  m a d e  u p  m o r e  t h a n  t u o - f i f t h s  o f  t h e  v e g e t a t i o n ,
a n d  b r o a d - f e a v e d  p l a n t s  u : e r e  r e d u c a d  t o  a b o u t  o n e - s i x t h  o f  t h e  t o t a l
b u 1 k ,  t a 1 1  t J m b e f f i f e r s  b e i n g  e s p e c i a l l y  a f f e c t e d .  S p r a y i n g  u r i t h  l l 1 H  o n l y
( a f t e r  a n  a u t u m n  s p r a y  o f  2 r 4 - D )  u a s  e q u a l l y  e f f e c t i v e  i n  t h e  f i r s t
|  |  i  - .  . r n r r i . h  i n  h t r i  n h t  a n n  i  n  n r o r r o n + i  n n  F l  n , " o r i  n n  n F
t h F  \ / p n o i ? t i  n n  o F  r o U o r e
or the snrav , ,as a,mnsr i : : , : i : : :  y : : : : , : "1?: : ' l i : l  : : t : : :  : : :^?: : l t " " t t " "
v e g e L a L - o ^ :  h o u e v e r ,  , l i t h  t h i s  L r e a t r e n L  m a n y  b f o a d - l e a v e d  p l a n t s  p e r s i s -
L e d  a ^ d  g r a s s e s  c o n s t i t u r e d  o n l y  a a l f  o f  t h e  b u l k  o f  t h e  v e g e c a t i o n  i n
1969 ,
t h o  6 ^ n  I  n - i  - -  I  6 € F
- , ,  e c t s  o f  s p r a y  t r e a t m e n t  a r e  o f  s u b s t a n l i a . L
i n t e r e s t ,  T h e  r o a d s i d e s  a n d  t h e  d i . n i n i s h i n g  h e d g e r o u j s  s u p p o r t  c h a r a c -
t e r i s t i c  a s s e m b l a g e s  o f  p l a n t s  a n d  a n i m a L s  u h i c h  s t r o n g l y  m e r i t ,  c o n s e r v a t r o n .
F o r  t h i s  r e a s o n  t ^ e  u j i d t h  o f  t n e  s p r a y e o  v e r g e  s n o L l o  n o t  b e  g r e a t e r
1 a ' n  ! r r a r  - ^ 6 - a + : L ' -  , , , :  r h  t r e  n e e d  f o r  v i s i b i t i L v :  t h e n  t F p  n r { . i n a .u f r r u r r f ! ,
u s u a l l y  r o r e  d i v o r s e ,  f l o r a  a n o  F a u - a  c a n  p e r s i s t  i n  t l . e  u n s p r a y e d  p a r t
o f  t h e  v e r g e  i m n e o - a t e l y  a d j o i n j - n g  t h e  h e d g e .  F u r t h e r m o r e  L h e  g r a d a t i o n
o f  h e i g h t  f r o m  t h e  f  o u r  t r e a t e d  s u r a r d  t o  t h e  t a l l  v e g e t a t i o n  o f  t h e  d i t c h
a n d  h e d g e b a n k  c r e a t e s  a  r a n q e  o f  c o n d i t i o n s  a d v a n t a g e o u s  t o  s o m e  o r g a n i s m s .
l l . l h i 1 e  t h e  h e r b i c i d a l  a c t i o n  o f  t Y l H  1 s  s m a l L ,  a n d  l Y l H  a l o n e  c a n  u l t l m a t e l y
r e s u l t  j n  g r e a L e r  d i v e r s j  t y  o f  r , h e  r o a d s i d e  f I s t a ,  2 r 1 - D  a n d  o t h e r
s e ' e c L ' v e  h e r o i  c i  d e s  s r . c h  a s  I Y C p A  a n d  r e c o s r o p  a d v e r s e l y  a f f e c t  T a n y
d i c o t y l e d o n o u s  p l a n t s ,  s o m e  o f  u l h i c h  m a y  b e  r a r i t i e s .  H o u e v e r y  u l h e r e  a
s L r e t c h  o f  \ , e r q e  i s  , < n o u r n  t o  s u p o o r t  a  p o p u l a t i o n  o f  a  s u s c e p L l b l e  r a r e
s p e c i e s  s p e c i a l  a r r a n g e m e n t s  f l o r  p r e s e r v a l i o n  m a y  b e  s o u g h t  a n d  o t h e r  m e a n s
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n F  , / o r ^ o  m a i n + o n a n - o  r h q n  c n r a \ / i n 6  r ^ n n i o . l  i n  l h t r  n 2 t f i . r r l t r  < i l o
A . n + h o .  i  h n . r l  e n  6 - n  I  n . , . a  |  . . n c i  r l o r q  I  i n n  e  l h t r  . l r r n r o t r  n F  n o r <  i < -
t e n c e  o f  t h e  e f f e c t s  o f  s D r a v  t r e a t m e n t .  T h e  d i r e c L  e f l e c t  o f  [ \ 1 H  a n d
.  /  n  ^ ^  n ^  i c  6 L L o . r  r l l ' ,  F . r  a  e  n n l  h r  I  t h og r u t l r L r r  d r r u  r f ( u c ! - , , 9  L - L L , y  ,  ' !  o  )  r 1 9
r F \ i  t r r e i  n n  n F  l h F  U F n e i a r i n n  i .  i t e  n r ' n i n ,  I  e + z t l q  r e -  l i L r .  t h p  . h 2 | r n t r q
i n , / 6 n o i ? r i n h  - n m n n c i r i - n  ' , ' h i  - h  ' r i c 6  f r n m  n o n o a t o . l  < n r z v i h .  e h r o a d
n v o r  a  n r , m h o r  n F  ' , o a r <  A  F l  i h l r r ,  r o - o < + r n l  i  c n m o n l  n f  \ , o . p r 2 f  i n .
. n m n 2 . r n l  F  . , i i  t h  t n ' i  n F i  n  i n a  ,  w  n F o c o n i  r r l , t r e  l i  T h F
M e a d o u  G r a s s  s u , a r d .  e s p e c  j  a l . L v  u h e -  p u r e  a 1 d  t h . r c l ,  , . r " i c h  i s  g r a d - a l l v
d e v e l o p e d  u n d e r  t h e  . i n F l u e n c e  o f  | Y ] H  +  2 , 4 - D ,  i s  d i f f i c u l t  f o r  o t h e r
. n 6 ^ i o c  t - .  i h r / a d d  6 c - d - i '  l . /  h r /  r ^ - c -  , , h n c o  c o o r l  n r n . l ' , . t , - ^  i c  l i h i + o . l
a n . l  n - r ' n i - 2 t : n ^  n n . r r  u i c L e s L  L o  r e - e s L a b I _ s f  a r o  f h n e -  l a - l r c  e r r - h
a .  F a l c e  f l - 1 .  . , . h i . .  c - r t r 2 r r  F r n - r  h e  v - r  . r a l  |  ^ - a - r . i  t i - s  - n i c h  s J r v i V e
t r e a t m e n t .
/ ' ^ - r r - r  ^ r n . . r h . n  I ' e o  f r o t r  L i m p  [ o  L i n e ,
F o r  t h i s  p u r p o s e  t ^ e  h e r b t c j d e  2 ,  |  .  r  -  t  r  i  c  h  I  o  r  o  p  h  e  ^  o  x  y  a  c  e  t  i  r  a L i d  ( 2 , L , 5 - I )
i s  - f  ' - r ' f  i  ' r e  e  u s F d  a s  a n  e m u l s i o r  c o t r 2 i ^ i n .  l r , -  r a r r e  n f
2 1 4 r 5 - I  t o  o n e  p a r t  2 , 4 - D  o f  l o r u  v o 1 a t . i l e  e s t e r ,  I f  b u s h e s  a r e  c u t
. { , , r i  n .  t h o  , , , i  n + o _ n . l  + h o  c f  m n c  r r o r r o . l  , ' . i r h  l h  c  h . " c h ' , - n ^  c - r ' \ ,  i n
F e o r u a r y ,  I v l a r c n  o r  A p r i l ,  r e g r o u r t h  i q  p r e v e ' r ! e o .
A  c k n o L u l  e d q  m e  n  t s
I  a m  m u c h  i n d e b t e d  t o  P r o f e s s o r  E . l i l .  Y e m m  f o r  c o l l a b o r a t i o n  t h r o u q h -
o u t  t ' -  r p c o r d l - g  o f  t h e  v e q e r a L r o n  o '  - h e  B  o J r y  p - L o L s ,  t o  l u l r .  V , F .  l t l o o o h a T
u r h o  u n d e r t o o k  t l - e  s p r a y  t r e a t r e - l  a n o  B u r t ,  B o u L t o n  &  P a v u o o d  L t o " ,  r L , -  o
s u D 0 l i e d  t h e  m a t e r i a f s .
R e f e r e n c e s
( 1 9 6 9 )  T h e  B o t a n i c a l  I m p o r t a n c e  o f  R o a d s i d e  V e r g e s .  I n :
L o n C o n  S y m p o s r u m  1 9 5 9  ' R o a d  v e r g e s ,  t h e i r  f u n c t i o n
a n d  m a n a g e m e n t r ,  l J l o n k s  l l l o o d  E x p e r i m e n t a l  S t a t i o n ,
A b b o t s  R l p f o n ,  H  u  n  i  i  n  q  d  o  n  s  h  i  r  e  .
P E R R ] N E ,  F .  H .
t urAY, J.  f l t .
I
I
I
I
(  1 9 6 9  )  R o a d  V e r q e s  -  R e s e a r c h  o n
a n d  l l l i l d l i l e ,  I n :  L o n d o n
v e r g e s ,  t h e i r  f u n c i i o n  a n d
l l ] o o d  E . ' p e r i r e n L a -  5 L a u r o n ,
H u n t i  n g d o  n s h i  r e , ,
lY ]anagement  1 'o  r  Ameni ty
S y m p o s i u m  1 9 6  9  r R o a d
n a n a q e m e n t r .  f Y l s  n k s
A b b o t s  R i p  t o n ,
q . ? !  \ / t r r . - c  -  F y n - - j n o 1 + S  O n  L h F
o l  G r a s s  a n d  l l l e e d s "  I n :  L o n d o n
I R n a r l  r , - - n r : q .  F h 6  .  f  , . . t i o r  a n d
m n n L  <  l  n . . t  F _ n o r r m - n r a t  L + r + : - 6
H  . t i  n n . i n n e h i  r o
C h e m i c a f  C o n t r o f
S y m p o s i u m  1 9 6 9
m a n a q e m e n t '  .
A h h o + e  R i  n + n .
t l r l  L L  I  S ,  A . J . I  I  O 6 0 l
3 3
I
I
l u l L L I S ,  A . J . , &  Y E | l l t l | ,  E . l U ,  ( f 9 6 6 )  S p r a y l n g  o f  R o a d s i d e  V e r g d s !  L o n g - t e r m
e f f e c t s  o f  2 r 4 - O  a n d  f Y 1 a l e i c  H y d r a z i d e .  P l o c .  B t h
B r .  l U e e d  C o n t r o l  C o n f .  Z ,  5 0 S - I 0 .
U I I L L I S ,  A . J ,  ( 1 9 6 2 )  T h e  E f f e s t s  o f  | I ] a t s i c  H y d l a z i d e  a n d
2 ' 4 - D i s h l o r o p h e n o x y a c e t i c  A c i d  o n  R o a d s i d e
V e g e t a t i o n .  U e a d  R e s e a r c h  ? ,  2 4 - 4 0 .
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T]TIE IMPORTANCE OF ROAD VERGES IN A RURAL DISTRICT AREA
F. B. DRYBURGH, M. B. E., C. Eng., F. I. Mun. E., M. I. H. E.
County Surveyor  of  Beru l j -ckshi rer  Dunsr  Berur ickshi re.
B e r u i c k s h l r e  i s  o n e  o F  t h e  t r u l y  r u r a l  a r e a s  i n  t h e  u n i t e d
K i n g d o m  u i t h  l i t t l e  o r  n o  i n d u s t r y .  T h e  e n t i r e  c o u n t y  i s  d e s i g n a t e d  a s
c o u n t r y s i d e  u n d e r  T h e  C o u n t r y s i d e  ( S c o t I a n d )  A c t ,  1 9 6 ? ,  u l - i f  e  a b o u t  o n e -
t h i r d  o l  t h e  a f , e a  i s  d e s l g n a t e d  o f  G r e a t  L a n d s c a p e  V a l u e .  I t  h a s  a  f o u J
s p e n d i n g  r o a d  a u t h o r i t y  u h o s e  r o a d s  a c t  a s  a  c o r r i d o r  b e t u e e n  S c o t l a n d
a n d  E n g l a n d .  L a r q e  o c c u p i e d  e s t a t e s  a b o u n d  u h o s e  o u r n e r s  o p e r a t e  a
c o u n t r y s i d e  p o l i c y  o n  t h e i r  l a n d  a n d ,  b y  t h e i r ' e x a m p l e ,  i n f l u e n c e  r o a d
v e r g e  m a i n t e n a n c e  t o  a  . c o n s i d e D a b L e  d e g r e e .  H o r s e  r i d i n g  i s  c o m m o n  a n d
t h e  g e n e r a l  m o t o r i n g  p u b l i c  r e a d i l y  a c c o m m o d a t e s  h o r s e s  a n d  r j - d e r s  e v e n
o n  t h e  b u s i e s t  o f  r o a d s .
T h e  r o a d s i d e  v e r g e s  m a y  b e  d e f i n e d  a s  t h e  a l e a  b e t u e e n  t h e  e d g e  o f
t h e  c a r r i a g e u r a y  a n d  t h e  r o a d  b o u n d a r y .  T h e  r o a d  b o u n d a r y  m a y  c o n s i s t . o f
a  u r a l l ,  h e d g e ,  f e n c e  o r  d i t c h ,  o r  m e r e l y  a n  i m a g i n e r y  l i n e  a t  a  d i s t a n c e
f r o m  t h e  e d g e  o f  l h e  m e t a l l e d  r o a d  i n  u n i n c l o s e d  l a n d .  T h e  r o a d  b o u n d a r y
o n  u n i n c l o s E d  l a n d  i s  o f t e n  i n d e f i n l t e  b u t  i n  m a n y  c a 6 e s ,  a  r o a d s i d e
d i t c h ,  o !  a n  a r t i f i c a l l y  F o r m e d  m o u n d  e x i s t s  a n d  h a s  b e e n  t a k e n  a a  t h e
. t i , , i . l i  n n  l i n o  T h o  n n l v  I 6 n a l  a c c i 6 + a h F 6  ^ n  f h i a  h n i n +  i e  n i \ / E ^  d n  + h 6
f o l m a t i o n  o f  s i d e  r i d g e s  1 2 r  0 r r  u i d e  a t  t h e  s i d e s  o l  a n y  t u r n p i k e  r o a d .
T h e  d u t i e s  o f  a  h i g h u j a y  a u t h o r i t y  i n  S c o t l a n d  a r e  g e n e r a l l y  t o
p r o v i d e  a  s a f e  p a s s a g e  o v e r  t h e i r  r o a d s ,  i n c l u d i n g  t h e  v e r g e a ,  a n d  a L a o
t o  c u t  u . / e e d s  o n  t h e  s i d e s  o l  t h a  r o a d ,  u l h B n  i n c ] o s e d ,  a t  a  p r o p e r  s e a s o n
o f  t h e  y e a r .  S e c t i o n  1 0 6  o f  t h e  T u r n p i k e  A c t  o F  1 8 3 1  i n c o r p o r a t e d  i n
S c h e d u l - e  C  o f l  t h e  R o a d s  a n d  B r i d g e s  ( S c o t I a n d )  A c L ,  1 8 7 8 ,  s p e c i f i c a l l y
m s n t i o n s  i n c l o s e d  l a n d s ;  i n  t h e  u r i t e r r s  e x p e r j . e n c e ,  t h e  p o s i t i o n  o n
u n i n c l o s e d  l a n d s  h a s  n e v e r  b e e n  t h e  c a u s e  o f  c o m p l - a i n t . a s  t h e  h i g h u r a y
a u t h o r i t y  h a s  p o u r e r s  u n d e r  t h e  R o a d s  I m p r o v e m e n t  A c t ,  1 9 2 5 ,  t o  l a y
d o u J n  a n d  m a i n t a i n  g l a s s  v e r g e s  a n d ,  i n  d o i n g  s o ,  g e n e r a l l y  c o v e r s  t h e
D o s i t i o n  i n  r e s p e c t  o f  u e e d s .
T h e  l l j e e d s  A c t ,  1 9 5 9 ,  ( s e e  p .  2 2 ,  L h e s e  p r o c e e d i n g s )  a n d  t h e  5 e 6 d s
( S c o t l a n d )  R e g u l a t i o n s ,  1 9 6 1 ,  I i s t  t h e  i n j u r i o u s  u t e e d s  u r h i c h  a  L a n d  o c c u -
p i e r  m a y  b e  c o m p e l l e d  t o  p r e v e n t  f r o m  s p r e a d i n g .  L l , h i l e  m o s t  o f  t h e  u r e e d s
l i s t e d  c a n  b e  f o u n d  i n  S c o t t i s h  r o a d  v e r g e s ,  t h e  u r i t e r  c a n n o t  r e c a l l
h i s  a t t e l . t i o n  b e i n g  s p e c i l i c a f l y  d i r e c t e d  t o  t h e s e  r e g u l a t i o n s  n o r  t o
a n v  o f l  t h e  s D e c i f i e  u r e e d s  m e n t i . o n e d .  T h e  l o c a l  r o a d m e n  s t a t e  t h a t  t h e
c o m m o n e s t  u e e d s  o n  B o r d e r  v e r g e s  a r e  t h e  C o u  P a r s n i p  ( H e r a c l e u m
g p h o n d v l l u m ) r u i l l o L u H e r b ( C h a m a e n e r i o n a n q u s t i l o l l u m  j - E - n a a u t t " " u u "
( F e t a s i t e s  s p . ) .  T h e  l e g u l a r  c u t t i n g  o i  r o a d  v B r g e s ,  t o  i n c l u d e  a l l
g r o u J t h ,  p e r h a p s  m e e t s  t h e  r e q u i r e m B n t s  o f  t h e  r e g u J - a t i o n s .
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A q  a  n a c l z n n n r r n r l  t n  a  U o F ^ 6  h a i n + d ^ a n - -  ^ - 1 i ^ . ,  i +  i -  6 F  i n r - F ^ - +, , -  - -  a  v e r g e  m a i n t e n a n c e  p o l r - ,
t h a t ,  p r i o r  t o  1 9 3 9 ,  t h e  B e r u i c k s h i ! e  a u t h o r i t y  e m p l o y e d  l 0 O - 1 4 0  m e n
e s p e c i a l l y  f o r  g r a s s c u t t j - n g  i n  a d d i t , i o n  t o  p e r m a n e n t  s t a f f  o f  F 0 - 6 0  m e n .
I n  ] 9 6 9 ,  o n l y  2 8  m e n  u r e D e  e m p l o y e d  F o r  v a r y i n g  p e r i o d s ,  i n c l u d j - n g  1 2
l e n g t h s m e n ,  u i h o  a r e  s t i . l - 1  e m p l o y e d  b y  m a n y  o t h e r  S c o t t i s h  A u t h o r i t i s s ,
T n  q . n  F  I 2 n . l  f F o F 6
- , , - . -  i s  g e n e r a l l y  a  l a l g e  v a r i a t i o n  i n  e x p € n d j . t u r e  o n
t r u n k  a n d  p r i n c i p a l  r o a d s ,  a s  c o n p a r e d  u i i t h  t h e  C l a s s  I I ,  C l a s b  I I I  a n d
U n c l a s s i f i e d  R o a d s  a n d  a l s o  o n  t h e  d i s t r i c t  u J a y s ,  u r h j . c h  c a n  b e  m a i n t a i n e d
b y  t h e  D i s t x i c t  C o u n c i l s  a n d  a l e  g e n e r a l l y  r i g h t - o l - u r a y 6 ,  T h e b €  i 6  a
c o n s i d e r a b . L e  v a r i a t i o n  i n  v e r g e  m a i n t e n a n c e  f r o m  o n e  c ] a 6 s  t o  b n o t h e !  d u e
b o  e x o e n d i  t u r e  c e i l l n o s .
T h e  e x p e n d i t u r e s  p e r  m i l e  i n  B e r u r i c k s h i r e  f o r  1 9 6 9  u l e r e  A s  f o l l - o u J s :
T r u n k  R o a d s : & 4 2 .  1 6 . 0 d .  p e r  m i l e  o f  1 1 2  p e r  a c l e  r e p r e s e n r t i n g  3 f S
of  maintenance exp endj .  tu  re.
p r i n c i p a l  R o a d s :  t 2 8 .  1 &  0 d .  p e r  m i l e  o r  1 1 4  p e r  a c r e  x e p r e s e n t i n q  5 l
o f  m a i n t e n a n c e  e x p e n d i t u r e .
C l a s s  I J  R o a d s :  0 1 2 .  1 7 .  0 d .  p e r  m i l e  o r  { , ?  p e r  a c r e  r e p r e s e n L t n g  4 l / .
0 f  m a i n l e n a n c e  e x p e n d i t u r e .
C I a s s  I I I  a n d
L l n c l a s s i f i e d  R o a d s t  t 5  -  € , 6  p e r  m i l e  o r  0 4  p e r  a c r e
o f l  m a i n t e n a n c e  e x p  e n  d i  t u  r  e ,
T h e  F i g u r e s  f o r  t r u n k  a n d  p r i n c i p a l  l o a d s  a r e
c o n s i d e r a b l - e  a m o u n t  o f  v e r g e  m a i n t e n a n c e  c a r r i e d  o u t
m a i n t e n a n c e ,  e r p l a i n e d  f a L e r  i n  c n e  p a p e r .
T a x i n g  e x p e n d i t u r e  c e i l i n g s  i n t o  a c c o u n t ,  a  v e r g e  n a i n t e n a n c e  p o l i c y
m u s t  a t t e m p t  t o  a c h i e V e  t h e  f o l l o u r i n g  o b j e c t i v e s :
I
representtr  ng 4f
i  n F  l  ' , 6 n ^ o . l  h v  + h o
a s  a n  a i d  t o  u i n t e r
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t . V e r g e s  s h o u l d  b e  s u f f i c i e r t . l y  m a i n t a i n e d  t o  a I l o u  s a f e  p a s s a g e  f o r
n t r n t r e r l . i F n e  n r  r i . r o r c  n F F  f h o  ^ a - F i a n 6 , , r a v
T o  p r o v i d e  t h e  m a x i m u m  v i 6 i b i l l t y  t o  r o a d u s e r s  a t  b e n d s  a n d  j u n c t i o n s
T o  c o n u r o l  t h e  s p r e a d  o f  i n j u r i o u s  s e e d s ,  a s  f a r  a s  t h e s e  u e e d s
a f f e c u  t h e  a g r i c u l t u r i s t  a r d  o t h e r s .
l U h e n  c a l l - e d  u p o n ,  t o  r e m o v e  s c r u b  a n d  o t h e r  g r o u r t h s  u , h i c h  m a y  g i v e
h a r b o u r a g e  f o r  v e r r n i n .
T o  e n s u r e  t h a t  r o a d  s e c t i o n s  p r o n e  t o  h e a v y  s n o u d r i f t i n g  a x e  m a i n -
t a i n e d  i n  a  c o n d i t i o n  u h i E h  u j i l l  g i v e  r n a x i m u r n  e f f i c i e n c y  i n  s n o u r -
c. l  ea r i  ng .
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7 , p r e s e r v a t i o n  o f  a m e n i t y  i n  l e r m s  o f  n a t u r e  c o n s e r v a t i o n ,  a s  F a r  a s
t h i s  c a n  b e  a c h i e v e d  c o n s i s t e n t l v  u j i t h  l e o a l  I i a b i l i t i e s  a n d  r o a d
s a f  e t y  c o n s i d e r a t i o n s .
I -  p r a c t i c e .  i t  i s  h s r o l y  p o s s i b L e  L o  f o r r u l a r e  a  p o - i c y  u n j c h  r L , i 1 1
s a f i c f v  a "  t h e  4 - r o - . i  n n  ^ - i n + ^  ^ '  !  + a ^  F ^  r ^ . ,  i n n  l n n a l  n n l i . v  i e  r h n  ' ,.  
_ L c : u L r r g  l l u L n L s ,  L t u t  r n e  r o r  L o l l / -  _ . . _ - J n t
l .  e a f ' s F v  t h p  1 a  i n i i  r , ,  o f  r o a d u s e r s .
T R U N K  A N D  p R I N C I p A L  R 0 A D S  -  ( 1 3 9 . 7 5  m i l e s )
O n  r h e e c  r n > r l <  .  r r  i n n  i e  m . i n l z i n o n  i n r n , r n n n , , t  l - h o  c o a e n n  f r n m!  I  U U !  i U U L
A p r L l  t o  S F o t e r r b e r  o n  v e - r 9 e s  a - d  o n  a r e a s  L r e a t e o  f o r  s i g - L l j n e s  o n  t h e
i ^ S i d P  o '  b e - d s .  C r o L U L h  i s  l ,  e p i  d o L J n  r E  a p p r o X j n a t e l y  6  i n c n e s .  t h e r e b y
e n c o - r a q i n q  u r a l k e r s  a n d  r i d e r s  l o  k e e p  t h e  c a r r i a g - u a y  f a - 1 p s  c f e a r .
q ' - l r p c  n f  ^ r r f + i n - -  2 - F  n n l \ ,  - " +  -  l H o  I n . . , o .  6 r  n "  r . r i n  F n F  c i . h , l i . ou  u ,  - g L r  | , - r  o r 9 r , L . f  i E
p u r p o s e s ,  t h e  r e n a - - r d e r  i s  . e f t  - - c - r  t o g e r h e r  u i L -  L h e  s l o p e s  o l  e n b a n k -
m e n t s  o n  s t r a i g h t s  a n d  t h e  o u t s i d e  o f  b e n d s .  T o  c o n l r o . l  t a l . l  u e e d s ,
e h e m i c a l  t r e a t m e n t  i s  u s e d  o n  s l o p e s  o f  e m b a n k m e n t s  o n  t h e  i n s l d e  o f
b e n d s ,  t h e s e  a r e a s  b e l n q  t h e  o n f y  p l a c e s  u j h e r e  u J e e d k i l f e r s  a r e  u s e d  i n
t h e  c o t t n t y ,  o u t u ; i t h  t h e  B u r g h s  a n d  V i 1 l a g e s .
T n  a l  n t h e r  n l a n o c  t h o  e + a ^ a ' r . l  l ? t  n r '  m i  i  - + r r  .  - - ^ -  : -
t h e  o b j e c t i v e  o n  L f , e s e  r o a o s ,  c r o s s l a l l e d  u h e r p  - r e c e s s a r y  L o  r e e t  s n o , L ,
c o n d i L . i o n s  a - d  a c L i v e l v  - t a  i  - t a i n e d .
T h e  C o u n c i l  a r e  c o r s t a n t f v  c r i L i c i s e o  ' o r  c o - t r o l  o .  r u - - l n  o r  q o r s e
q r L u r L n s  o , .  L n e  s r o e s  o r  L l - - s e  r o a d s  b e c a u s e ,  i n  5 c o L l a n d ,  L h e s e  s h r u b s
h a v e  s o F e  o f  t h e  e a x . i i e s t  b ' o o r s ,  o a r t i c - 1 a r 1 v  o n  h i - L L  g r o L | - d ,  a n d  p r e s e - r
H n  a i t r - a . t i  \ / p  q n p r  l a c l  e  e a r  r v  i .  r h E  c h '  i . n  t r i  n  -r  r , , e  > P i f  9 !  |  r g u ! -  i
u J h i c h  i s  c o F s i d e r e d  e s s e n L _ a - ,  i f  s n o u p - L o - g h  t e a . n s  a r e  r o  o p o -  b l o c < e o
r o a d s  t i r e o - s f v ,  I t  s ' o u - d  o e  - o t e d  t ^ a r  - o  c u L L L n g  i s  o o n e  o n  r ^ e  s o u L h
o I  u r e s l  s i d e  o f  t ' e  r o a d s .
T h e  p r e s s u r e  f r o m  t h e  m a j o r i t y  o f  r o a d u s e r s  I e a v e s  t h e  r o a d  a u t h o x i t y
. l i t t l e  c h o i c e  i n  t h e .  n a i n L e n a n c -  o f  v e r g p s  o -  t r u - ,  a - d  p r i r c - i F a . l  r o a d s ,
a q d  i n d u c e m e n t s  t o . a t u r e  l o v e r s  r . o  s h o p  n u s t  b e  r e s t r - i c r . e d  t o  t h e  l a r g e r
l a y b y s  a n d  r e d u n d a n t  s e c t i o n s  o f l  t r u n k  r o a d s ,  u h e r e  f u 1 1  c o n s i d e x a t i o n
c a n  b e  g i v e n  t o  c o n s e r v a t i o n .
A L  R O A D S
P r e s e r v a b i o n  o f  u n c o m m o n  p l a n t s  b y  a r r a n q e m e n t  u i t h  t h e  S c o t t i s h
+ ^ :  ^  ^ . , _ - . ^ :  - \u r _ L r u - L - L r c  r 1 u 5 L .  ( J e e  u I - L - t r l _ 5 1 ,  
_ n I 5  S y I I p O S I - n . / .
5 5  I  ] C L A C L A S S  I  F I  E D  R O A D S
0 n  L F e  l e s s e r  r o a d s  j n  S c o r . f a n d ,  a  o _ 4 F e r e n t  p o l i c y  i s  p o s s , o i e  a n d
i ^ d e e d ,  t h e  s c a l e  o f  p F r n i s s i b l e  p x p e ' t o j t L r e  d e r r a n d s  j t ,  S e l e c t l v e  L r e a ! -
m e n t  i n c l u d e s  t h e  f o l J o u i n o  i t e m s .
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1 . S a f e g u a r d i n g  o f  u n c o m r o n  o - L a n t s  b y  a r r a n g e t r e n t s  r L l i L h  - I o c a I  r e o r e -
s e n t a t i v e s  o f  t , h e  S c o t t i s h  U l i l d l i f e  T r u s t ,  a n  a g x e e m e n t  a f i s l n q
F r . m  r  n r n t r r  n r n . l  , . F . 1  n v  l n o  T r  c t  F n r  f n e  i n r . n t v  q r r r ' / o v n r r c  c n - i e f ' ,
i n  1 9 6 7 .  I n  t l - i s  u o r < .  l o c a t L o n s  o f  p l a n L s  a r e  e s p e c i a l l y  n a r t r e d
and road s ta f f  ins t ruc ted  tha t  the  areas  enc losed by  the  markers
a r e  t o  b e  l e f t  u n c u t .  A n y  m a i n t e n a n c e  o f  t h e s e  a r e a s  h a s  b e e n  d o n e
h v  r . o  T F  e t i e  r o n r o c e n r ? r i U o e  T n e  F n t t n r  r ' n n  i .  r h p  t j c t  - F  n t a - r eu y  L  r  r r e r q
u l h  i  c h  h a v e  b e e n  m a r k e d :
l w c i m 2 . h i r  n r r m m r r l a n i 2  -  f r o o F i n n  
- l e n n w
n o r a n i r n  r r a r o . r q c  -  f Y l e a d o u  C r a n e s b i l l .
R o s a  a r v e n s i s  -  F i e l d  R o s e .
p n  r v ,  
. n r  n  ^ i . r n r t a  -  B i S L o I L  o r  5 n a k p l , e e d .
q F n t r . i n  o r r r r ' F n l  i ,  c  -  H . , r v  R a n , r , n r i -
l ' r r e r h  l ,  m a . r n n h w l 1 a  -  B - u e  5 o , x  T h . i s L  e .
o l ? n f a . .  m F d i  r  -  H n a r v  D l a n f a i n -
G a . l i u m  b o r e a l e  - .  N o r t h e r n  B e d s t r a u .
q o . l , , m  + d l o n h i  m - n r p l - e .
D i a n t h u s  d e l t o i d e s  -  l Y l a i d e n  P i n k .
A . r i  m n n i  a  p r r n a f n r i  a  1 ^ r :  r r h  ,
A r o r r _ n t a  a n  r -  i  n n n  t  d e s .
A . l n - r i . n  6 f  ?  f n r m  - F  r n o  i  l  o n  m o l h n r l  . f  \ / F n n Fn u u p .  f - "  u u  L  ! f  I t
. n l  \ ,  + h o  I ' F F n n t c ' r  - !  - e r i . . l -  t h p  r t r m a i  n . l c r
- " r y  u " L  -  n u g u r u  P L  r r - q t
h o i n - . l l i  . t o r  i n  . r . , , t  n n l w  n n . o  i n  )  n r  3  v F ) a r c  r l t r n e n -u c r  ' , g  u u  e
. r i  n -  - n  l - h o  c o  . F  l a n d  > n  i n i n i n .  i h o  r . 2 . i  T h t r  c a F F n r r a r . l  ; n n  o F
\ , n .  n ^  h i n . l c  m ' \ .  o n l - a i  I  l o a ' , i . ^  l h o  F r n n + e  r l < n  , , n f  i  I  e a r  v  
' l r r l v  
' , h t r ny u u  9  u r r u r , , u y  c ,  ! s : r
l h i s  c a n  b e  d o - e  u r ' i  t n  s a f e L y .
q o l o ,  t i , , o  .  r i i n n  n F  z r o a e  n n n l : i n i n n  r r e o d c  i n i  r i n | | c  t n  2 n r i l l , r l +  r F
a n d  u l h i c h  h a v e  b e e n  l h e  b a s i s  o f  c o m p l a i n t s  b y  f a r m e r s .  I n  l h i s
c o n n e c t i o n .  i t  h a s  b e e n  n o t e d  t h a t  f a t m e t s  d o  e x t e n d  t h e i r  f i e l d
c n r ' ' , c  i n  a . l  i n  i n  i  n F . h a h l  -  h a ' r i  n n  i  n  m i  n n  f h e  n r n h 2 n l  E
b e n e f i t  t o  c r o p  D r o d u c t i o n .
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q ^ i o - l - i , , o  
. ,  l - t i n n  n f  a r o r c  h z . l l \ ,  n \ r o r . r n r , n  . , r i i h  h r a m h l o c  r r ' l l n r r
h e r b  o r  s i ' ] i l a r  g r o u r t h s  u h i c h  t e n d  t o  f o r n  n a r b o u r a g e  f o r  v e r m i n ,
o x  u r h i c h  u a . l k e r s  a n d  r i d e r s  c a n n o t  r e a d l f y  n e g o t i a t e  o r  a s  a  r e s u f t
o f  u i h i c h  a r e  f i a b l e  t o  i n j u x y ,  i F  l o r c e d  o f F  t h e  c a x f i a q e u j a y  o r
r r f r o n t s .  o F  v e r q e s .
A  v e r q e s  p o l i c y  b a s e d  o -  t h -  a b o v e  c o n s  d e c a L i o n s  c a n  g i v P  s e c t t o n s
. F  . . . d c i . l 6 c  n F  h i n .  a h o n i l -  < i m i l r F  t n  l F , 2 t  . l o n i n r o . l  , n  F i n r r r e  ?  r ' r h i  e  n
s h o u s  a  c r o s s  s e c t i o n  o F  o n e  o f  t h e  f i r s t  t r e e  l i n e d  a v e n u e s  e s t a b L i s h e d
i n  S c o t f a n d  a t  ] Y l e l l e r s t e i n  E s t a t e .  I n  t h i s  i n s t a n c e  p l a n t i n g r  n a t u r a f
a n d  m a i n t a i n e d  v e r g e s  c o m b i n e  t o  m e e t  a . L 1  r u r a l  c o n s i d e r a t i o n s .  F i g u r e
3  s h o r : r s  a  t y p L c a l  r o a o  v e r g e  o n  n a - r y  o f  L h e  l e s s e r  r o a d s  : n  B e r u L c k s h l r p -
G e n e t a l . l y ,  t h e  s o u i n g  o f  n e u  g r a g s  v e r g e s  i s  u J D r t h y  o f l  m o r e  c o n s j . d -
e x a t i o n .  A t  t h e  L o n d o n  S y m p o s i u m  ( t l j a y ,  1 9 6 9 ) ,  t h e  l Y l , 0 . T ,  S p e c l f i c a t i o n ,
u h i c h  . i n c l u d e s  o v e r  5 0 f  o f  p e r e n n i a l  r y e  g r a s s ,  u r a s  d i s c u s s e d ,  a s  t o
u r h e t h e r  t h e  s p e c i f i c a t i o n  s h o u l d  b e  c h a n g e d .  I n  t h e  C o u n t r y s i d e  C o m m i s -
s i o ' r r s  p u D f i c a t i o n  o n  p i c n i c  S i t e s  ( A n o n ,  1 9 6 9 ) ,  A p p e n d i x  I 1  q l v e s  a
h i g h  p e r c e n t a g e  o f  r y B  g r a s s  t o  o b t a i n  q u i . c k  c o v a r  o n  n e u r  a r e a s ,  a l t h o u g h
a l t e r n a t i v e  s p e c i f i c a t i o n s ,  o m i t t i n g  r y E  g r a s s ,  a r e  a l a o  i n c l u d e d .  I n
t h j - s  p u b - I i c a t i o n ,  i t  i s  s t a t e d  t h a l  t h e  s p e c i e s  u h i c h  i s  m o s t  t e s i s t a n t
t o  u r e a x  l s  t h e  C r e e p i n g  R e d  F e s c u e ,  I t  i s  s l o u j  t o  d e v e l o p  a n d ,  i f  q u i c k
c o v e r  i s  d e s i r e d ,  i t  c a n  b e  m i x e d  u r i t h  P e r e n n i a l  R y e  g r a s s .  0 v e r  a  f  e u l
y e a r s ,  t h e  L a t t E r  u r i l l  d i s a p p e a r  a s  l h e  F e s c u e  b e c o m e s  d o m i n a n t ,  a n d  t h i s
m a y  h o l d  g o o d  i n  m a n y  a r e a s .  S u c c e s s f u l  s x p e r i m e n t s  i n c r e a s i n q  t h e  p e r -
e e n t a q e  o f  c l o v e r  h a v e  b e e n  c a r r i e d  o u t  i n  B e r u r i c k s h i r e ,  t h e  r e s u l t  b e i n g  a
s h B r t  g r o u J i n g  v e r g e  o f  s o m e  c h a r a c L e r .
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T o  i - r v e s t i g a t e  a p p  r o x i m a t e l y  u r h a t
o n  v e r g e s  i n  B e r u i c k s h i r e ,  t h e  u r i l e r  i s
a n d  D r .  H e r r i o t  o f  t h e  E a s t  o f  S c o L . I a n d
f n l  i n r r i n n  e n a l \ / e i e  n f  t r r r F  F r n m
s o u n  d o u n  i n  l i v i n g  m e m o r y .
Red Fescue
l l  n m m n n  R o n f  n r a c c
Smooth Sta lked lY lea do u qrass
Y o r k s h i r e  F o g
l l lh i  t€  C l0ve r
C o c k s f o o t
lY leadou Fescue
lYlo ss
B a x e  G r o u n d
n a t i v e  g r a s s e s  a r e  t o  b €  f o u n d
i n d e b t e d  t o  l Y l r .  l l l . A .  t s u c k p i t t
C o l J - e g e  o f l  A q r i c u l t u r e  f o r  t h e
on a Cl -ass 1 Road,  u jh iEh uras not
28%
17%
n%
6ia
6/"
5h
5%
A  t r a c e
r4/.
T h i s  v e r g e  h a s  a l u i a y s  b e B n  c u t  a n d ,  a s  f a r  a s  i t  i s  k n o u i n ,  n o
c h e m l c a l  s p r a y s  h a v e  b e e n  u s e d  o n  t h e  s e c t i o n  b y  t h e  r o a d  a u t h o r i t y .
p e r h a p s  t h e  l o r e g o i n g  a n a l y s i s  s u p p o r t s  t h e  v j - e r L - r  o F  t h e  C o u n t r y s i d B
C o n m i s s i o ^ r s  p L b f i c a L i o n  q u o t e d  a o o v e .
T h e  s u c c e s s  o r  o t h e r u i s e  o f  f i t t i n g  t h e  r o a d  i n t o  t h e  l a n d s c a p e
o e p e - d s  c o n s i d e r a b l y  o n  t h e  f o l l o u J i n g  i t e m s :
R o a d  v e r g e s ,  i n c l u d i n g  s l o p e s  o f  c u t t i n g s  a n d  e m b a n k m e n t s
3 .
q o a d  b o . r ^ d a r i  e s  ,  e i t h e r  o f  f e n c i n g  o r  h e d g e .
T h e  d e g r e e  o f  p l a n t i n q  f o r  s h e l " t e r  a n d / o r  a m e n i t y ,
T h e  B o r d e r  a r e a ,  u i t h  i t s  h i g h  s c e n i c  a n d  o t h e r  n a t u r a l  v a l u e s ,  o r l e s
m u c h  t o  t h o s e  L l h o  p l a n t e d  t h e  t r e e  f i n e d  a v e n u e s ,  s h e l l e r  b e L t s  a n d
s c r e e n s  a f t e r  t h e  N a p o l e o n i c  l l a r s .  S u b - a r e a s ,  s u c h  a s  S c o t t r s  V i e u J ,
D r y b u r g h  A b b e y ,  e t c . ,  r L r i t h i n  t h e  d e s i - g n a t e d  a r e a s  o l  G r B a t  L a n d s c a p e  V a 1 u e ,
h a v e  n o t  b e e n  d l s t u r b e d  b y  o t h e r  t h a n  v e r y  l o c a . l  r o a d  i m p r o v e m e n t s ,
g e n e x a l l " y  f o r  p a r k i n g  a c c o m m o d a t i o n .
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T h e  r e q u i r e f l t e n t s  o f  t h e  g o v e r n m e n t  d e p a x t m e n t  a n d  t h e  l o a d  a u t h o r i t y
t h a t  o - l y  t h e  m i . r i r u m  f a n d  s h o u l d  b e  a c q u i r e o  F o r  r o a d  j r p r o v e n e n L  n a s
r e s u l t e d  i n  a  c e r t a i n  f o s s  o f  a m e n i t y  u i t h  t h e  n e u l  r o a d  s c h e m e s ,  r L l h i c h
h a v e  f o r t u n a t e l y  f l a t l e n  o u t u i t n  t h e  d e s i g n a t e d  a r e a s .  I t  h a s  a f s o  b e e n
d i f f i c u l t  t o  a c q u i r e  l a n d  f o r  r o a d  s h e l t e r  b e l t s  f o r  u i n t e r  m a i n t e n a n c e
p u r p o s e s ,  u h i l e  t h e  s m a l l -  a m o u n t  o f  p l a n t i n g  c a x r i e d  o u t  f o r  a m e n i t y
p u r p o s e s  h a s  b e e n  d o n e  b y  a u t h o r i t i e s  o t h e r  t h a n  t h e  r o a d  a u t h o r i t y .
D e s p i t e  t h e  r e q u i r e m e n r . s  r e n t i o - t e d  a b o v e ,  i t  n a s  b e p n  p o s s i b l e  i n
c o - o p e r a t i o n  u r i t h  l a n d o u n e r s ,  t o  f l a l l e n  s t o p e s  o l  c u t t i n g s  o r  e m b a n k m e n t s
b y  a g r e e m e n t ,  l e a v i n g  t h e s e  a r e a s  i n  t h e i r  o u l n e x s h i p  a n d  e r e c t i n g  f e n c e s
a t  t h e  b a c k  o f  v e r q e s  t o  g i v e  a  m o r e  u n i f o r m  . l i n e  a n d  a l s o  s o m e  d e f i n i t i o n
t o  t h e  d r i v e r  o f  t h e  e l f e c t i v e  u i i d t h  o f  t h e  x o a d .  D e s p i t e  t h e  F a c t  t h a t
t h e s e  a r r a - g e n e n t s  c o s t  t h e  r o a d  a L t r o r i t y  l o r e  b v  u a y  o f  t e r p o r a r y
f e n c i n g ,  i t  i s  f e l t  t h a t  t h e  o u j n e l  D a n  m a k e  t h e  s l o p e s  o f  c u t t i n g s  o r
e m b a n k m e n t s  c o r r e s p o n d  u j t h  t h e  a d j o i n i n g  f  j . e 1 d s .
R o a d  b o u n d a r i e s  a r e  i n p o r t a n t  a n d  t . e  B e r u J i c k s n i r e  a u t h o r i t y  d o e s
i n s i s t  o n  d r y s t o n e  o r  m a s o n t y  u a l l i n g  u h e r e  n e c e s s a r y ,  t i m b e r  s t o b  a n d
u . i r e  f e n c i n g  t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  c o n c r e t e  p o s t s ,  r ; h i t e  t h e r e  i s  a l s o  a
l a r g e  l i  l e a g e  o a  b e e c h  a n o  t h o r n  h e o g i  - r g .
H e d g l n q  p l a y s  a n  i r n p o r t a n t  p a x t  i n  v e r g e  p o l i c y ,  p a r t i c u l a r l y  a s
t h e  r n a i n t s n a n c e  i s  n o t  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  h i g h u l a y  a u t h o r i t y ,  a l t h o u g h
t h e  l a t t e r  h a s  p o u - r e r s  t o  o r d e r  p r u n i n g  a n d  t r i m m i n g  a t  p a r t i c u l a r  t i m e s
o f  t h e  y e a r .  I t  i s  n o t  g e n e r a l l y  k n o u n  t h a t  h e d g e s  n e e d  o n l y  b e  c u t  t o
a  h o i n h i  n F  f .  F e o f  2 n n r r 6  . r n r r n . t  r o 1 1 6 t  a n . t  - f  n n , , * - ,  + F i 6  H ^ i ^ l ' +  . . r - ^ ^l u u v E  ! l ! ! u " u  L , f o  r r e r g r r L  u u E s
n o L  a i d  v i s i b i J . i t y  t o  r o a d u s e r s ,  l Y l a n y  a g r i c u l l u r i s t s  d e m a n d  t h a t  r o a d -
s i d e  r L , r e e d s  b e  c - t  r i g ' t  u p  L o  t h e  r o o l s  s f  t h e  h e d g e s  a n o  o - r L y  L h e
l e n g t h s m e n  c a n  s c y t h e  t h e s e  " b a c k s " .  L J n f o r t u ' r a t e f y ,  n e c h a ^ i c a f  h e d g e -
c L t t i n q  i s  l a k i n g  t n e  o . l a c e  o f  t , h e  n e d g e r ,  u h o s e  c r a f t  t h e y  c a n n o t  n a t c h .
T l ^ e  o a n g e r  t o  r o a d u s e r s  o y  b h o r . s  F l u n g  o n  t h e  c a f r i a g e u t a y  b y  t n e s e
m a c h i n e s  c a n n o t  b e  o v e r s t r e s s e d ,  u J h i l e  t h e  p r a c t i c e  i n  s o m e  a x e a 6  o f
c L t t j n g  t h e  t o p s  o f  t h e  h B d g e s  o D . l i q u e l y ,  u h a -  t h e  f r o n t  i s  p o s s i b L y
6  f e e t  a n d  t h e  b a c k  8 - 9  f e e t  h i g h ,  d o e s  n o t .  I e n d ,  i n  t h e  u r r i L e r r s  o p i n _ o n ,
t o  g o o d  c o u n t x y s i d e  p r a c t i c e .
T f ' e  d e q r e e  o f  o . b L - i c  a - d  p r i v a t e  o t a n t i n g  i s  o f l  g r e a t  s i g n i f i c a n c e
l o r  a m e n i t y  a n d  u i n t e r  m a i n t e n a n c e  p u r p o s e s .  F o r e s t r y  i s  a  m a i n  i n d u s t r y
i n  t h e  B o r d e r s  a n d  f o r  s o m e  y e a x s  t h e r e  h a s  l r B e n  a  n e e d  i o r  c o m p r e h e n s i v e
n l a n n i n n  n f  n l e n t i n o  i n  i h a  \ / i . i n i  f w  n F  t r , ' n l ,  a n . i  n r i n ^ i n e l  r n ' . l e  T h 6
i m p o r t a n c e  o f  r o a d  s l  e i t e r  b e i t s  F o r  u J i n L e r  r o a d  n a i n t e n a n c e  p u f p o s e s
c a n n o t  b e  o v e r s t r e s s e d ,  a s  t h e  f i r s t  e x p e r i m e n t a l  b e l t s  p l a n t e d  o n  S o u t r a
H i l l  T r u n k  R o a d  A . 6 8  a t  e l e v a t i o n s  a b o v e  I , 0 0 0  f e e t  0 . D .  h a v e  n o u r  p l o v e d
t h e i r  u J o r t h .  A p a r t  f r o m  p r e v e n t i n g  a  b u i l d  u p  o f  s n o u  o n  t h e  c a r r i a g e u a y ,
t h e s e  b e f t s  g u a r a n t e e  a c c e p t a b l e  v i s i b i l i t y  i n  d r i f t i n g  c o n d i t i o n s  t h u s
B n a b l i n g  t h e  a v e r a g e  d r i v e r  l o  c o p e .  G e n e r a l l y ,  s h e l l e r  b e l t s  m u s t  b e
L o c a t e d  o n  t h e  n o r t h  a n d  e a s t  o f  t h e  r o a d  i n  i h e  e a s t  o f  l h e  c o u n t r v .  a s
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Ip t a n t i n g  o n  t h e  s o u t h  a n d  u r e s t  s i d e g ,  u n f e s s  t a k e n  9 0 - I 0 0  f e e t  f r o m  t h e
r o a d  b o u n d a r y ,  h a s  b e e n  f o u n d  t o  h a v e  a n  a d v e t s e  e f l e c t .  T h e  C a n a d i a n s
r e p o r t  t h a t  t h e  l i r s t  3  o r  4  t o u : s  o f  t r e e s  s s t  8 0  f e e t  t o  l - 0 0  f e e t  f r o m
t h e  r o a d  f o x m  t h s  s h e l t e r  b e l t .  t h e  r e m a i - n d e x  t o  t h e  r o a d s i d e  c a n  b e
p  l a n t e d  f o r  a m e n i t y  p u r p o g e s .
A m e n i t y  p l a n t i n q  o n  r u r a l  r o a d  v e r g e s  m u s t  b e  d i s c o u r a g e d  a s  t h e s e
v e r g e s  m u s t  b e  r e s e r v e d  f o r  t h e  B m e t g e n q y  o r  i n c i d e n t a l  u s e  o f  v e h i c l e F ,
u h i l e  t h e  p r e s e n c e  o f  t r e e s  u j o u l d  g r e a t l y  i n c r B a s e  t h e  c o s t  o f l  m a i n t e n a n c e
a n d  d i s t u r b ,  b y  t h e i r  r o o t s ,  t h e  s B r v i c e s  o f  s t a t u t o r y  u n d e r t a k e r s ,  u J h i c h
e x i s t  i n  m o s t  x o a d s i d B s .  S o m e  s u c h  u n d e r t a k e r s  d e s i r e  a  c L B a r a n c e  o f  2 0
f e e t  f r o f i  a n y  p r o p o s € d  t r e e  p o s i t i o n  t o  t h e i r  s e r v i c e s .
I t  i s  t h e  u r i t e r r s  o p i n i o n  t h a t  i n  a r e a s  o f  G r e a t  L a n d s c a p e  V a l u e ,
L a n d  U s e  a n d  l l l a i n t e n a n c e  S c h e m e s  s u c h  a s  p r e p a l e d  f o r  t h e  4 7 ?  m i t e  B l u e
R i d g e  p a r k u l a y  i n  A m e r i c a  i h  1 9 3 5  ( D i s q u e ,  1 9 5 9 ) ,  a n d  f o l l o u e d  t h e r e  e v e r
s i n c e ,  s h o u f d  b e  f o r m u l a t e d  b y  h i g h u r a y  a u t h o r i t i e s  a n d  I a n d o u i n e r s ,  a n d  b /
t h e  n a t u r e  c o n s e r v a t i o n  b o d i e s  t o g e t h e r  u i t h  l a n d s c a p e  a r c h i t e c t s ,  e v e n
o n  a  s m a f l  s c a l - e  f o r  s u b - a l e a s  s u c h  a s  S c o t t r s  V i e u j  a n d  o t h e t  a r e a s  s l
s p e c i a l  i n t e r e s t .  S o r e  c o d e  o f  p r a c t i c e  i s  a s s e n t i a l .
T h e  d e f i n i t i o n  o f  c o u n t r y s i d e ,  i n c l u d e s  s m a l l  b u r g h s  a n d  v l l l a g e s
u p  t o  5 , 0 0 0  i n  p o p u L a t i o n .  I t  j . g  t h e r e f o r e ,  p r o p e r  t h a t  t h i g  p a p e r  s h o u l d
m a k e  r e f e r e n c e  t o  t h e s e  Q u i I t - u p  a r e a s  a n d  t h e  B f f o r t s  m a d e  i n  v i l l a g B s
I n  f  t  i n , , i + F '  + r r o  - -  - + I y 6 i d e .
I n t e r e s t  i n  B e r u i c k s h i r e  h a s  b e e n  f o s t e r e d  b y  t h e  ' B r i t a i n  i n  B 1 o o m ,
c o m p e t i t i o n l  c o m m e n c i n g  q i t h  o n e  v o l u n t a r y  v i l l " a g e  s c h e m e  i n  1 9 6 8 ,  t h e r e
a r e  n o u r  p o s s i b l y  9  a ! e a s  u . / i t h  p l a n t l n g  o r  a m e n i t y  s c h e m e s  f o r  1 9 7 0 .  t | h i . l - e
t h e s e  s c h e n e s  t e n d  m o r e  t o  s u b u x b i a  t h a n  o t h e r u J i 6 e ,  t h e r e  i s  c e r t a i n l y
s c o p e  f o r  t h e  S c o t t . i s h  l l / i l d l i f  e  T r u s t  i n  a d v i s i n g  o n  t h e s e  v e r y  l o c a l
e f l f  o r t s .
C h e m i c a l  s p r a y i n g  i s  u s e d  i n  t h e  v i l l a g B s  o n  r o a d  c h a n n e l s ,  h e s f  o F
f o o t p a t h s  a n d  g r a s s  a r e a s .  T h e  B e r u t i c k s h i r p  a u t h o r i t y  d o  n o t  r e a d i l y
a c c e p t  c h e m i c a l  s p r a y i n g  a n d  i t s  u s @  i s  o n l y  p e f m i t t B d u r h e r €  c o r r l p l e t e
o  F a . l i  . e  I  i  - n  ^ €  - F n , , + h  i e
- * . .  - -  n e c e s s a . r y ,
I n  c o n c l u s i o n ,  i t  i s  t h e  u r i t e r r s  c o n t e n t i o n  t h a t  a
a s  i t s  v e r g e s  a n d  t h a t  a  g o o d  v e r g e  m a n a g e m e n t  p o f i c y  m u s t
b y  p r o p e r  c a r e  o f  h e d g e s  a n d  a  s u i t d b l e  p r i v a t e  a n d  p u b l i c
r o a d  i s  a s  g o o d
h F  c '  ' n n n - + 6 . 1
n l  e d + i  ^ n  h n  l  i  ^ . ,
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R E F E R E N C E S
A N O N , ( 1 9 6 9 )  P i c n i c  S i t e s .  T h e  C o u n t r y s i d e  C o m m i s s i o n .  H . t Y l . S . 0
D I S Q U E ,  E . A ,  ( 1 9 5 9 )  S e l e c t i v e  C u t t l n g  o f  R o a d s i d B  V e g e t a t i o n  f o r  I m p r o v e d
H i g h u a y  S a f e t y ,  A p p B a r a n c e  a n d  U s e .  H i g h r L r a y  R e s e a r c h
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urAY,  J .  | n ,  (  1969)
B o a x d ,  S p e c i a l  R s p o r t  4 3 .  U , 5 .  N a t i o n a l  A c a d e m y  o f
S c i e n c e s ,  N a t i o n a l  R e s e a r c h  C o u n c i l  F u b l j - c a t i o n  6 ? 2 .
( E d i t o r )  L o n d o n  S y m p o s . i u m  1 9 6 9  r R o a d  v e r q e s  -  t h e : . r
f l u n c t i o n  a n d  m a n a g e m e n t r .  M o n k s  l l j o o d  E x p e r i m e n t a l
S t a t i o n ,  A b b o t s  R i p t o n ,  H . r n  t i  n g d o n s h i  r e .
4 3
GRASS VERGES IIII BUILT - UP AREAS
R. J. B. THOMSON, C. Eng., M. I. Mun. 8., M. I. H. E.
Assis tant  County Surveyor  ( [ t |a :ntenance) ,
County Bui ld ing '  Pais ley '  Renfr€u,shi16.
1.  I  N TROOUC TIO N
The per iphera l  area around any large c i ty  has over  the J-ast  three
o D  l o u r  d e c a d e s ,  b e c o m e  t h e  d o r m i t o r y  a r e a  f o r  a  l a r q e  p r o p o r t i o n  o i  c i t y
u o r k e r s  a n d  t h i s  t r e n e n d o u e  o u i l d i n g  b o o m  h a s  n e c e s s i t a t e d  t h e  c o n s t r u c -
t ion oe nBUJ or  improved Trunk and Pr inc ipal  roads together  u j i th  neu
d i s t r i c t  d i s t r j . b u t o r  r o a d s  a n d  f i n a l l y  t h e  I o c a ]  d i s t r i b u t o r  a n d  a c c e s s
r o a d s .  0 v e r  t h e s e  t h i r t y  o r  f o r t y  y e a r s '  a  g r a d u a l  e v o l u t i o n  o f  d e s i g n
s t a n d a r d s  h a s  r e s u l t e d  i n  a  m u l t i t u d e  o f  v e r g e  u i d t h s r  a n d  a l , n o s t  a s
many methods of  vergs t reatment ,  vary ing f rom grass to green painted
asphal t  both of  t t th ich f requent ly  havB'an equal  quant i ty  of  dahdef ion or
docks grour ing on them. The modern method of  lay ing vBrges u i th  paving
s e t t s  o r  s l a b s  r e l i e v e d  b y  t h e  f o r m i n g  o f  a r e a s  P l a n t e d  u J i t h  t r e e s  o r
s h r u b s  h a s  f r o m  t h e  m a i n t B n a n c e  D o i - n t  o f  v i e u J  a ] o t  t o  r e c o m m e n d  i t
e s p e c i a l l y  n e a r  s h o p p i n g  d e v e J - o p m E n t s r  s c h o o . l s r  h o t e l a  o x  p f a c e s  u h i c h
a t t r a c t  a  h i g h  v o l u m e  o f  p e d e s t r i a h  t r a f f i c .
In  rura l  areaa most  grass vErgBs are long establ ished ahd composed
o f  i n d j . g e n o u s  g r a s s e B  a n d  h e r b a c e o u s  p l a n t s t  u h e r e a s  i n  b u i f t - u P  a r e a s
most  verges are reJ-at ive ly  neur  and are composed o l  a  var iBd select ion of l
g r a s s  m i x t u r e s  a l l  o f  u r h i c h  s e e m  t o  c o n t a i n  a  L a r g e  p e r c a n t a g p  o f  c l o v e r '
a n d  i n t o  u h i c h  h a s  i n v a d e d  s u c h  p l a n t s  a s  b u t t e r c u p '  p L a n t a i n  a n d
d a i s y .  T h i s  t y p e  o f l  v e g e t a t i o n  i s  q u i t e  a c c e p t a b l e  o n  a  h i g h u a y  m a r g i n
p r o v i d e d  t h e  v e r g e  r e m a i n s  a e s t h e t i c a l l y  p l e a s i n g ,  i s  c u t  a t  r e a s o n a b L e
i n t e r v a l s  a n d  t h a t  m e a s u r e s  a l e  t a k e n  t o  p r e v e n t  t h e  c r e e p i n g  p l a n t s
f r o m  o b s c u r i n g  t h e  k B r b s .
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  g r a s s  v e r g a  o n  a l - l - p u r p o s e  r o a d s  i s  s t a t e d  i n
I t R o a d s  i n  U r b a n  A r e a s "  ( A n o n ,  1 9 6 6 ) ,  t o  b s  " t o  i n c r e a s e  s e p a r a t i o n  o f
v e h i c l e s  f r o m  p e d e s t r i a n s "  a n d  I ' t o  i m p r o v e  t h e  a p p e a r a n c e  o f  t h e  r o a d r ' .
I n  a d d i t i o n  t h e  v e r g e  c a n  a c c o m m o d a t e  h l g h u j a y  d r a i n a g e  a n d  c a b l e s ,
s t a t u t o r y  u n d e r g r o u n d  s e r v i c e s  a n d  t h e  u r i d e  s B l - e c t i o n  o f  s t r e e t  f u r n i -
t u r e  u h i c h  t h e  h i g h u J a y  e n g i n e e r  n o u J  e r e c t s  f o r  s t r e e t  I i g h t i n g  a n d
t r a l f l c  r e s t r l c t i o n  o r  d i r e c t i o n .
The construct ion of  Urban l l lo toruays has in t roduced a neu. ,  type of
g r a s s  v e r q e  u r h i c h  d o e s  n o t  f u l f i l  t h e  f u n c t i o n s  n o r m a ] -  t o  v 6 r E e s ,  i n  t h a t
t h e r e  a r e  n o  p e d e s t r j . a n s  n o r  s t a t u t o l y  u n d e r g r o u n d  g e r v i c e s ,  h o u J e v s r  t h e
g r a s s  v e r g e  h e r e  a q t s  a s  a  b a r r i e t r  b e t u J e e n  t r a f f j . c  a n d  p r o p e r t y ,  p r o v i d e s
an area for  landscape t reatment  and accommodates the s lopes of  cut t j "ngs
and bankings.  The arBas covered by t l lo toruray verges is  substant ia l ly
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n r o a r o F  t h a n  n n  n + h d r  - l a s s e s  o f  h i a h u l a V s  a n d  t h i s  c r e a t e s  u n u € ! a . l
p r o b f e m s  f o r  L r - e  m a i ^ L e l . a n c e  e n q i n e e r  i n  t - a t  s l o p e s  c a n  b e  u o  t o
t u e n t y  y a r d s  f r o n  t h e  h a r d  s h o u l d e r  t o  t h e  h i g h ' J a y  b o u n d a r y  a n d  c a n  b e
i n c l i n e d  a s  s t e e p l y  a s  3 4 u  t o  L h e  h o r i z o ^ L a - 1  .
T t - n  m a n n : ! r . r i -  r  f  r h e  t : e l z  n F  . , , r t i u a v  L o r l
b e  a s s e s s e d  l r o m  t h e  f l a c t  t h a t  a n  a v e r a g e  a f  4 1 r t  o l  t h e  a r e a  o f  l a n d
p u r c h a s e d  f o r  I Y l o t o r L l a y  c o n s l r l ] c t i o n  i s  s o u n  d o u n  i n  g r a s s  a n d  i t  i s  n . o t
u n u s u a l  F o r  t u e r ^ t y  a c r e s  o f  q r o u n o  t o  b e  p , r c . a s e d  p e r  n i l e  o f  t h r p e
l a ' r e  d u a l  c a r r i a g e u a y  r o t o r u a y ,  I n  a d d i L i o n  t o  t l e  a o o v e  a r e a ,  t h e r e
n u s b  b e  a d d e d  t h e  a r e a s  a r  i - r o r - h 2 n n p e - 3 n  c o v e l  a s  l l u c n  a s
1 2 !  a c r e s ,
2 ,  D E S  I  G N  O F  V E R G E S
T h e  d e s i g n  c r i t e r i a  f o r  o r a s s  v e r g e s  q i v e n  i -  t h e  n a n u a . l  " R o a d s
i n  l J r b a n  A r e a s "  i s  v e r y  b r i e F  a n d  i s  a s  f  o . L l o u t s ;  -  , ' l l / i d e r  v e r g e s  m a y  b e
q r a s s e d  p r o v i d e d  t h e i r  u i d t h  i s  s u f f i c i e n t  f o r  t h e  e s t a b L i s h m e n t  a n d
. n a i  n i F n a n . p  - -  - . . , ,  i  F 6  a  ^ F n c c i :  t  n r '
s t o r o  u u w E r  v E 1 9 e >  I d y  r i e u , ,  u
a b o u t  I  i n  2 0  f o r  a d e o - a t e  o r a i n a g e :  t h e y  s h o - t d  b e  s u i r a b l y  l e v e l l e d
a n d  t r i F m e d  a n d  s h o u l d  b e ' r e e  f r o r  c o n c e a - t e d  g r i p s  a n o  s i n i . I a r  h a z a r d s . ' ,
a n . r  a +  - ^ n + h d  .  +  i s  s t a t e d  L h a t  _  
" V a r i a t i  
. n  r .  r a o  , , o - - 6  , . i  - + L
u  L  i G  v E ! 9 q  u f u L
m a y  s o n e t i m e s  g i v e  s c o p e  f o r  t h e  p l a n t i n q  o F  t r e e s  a n d  s h r u b s  b u t  c a r e
s h o u l d  b e  I a < e n  t o  p r e v e n t  o r  d i s c o , r a g e  t h e . - s e  o "  r n e  v e r g e  b y  p e d e s -
t r i a n s ,  a n d  1 t  s h o u l d  n e v e l  b e  6 o  n a r r e m  a s  t o  m a k e  m a i n t e n a n c e  d i f f i c u l t . , '
T h e  b r i e l n e s s  o f  t h e  f l o r e g o i n g  c r i t e r i a  a . l l o u r s  t h e  h i g h u a y  e n g i n e e r
p . l e l . t y  o f  s c o o e  p r o v i d e d  h e  c a -  o b c a - n  a L  t h e  d e s - L g . r  s t a g e ,  l a n d  t o
p r o v i d e  a d e q L a h e  v e r q e  , i r i o L h s .  i -  o r d e r  L o  j J s r i f y  r 1 e  p u : c l - a s e  o F  r : h j s
a d d i t j - o n a l  a n d  i n  m a n y  c a s e s  e x p e n s i v e  l a n d  e c o n o m i c  a s  u l e f  1  a s  a e s t h e t i c
a d v a n t a g e s  " 1 - s b  b e  s h o u ^ .  I t  i s  v e r y  o i f  i c u - L t  t s  p l a c e  a  v a _ u e  o n
a e s t h e t i c s  a c  a n y  t i r e ,  t h e c e f o r e  o y  u L - i  l i s : n g  t - e  v e r g e  a r e a  f o r  L h e
s i t i n g  o f  b u s  s  t  o  p  o  i  - r  g  -  p  L  a  c  e  s  ,  s  L r - e t  F u r - r i l u r e  a n d  o u b J  i c  u t i l - i L y s '
a p p a r a t u s  a n  e c o n o m i c  j u s t i f i c a t i o n  c a n  b e  a c h i e v e o .
A t  p ! e s e n t  o n e  o f  t h e  n o s t  d e l r i m e n i a l  a n c i l t i a r y  f u n c t i o n s  o l  t h e
n t r h l i r  h i r F r r , a v  i s  i ' e  . n 2 - n F l  l n r  = l l  . , , h l i .  , , t i  l , f \ .  c o F , , : . o c! r  L  y  o E r  v r L E o  I
T h e  c o s t  L o  L h e  n a t i o n  o f  b r e a L i n q  u p  e x i s t i n q  p a v e o  ! . i g  u a y  s u r F a c F S
t o g e t n e r  u i r h  L r e  e r t r e n e l y  h i g h  c o s L  o f  r  e  i  n  s  t  a  r .  e  , r  e  r  L  ,  a o d e d  L o  t h e  c o s t
o i  t r a f f i c  d e l a y  i s  o f  s u c n  r a g n i t u d e  L h a L  i f  v e r g e  L , i c t r s  o ' p i g h L  t o
t c n  F t r p '  - n I r r l  h e  n r n ' ,  ' l p n  t n  : r e n m m n r l a i o  t h o  n i n o e  r n d . a h l o c  n F  - " rP  )  P c )  o
c i , , i l i z = f i n n  + h o  - n - +  r f l  t h e  f a n d  c o u f d  b e  r e c o u D e d  i n  l e s s  t h a n  t h i r t v
y e a r s .  D u r i n g  t h i s  p e r i o d  t h e  b e n e l i t  o f  h a v i n g  a  b u l f e r  a r e a  o f  g r a s s
v e l g e  u j o u ] d  h a v e  b e e n  o b t a i - n e d  a i  a  c o s t  o f  t h e  m a i n t e n a n c e  u l o l k  c a f r j - e d
n ,  l -  n n  i h F ,  ' , F r n p <  - ^ i q  i c  e r r r e l v  a  < h 2  I l  n r i n o  F n r  a m o n i  i , /  a . . l  ' . l d o . f
P ! f L r  I  u !  L r r L " L L )
s a ' e t y .
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I n  t \ e  p a s t ,  g r a s s  v e r q e s  h a v e  b e e n  u s e d  i n  u r b a n  a r e a s  a s  a
r n  . i i  e . n r r r 2 . o  n o n o < r r i : n <  F r n m  . r n c c i  n ^  . a r r i a n o " a \ / c  a i  n n i n + c
l r h p r p  f h p r F  i e ,  n n + p n t i : l  o = n n o n  a +  i d + o F e o . i i n n <  a n . l  i " n - t i ^ n c
b u t  i l  h a s  b e e n  c o n s i s t e n t l y  o b s e r v e d  t h a t  o e d e s t r i a n s  l r i l f  t d k e  t h e
s h o r t e s t  d i s l a - c e  a c r o s s  a  j u - c L i o - r  a n o  i n  t - e  p r o c e s s  d e s L r o y  p a r t  o F
i h F  n r a ! , s  \ / p n n p -  T h i e  t r j n . l a n . v  h ? c  l o d  t .  r h 6  r 6 n  l a . o m o n l -  n F  o n + i F o
n F  h i n h  n p . i p € t r i 2 n  l r a F F i n  n o n < i r v  h , ,  q  n a , r o r l
s u r l a c e  s u c h  a s  c o n c r e t e  o r  f l t a c a d a m .  I t  h a s  b e e n  f o u n d  h o u l e v e r  t h a t  t h e
n : n \ / i c i n n  n f  2  r e l z t i u e l  ' ,  e r r r f a e o d  t h o  \ , 6 F n o  h > c
s o l v p d  t f i s  o r o b f p m  a r d  t h e  g r a s s  v e r g e  c a n  b e  r e L a i - e o  a r d  s t i l l  f u l . i l
i t s  a e s t h e t i c  f l u n c t i o n  d e s p i t e  a  s I j - g h t  r e d u c t . i o n  i n  a r e a .
T " e  o - L a n t . n g  o '  r r e e s  j n  r h e  v e r g e s  o f  h i g . r , ! a y s  s h o u l o  b e  e n c o u r -
a g e d  p r o v i d e d  t h e y  a r e  s i t e d  a L  a  s a f e  d i s L a n c e  f r o n  r h p  c a r r i a g e r l a y .  A
s a f e  d i s t a n c e  i s  a r b i t a r y ,  b u t  t h e r e  a r e  i n d i c a t i o n s  t h a t  a  m i n i m u m
d i s t a n c e  o f  f i v e  m e t r e s  c o u l d  b e  i n c o r p o r a t e d  i n  f u t u r e  H i g h u r a i y  l e g i 6 L a -
t r o n .
I n  m a n y  c o ! n t i e s  i n  S c o t ] a n d  i n c r e a s i n g  a t t e r - t i o n  i s  b e i n g  p a i d  t o
t r e e  p f a n t i n q  o n  a l l  p u r p o s e  r o a d s  a n d  t o  f u l l  g c a f e  l a n d s c a p i n g  o f
m o t o r u r a y s ,  p i c n i c  a r e a s  a n d  r u r a l  p a r k i n E  a x s a s ,  I n  t h e  p a s t  t h e  p l a n t i n g
a n d  m a i n t e n a n c e  o f  t r e e s  a n d  s h r u b $  u a s  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  n o r m a f
" R o a d m a n ' s r r  f i e l d  o f  d u t i e s  u r h i c h  m e a n t  t h a t  s p e c i a l i s t  e m p . l o y e e s  u . / e r e
r e q u i r e d  t o  c a r r y  o u t  t h i s  t y p e  o F  L l l o x k  a n d  i t  u a s  u n u s u a l  t o  f i n d  t h e s e
s p e c i a f i s t s  i r  a  P i g h u a y s  o ! g a n i s a t i o n .  F o J , e v e r  a  ! p c e 1 L  r e - e v a f u a t i o n
'  
€  + h 6  . a - - -  E  d U L _ e s  h a s  
- r C l u d e o  i n  t h p n  ' t r h o  n l - c r i n n
s u p p o r t i n q  a n d  g e n e r a l  m a i n t e n a n c e  o f l  t r e e s  a n d  h e d g e s "  u l t h  t h e  r e s u l t
L t a u  l h e  - i g h u a y s  A u t h o r i t i e s  c a n  n o u l  t c a i n  p r e s e n L  e n p l o y e e s  i n  L h e s e
s l ' l l s  u r i t r o u t  c a u s - l n q  I a b o u r  r p l a t r o n s  p r o b l e I I s .  I  l ^ a v e  n o  d o L , b L  t h a t
t t i s  c h a - r 9 -  L r , i L l  I e a o  t o a  r o r e  a c L i v e  h i g h u a y  l a n d s c a p i n g  p o l i c y ,
T H E  E S T A B L I S H M E N T  O F  V E R G E S
A T o - r q s t  t h e  m a n y  r e t ' o d s  o f  e s I a b l i s h j  n g  g r a s s  v e r q e s ,  L h e  ] r o s t
t r a d i t i o n a l  i s  f u l l y  s p e c i f i e d  i n  t h e  ] Y l i n i s t r y  o f  T r a n s p o r t ' F  s p e c i f i -
c a t i o n  f o r  R o a d  a n d  B r i d g e  I J J o r k e "  ( A n o n ,  1 9 6 9 ) ,  a n d  f o r  t h o s e  u j h o  a r e
n o l  F a m i l i a r  u i l h  t h i s  d o c u m e n t  a  b f i e f  d e s c r i p t i o n  i s  a s  f o l l o u s : -  r ' A . l f
c  r F a - - .  + r  - o  - - a - - - d  - h o U t d  b e  r e d L , c e d  t o  a  t i l  t . h  a n r l - 1 . p  l a r n e r  q t n n F , "
r e m o v e d  b e f o r e  f e r t i l i s i n g  u i t h  a  $ p e c i f i e d  m i x l u r e  a t  a  r a t e  o f  n o t  ] , e s s
t h a n  l  c L l t .  t o  8 0 0  s q u a r e  y a r d s .  G r a s s  s e e d  t o  s p e c i l i c a t i o n  s h a l l  b e
e v e n l y  d l s t r i b u t e d  a t  r a t e s  o l  n o t  l e e s  t h a n  l 1 b .  t o  g 0  s o u a r e  v a r d s  o n
. o n f  n a  I  a n d  I  l } .  l - n  A n  - ^ , , - .
. - - - . J e s  a n d  f  L b .  t o  6 0  s q u a r e  y a r d s  o n  s i d e  s l o p e s , ' !
T h e  m e t h o d  d e s c r i b e d  a b o v e  s i [ o u l d  g i v e  a  l e a s o n a b f e  g r a s s  v e r g e
a n d  a l t h o u q h  i t  s u f l e r e d  s o m e  c r i l l c i s m  a t  t h e  L o n d o n  S y m p o s i u h  ( U J a y ,
I 9 6 9 ) ,  t h e  r e s u . l t s  s e e n  i n  C e n l r a . l  S c o t t a n d  d o  n o t  j u s t i f y  t h i s  c r i t i c i s m .
T h e  o n l y  a l l e r a t i o n s  t h e  u J r i t e r  r e c o m m e n d s  i s  t h a t  a  m i x t u r e  c o n t a i n i n o
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I
I
I e  l a r n 6 -  n r n n n r - i n n  ,  F  < h n r t  n r n | L i n n  n o  c n , . nr e s e l v e s  a L  a  h - a v r e r  r a r e  o f  s o r e a d .  s a y  u p  r o  L  l o .  - o  4 0  s q L a r e  y a r d s .
T h i s  h e a v . i e r  c e v e r a g e  u o u l d  r e s u f t  i n  a  d e n s e r  t u r f  u h i c h  L r L o u l d  i n i t i a l l
b e  e a s . i e r  t o  c u t  u i t h  r e c i p r o c a t i n g  k n i f l e  o r  f l a i l  m o u t e r s  a n d  u i o u l - d  u l e a r
b e t t e r  r r d e r  t r a f f . c .  T ' e  s o , , r i - g  o f  s i d e  s . l o p e s  u s i - r g  L h p  " t f i n i s r r y "
c r p ^ i ' i . - i r n l  a ^ . o ' r -  ' n  r r  i \ , a  a . . t r n l - 2 n l o  r o e  I  l a  h , , t  i t  m ' v  h o  c a i . i  ' +
t h i s  p o i n t .  t h a t  L - e  L r r i t e r  h a s  n o r  y e t  f - u r d  a - y  r e s i o e n t  e n g i - e e r  u . o
h a e  , - t l a l  r  \ /  . 2  r -  o r l  o  {  a n v  i e e t  c .  + n . r n \ / F  l h a l  r h o  < n o n i F i o n  m i " t  r o c! e J r J  L U  P r u u c
a r e  D e l n q  u s e o ,
I n  S c o t f a n d ,  m o s t  o f  t h e  { Y l o t o r u l a y s  h a v e  b e e n  c o n s t r u c l e d  i n  t h e
C e n t r a l  b e l t  r L l i t h  m a t e r i a l s  s u c h  a s  b u r n t  s h a l e  a n d  D u f v e r i s e d  f 1 v  a s h
b e i n q  L r s e d  f o r  u p f l i 1 1  a n d  l h e s e  m a t e r i a ] s  h a v e  F r e s e n t e d  c e x t a i n
d i F f i c ' l l i e s  i n  g r a s - i - q  a n o  1 a - d s c a p  n g .  J s L a _ 1 y  L o p s o , I  h a s  o e e ^
i  n n n r t p . l  t n  . n v o r  l h : <  t r 2 t t r r ' 2 1  . n r l  e n  n F . \ , i ^ o  ' n  ' - o ^ ' , ' + d  n r 2 < c  c o o . l
b e d  b u t  i n  o L * e r  c a s F S  n ! d r a u l ' c  s e e d i F q  h a s  o | - e r  s L c c F c o f - r l y  e r I p L o y e d .
T n  c p n e r a l  f  \ i . ,  r e + h ^ r l  ^ n n s , i c t c  . f  i n . n . n n F 2 + i n n  r h a  e n 6 ^ i F i o n  n r a c -o P - u r  I  r E u  g ! o - o
s e e d  a n d  f e r t i l i z e r  i n  a n  o r g a n i  c  m u l c h  u h i c h  i s  s p r a y e d  o n  t h e  s u r f a c e
a t  a  r a t e  o "  a o p r o r i n a l e l \  - L r  c u L .  o e r  a c r e .  r ^ e  e a s e  o .  a p p l i c a t i o -
a 1 - o  t r e  f a c L  t n a t  t n e  s o t l  n e e o  n o L  b e  d r y  u t h - n  c t - -  a p p l i c a L i o n  i s
c a r r i e d  o u t ,  c o m m e n d s  t h i s  n r e t h o d  t o  C o n t r a c t o r s ,  b u t  i t  s h o u . l d  b e
p o i n L e d  o u t  L ' a L  - n  r o s L  - n s t a  c e s ,  , e r o q ,  < i g - r s .  ' e n c e  p o s t s  a n d  - l a m p
s t a n d a r d s  F a v o  L o  b e  c l F a n - d  a ' L p f  r r e  p r o (  o s s  ' a s  o e e n  c o r p l e t e o .
i ' P v l r :  q e e t ' n n r '  e  e i r n  q p n  r n  a l l  i v n p q  n f  l n  a + i n r c , , : r v i n n  l . r n m
t r  J , ! - ' l
n a r r o U J  g r a s s  m a r g i n s  o n  a l l  p U r p o s e  r o a d s  t o  l a r g e  q r a s s e d  a r e a s  o n
m o t o r u a y  i n t e r c h a n g e s  L l h e t e  s e e d s  o f  s h r u b s  s u c h  a s  b r o o n  a n d  q o r s e  c a n
b e  i n c . I u o e d  - n  L h F  s p e c i f i c a r i o n .
l l l h e r e  q r a s s e d  a r e a s  h a v e  t o  b e  e s t a b l i s h e d  i n  a r e a s  o f  h e a v y
o e d e s L r i a .  t r a ' " i c ,  i t  , l s  a l  L r a y s  a d v i s a b l o  E o  e c F L .  t e r p o r a r )  f e - c i n q
s u c h  a s  c h e s l - p a f e  s o  l - a t  L h e  q r a s s  i s  c i v e -  p r o t e c r i o n  F r o T  p e d e s L r i a n s
a n d  d o m e s t i c  a n i m a f s .  1 t  i s  a . L s o  a d v i s a b l e  t o  u a r y  t h e  
" m l n i s t r y "  s p e c i -
F i . :  i  i  n n  + n  :  c n n r  I
- -  1  l b ,  t o  f 0  s q u a r e
, , a r r l c  i n  - r ^ ^ v A a - - -  i + h  L h e  R e c o r r e n d a t _ o r S  f O r  f : - n p n a -' i r  r s -  L o '  T J U U U P c
0 p e r a t i o n s  B . S .  4 4 2 A 2  1 9 6 9  
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4 .  I Y I A I N ] E N A N C E  O F  V E R C E S
T h e  c o s t  o f  f l r a i n t a i n i n q  q f a s s  v e r q e s  d o e s  n o t  i o r m  a  s u b s t a n t i a l
r . a - t  n F  i h p  h i n t s . , > v  n q i -  p - 2 n - t r  h i l  I  r F . l  r -  i  r .  , . . q i e t c  n F  n , r r t i
n n c F j  a a l  I  o n ! r n l  n f  n r F . s  - n n  i r , F p n q  2 n d  l h FI
I H a n d  c u t t i n a  -  T h i s  m e t h o d  i s  o n l y  u s e d  u J h e f e  i t  i s  i f l r p o s s i b l e  o ru n e c o n o m i c  t o  c u t  b y  m a c h i n e  a n d  i s  s e ] d o m  u s e d  d u e  t o  t h e
d i f f i c u l t y  o f  r e c r u i t i n q  m e n  u h o  c a n  u s e  a  s c y t h e .
I
I
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f - \  P e r e - t r i a -  - n c r a - F c l  m a c h i n e s  -
n - r ^ , i _ n  L - - . 1 6  _ n -  f , a i l  r o u , e r s
o c n c n i a l l \ ,  i F  o a ^ h  ^ n o r r t . F  r e n
s o  t h a t  h e  c a n  L a L e  a  p r i d e  l n
m e a s u r e d .
I n  b u i l t - u p  a ! e a s  '  t h e  u s e  o f
h a s  p r o v e d  t o  b e  v e r y  e f f e c t i v e
b e  a . I l o c a t e d  a  d e f i n i t e  d i s t r i c t
i t  i a n d  h i s  p e r l o r m a n c e  c a n  b e
T r a n c n n r f  a . d  q . n +  |  i  c h
T r ' - t . r  - n  n + p . l  t r p . - i ^ p e  -  F n r  I ' r n p  n r ' 2 c s  a r e a  t f a c l o r  n o L n t e d
f l a i L  r o t a t i n g  b l a d e  o r  r e c i p r o c a t i n g  b - [ a d e  r ] o u / e r s  a r e  n o r I I a 1 . I y
u s e d .  T h e f e  i s  n o  d o u b t  t h a t  t h e  r e c i p r o c a t i n g  b l a d e  m o u i e r  g i v e s
t - e  - i q - l e s t  o u L p u L ,  o - t  t h e  f l a i I  n o r . r , e r  c a n  d e a l  u i t h  , n o r e  r u g g e d
g r o u n d  u r h i f  e  t l ^ e  r o t a t i n g  o l € d e  n o u p r  g i v e s  a  c o - l p r o m i s e  b e t , ! e e n
: h e  o t h e r  L L r o  m a c n i - r e s .
F e u ,  r l i  g h u a y  A u t h o r i t i e s  a f , t e n p L  o r  u , i s h  l o  a c h i e v e  a  L a u n  t y p e
f l r n i s -  a n o  l h e  u s e  o i  a  c y t i - d e r  i y p e  n o u e r  i s  n o t  c o r r o n .  T h e  f r e q u e n c y
n F  n ,  r n i . n  . l 6 n 6 . n c  n n  t h 6  n  r n n c o  n F  - h F  . r 2 e e p . l  : r o ' j -  l h F  I r F t a i h F ) r  2 n . i
I  u ! P e i  v e
i n o  i , / n o  ^ f  - ' a c L  H n ' , o , , 6 r  i n  ^ o n o F a l  v o r n o c  i n  n r , i l t - r r n  2 F o a c  r p n r r i r F )
c u t t i n g  e v e r y  t h r e e  o r  F o u r  u J e e k s  b o m m e n c i n g  1 n  m i d  l a y .  0 n  l l l o t o r u a y s '
t h e  c u t t i n q  o l  v e r q e s  s h o u ] d  b e  c a t r x i e d  o u t  a t  f o u r  t o  s i x  U e d k  i n t e r v a l s
+ i L h  l h e  F i r s t  c u t  j n  l a t e  l v l a  y  a . d  t h e  l a s u  c u t  i n  0 c L o b e r  a F t e r  t h e  g r o u -
i n n  e o 2 c n n  i c  F i n i c n o n  ' , h i  l o  n a . , i n n e  r o n r r i r o  n n l v  n n t r  n r  a +  m n q i  i  n
c u t s  e a c r t  s e a s o n .
T h e  u s e  o "  c h e r i c a f s  o .  g r a s E  v e r g e s  - s  a t  t 1 e  m o n l e n t  T a i r - - L y
r e s t f l c t e d  t o  t o t a f  h e r b i c i d e s  t o  p r e v e n L  t h e  g r o u J t h  o f  g r a s s  a n d  u l e e d s
o v e r  k e r b s ,  t h r o u g h  p a v e d  s u r f a c e s  o r  a r o u n d  s t r e e t  f l u r n i t u r e  u h e r e
m o . h 2 n i  n : r  n r r t l i  n ^  j  e  . r i  f f i c u l l .  T h e  u s e  o f  s i m a z i n e  b a s e d  h e r b i c i d e 6
h : c  l h o  ' r , \ t a ^ i ^ ^ a  n F  h 6 i n n  a F F o e f i r , o  f n r  f  . r r o l  \ , t r  m n n + h e  F \ / o n  i F  a n n l i e r l
' n  ' l > n r r : r , ,  
n r  t r o h r r r a n w  , n r l  ; l  n r o , , a n t q  n r r e <  n r  , , , p e . l s  n r - n r r i n n  h p v n n . l
c 6 o . l  l i  n n  c + ' - o  + h ,  c  o l i h i n a l ' i n n  + h o  , , n c i ^ L l - l \ /  h t c <  n F  n e a r l  n l a n r c
u 1  s c r c u r . r v c  u e c d  k i l l e r s  a n d  g r o u l t h  t e t a r d a n t s  i s  n o t  c o m m o n
n .  h i n h . r J ' \ ,  r r h n ' , n h  i F  a n  o f  P o - r - i  v d  n o l i = h l o  : n r l  r h e a n  n r n , , t h
r - l a r d a n t  c o u . L o  b e  f o u n d ,  i c s  u s e  c o u l d  b e c o n e  u i d e s p r e a d .
A CK NO U]L EDG EIIIE N TS
I  r L , o u I d  l i l ^ F  L o  p x p r e s s  n y  a p p r e c i a t i o n  a L  b e j n q  a i v e n  t h e
o p p o r t u n i t y  t o  p r e s e r L  t ' r i s  p a p e r  a n d  t o  t h a n K  l v l r .  U . A .  P a t e r s o n ,
l _ n '  n + .  c , ,  - .  -  n r  . n  - 1 , ,  n F  e o n F r o ,  F n r  h i e  h o l n  i .  n r e n 2 r i n n  + h Fu u u ,  u y  J U r  u c y u r  r  u u u  u y  s l
h i  c  n o F m i  c c i  n ^  r - -  - r  i -  + H :  -  c . .. " o  L a k  e  P a r L  1 .  r n r  s  ) y r p o s . L u n ' .
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I ON THE VERGE OF SOME PROBLEMST. HUXLEY, M. A.
The Countrysida Commissian for Scot]and,
B rank l yn  House ,  pBr th .t
I 1 . I  n t r o d u c t i o n
I
T h e  s t a t e d  a i n  o f  t h i s  s y m p o s i u m  i s  t o  d i s c u s s  t h e  i m p o r t a n c e  o f
r o a d  v e r g e s  f o r  a m e n i t y  a n d  u r i l d l i f e  c o n s e r v a t i o n  . i n  r e l a t i o n  t o  v e r g e
m a n a g e m e n t  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  h i g h u r a y .  I  b e l i e v e  a c t u a f  d i s c u s s i o n s
u i l l  t a k e  u s  b e y o n d  t h e  v e r q e  t o  t h e  u r i d e r  s u b j e c t  o f  r o a d s  i n  t h e  l a n d -
s c a p e  a n d ,  i n  u i r i t i n g  t h e  f o l l o u r i n g  c o n t r i b u t i o n ,  I  h a v e  h a d  t o  a s s u n e
t h a t  a  b r o a d e r  a p p r o a c h  i s  p e r m i s s i b f e ,
2 .  T h e  c o u n t r y s i d e  c o m m i s s . i o n  f o r  S c o t l a n d  a n d  t h e  C o u n t r v s i d e
(  S c o t l a n d  )  A c t ,  I 9 6 ? .
T h e  C o m m i s s i o n  u l a s  e s t a b f i s h e d  b y  t h e  C o u n t r y s i d e  ( S c o t I a n d )  A c t ,
1 9 6 7  t o  e x e r c i s e  t h e  f o L l o u i n q  f u n c t i o n s :
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" T h e  p r o v i s j - o n ,  d e v e l o p m e n t  a n d  i m p r o v e m e n t  o f l  f a c i l i t i e s  l o r
t h e  e n j o y m e n t  o f  t h e  S c o t t i s h  c o u n t r y s i d e  a n d  t h e  c o n s e r v a -
t i o n  o f  t h e  n a t u r a l  b e a u t y  a n d  a m e n j . t y  t h e r e o f , r l
l J n d e r  a n  i n t e r p r e t a t l . v e  s e c t i o n  ( 7 8 ) ,  c o n s e r v a t i o n  o f  n a t u r a l  b e a u L y  i s
d e f i n e d  a s  i n c l u d i . n g  c o n s e r v a t i o n  o i  f e a t u r e s  o l  g e o l o g i c a l  o r  p h y s i o g r a -
p h i c a l  i n t e r e s t  a n d  f l o r a  a n d  f a u n a ,  t h e r e b y  u , i d e n i n q  L h e  C o n m i s s i o n r s
i n t e r e s t  t o  i n c l u d e  t h e  u r h o l e  o f  t h e  e n v i r o n m e n t .  A n  e l e m e n t  o f  h a r d
r e a l i t y  i s  i n t r o d u c e d  b y  s e c t i o n  1 ( 2 ) ,  e n j o i n i n q  t h e  C o m m i s s i o n  t o  h a v e
r e g a r d  t o  t h e  n e e d  f o r  t h e  d e v e . l o p m e n t  o f  r e c r e a t i o n a l  a n d  t o u r i s t
f a c i l i t i e s  a n d  f o r  t h e  b a l a n c e d  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e
c o u n t r y 6 i d e ,
l J n d e r  s e c t i o n  3 ,  t h e  C o m m i s s i o n  i s  c h a r g e d  r L L i  t h  t h e  d u t y  o f  k e e p i n q
u n d e r  r e v i e u J  a 1 f  m a t t e r s  r e f a t i n g  t o  i t s  i u n c t i o n s  ( a s  s t a t e d  a b o v e ) ,  t o
c o n a u l t  u i t h  l o c a l  p l a n n j . n g  a u t h o r i t i e s  a n d  o t h e r  b o d i e s  a s  a p p r o p r i a t e
a n d  t o  a d v i s e  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  o n  m a t t e r s  L x h i c h  h e  c h o o s e s  t o
r e f e r  t o  t h e  C o m m i s s i - o n  o r  v i c e  v e r s a ,  l l n d e r  s e c t i o n  B .  t h e  C o m m i s s i o n
h a s  a d v i s o r y  d u t i . e s  s p e c i f j . c a l l y  i n  r e l a t i o n  t o  a n y  m a t t e r  a r i s i n g  u n d e r
t h e  p l a n n i n g  A c t ,  u J h i c h  a f f e c t s  l a n d  i n  t h e  c o u n t r y s i d e .  T h i s  s e c t i o n
i 9  i m p o r t a n t - b e c a u s e  i t  i s  u n d e r . r L i h a t  u r e  c a I 1 ,  d o m e s t i c a l . I y ,  
" s e c t i o n  B
c o n s u l t a t i o n s "  t h a t  m o s t  d i s c u s s i o n s  a b o u t  r o a d s  t a k e  D f a c e .
I
I
I
I
I
I
I ?  a ^ , , ^ r -  - . , ^ ^ -  "  - .  d n t s
S e v e r a l  o t h e r  s e c t i o n s  o f  t h e  1 9 6 7  A c t  a r e  r e l e v a n t  t o  t h e  a v m o o s i u mt
I
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t h e r t r .  l l - d p r  s e c t i o n  6 7 ,  L n e  S e . r e t a r y  o f  S t a L e  i s  e n p o u r e r e d  t o  n a l , e
n F 2 n r e  + n  l n e : l  :  r n n r i + i F c  n n f  o , . o o n r ' n n  1 \ 4 ,  n f  t h e  t o t a l  . n q l  -  i n
r F s p e c t  o '  e \ p e n d i t L r e  c o - n e c r e d  u i L h  L - e  e x e r c i s o  o f  p o u J e r s  c o n l e r r e d
n n  a r , l F n r i f i o e  h v  l n - r  A '  I  a n r l  h ' ,  n o r l a i n  n f h o r  a e f c  T h  c  1 . . 2 1
r  ' , h . i i t r ' o e r  n l a n c  F n r  
" - ^ ' . n + r v c i n o  n r .  i o n l - c r r  < r , e  
_
P r u  -  P .  u J o u u J  L U U  L T y  P d r ^ r t
a n r l  l : n r l c n e n r ' n n  . a n  h t r  e , r n n n n f o r l  i n  * h i <  r r a vP r L | r u  r r L s o ,  v r r q P u f r | u  J J  v u F J l J e |  L L U  L  U , ' r r  L q /
h \ ,  t h o  F v . h o n  , o r
S e c t i o n  ?  i s  s - m i - L d r 1 y  c o n c e r n e d  u j  t h  p a y m e n t  o l  9 r a r t .  l J n d e r  t \ i s
- - - + i ^ -  r L ^  -  
- i - i o . ! - c , r a  n + h o F  + h . n  n , , h t i .  l i d . t i o eL '  E  r E u r P _ c  u , . c , ,  P L U r
a n d  p a y r e n L  i s  m a d e  b y  t r p  C o n r i s s i o n  r a t h e r  t h a - ' ]  o y  L h e  S e c r d t a r y  o f
S t a t e ,  f u r t h e r n o r e ,  u n d e r  s e c t i o i -  7 ,  t h e r e  a r e  a - m o s L  n o  c o ^ s t r a i n t s  o n
q r r h l o c r e . " h i . . . . ! , 1 . 1  2 l i r e . i  ^ . . . +  f  ' r . n .  n r . i 6 ^ r  r . n . l , ! . i  \ / 6  + n
a n y  p u r p o s e s  o f  t h i . s  A c t ' r ) ,  e x c e p t  f o r  t h e  i r T t p o r t a n t  c o n d i t i o n  t h a t  i t
m r r s l  h p  ' r n r t r F F r 2 h l  e  l h : l -  r n o  n r n  i o . +  e h n , , l d  h F  . 2 r . t a ^  n '  I  h \ /  a  . o r e n n
o t h - E  t ' a -  a  p u b l i c  b o d y ' r .  F o u e v e r ,  D e c a u s e  o f  t h e  c u r f e ^ t  e c o n o r : c
c ] i n a t e ,  h a r d l y  a n y  f u n d s  a t  a ] ]  h a v e  b e e n  m a d e  a v a j - f a b ] e  f o r  t h e
C o r r i s s i o -  L o  . I S e  u c o e r  s e c t i o - r  ?  a n d  , l , e  g e n e r a l l y  t e n d  L o  s L e e r  s c ^ e m e s
f o r  r o a d s i d e  f a c i  L ' t i e s  t o u , a r d s  o - b f i c  r a L h e r  L n a n  p r i v a ! e  b o o - l e s .
l l j o r k  u n d e r  s e c t i o n s  6 7  a n d  t  h a p p e n s  l o  b e  a  n a j o r  p a r r  o I  r n y
' | | l . i  o s  a c  p n  e m n l  n v p -  F  t h e  C o m m i S S i o n ,  T h e i I  . r n q i  i i  n a  n -  e e c f i  n n  6 ?
i s  t o  a d v i s e  t h e  g e c r e L a r y  o l  S t a f , e  o -  t h e  s u i L a b i l i L y  o f  p r o j e c E s  a n d
i h p  n r i n r i t \ /  i . i  h p  2 . - n r . i o r l  t n  r h o h  2 e  t . o r o  i e  n o r r o r  o n n , , . h  m n n o v
a v a i ] a b f e  t o  f l r e e t  a . l - 1  d e m a n d s .  T h e  a d v i s o r y  r o l e  o f  t h e  C o m m l s s i o n  i s
s L r e - r g L h e n p d  b y  p a r a .  1 4  o f  S c o t t i s h  D e v e f o p r e n r  D e o a r L n e n L  l v ] e m o r a n d u l r
N a ,  7 2 / 7 9 6 9  ( " E x p l a n a t o r y  f l l e m o r a n d u m  o n  G r a n t s  t o  L o c a L  A u t h o r i t i e s " ) .
f n  c 6 . l i n n  7  a ' 2 ' '  e  - h e  l _ - T T r e c i n . r  r n 2 v  . l t r . i . l p  ' h c m q p t \ / o q  n q  i h -  n r n : F n t s
t o  b e  s u o p o r t p d .  b u f ,  a c t u a . I  g r a n L  n e e d s  L h e  c o v e r i n q  a u r r - o r i t y  o f  c e n t r a l
o o v e r n m e n t .
4 .
^ r -  ^ r - - - - r  r - ^  r ' ^ m m i c q i n n  h a <  n n  n n t i n w  F n r  r n a n c i . l o  r , 6 F ^ o c  m \ /
- E  u t ! 9 c r r  
" , y
i <  i h = l  a  n . l i . v  n n  l - h i -  c ' , . i o . l -  I <  h 6 \ , o r9 u E 5 )  -  o  / " r t u y  ' u - J c u  u
' i k - l  
r  f . n  5 -  f r r r r r ' . - c - :  - r , , o F . h o n +  h - r i d c  f , -  n ^ i  n o a -  l \ /  d o f ' n d  - ^ l  - : 6 5
n n  n 2 r l e  n F  t h F  t r n , r i r n t r h o n t  , r n l o q c  t h o v  h a v e  c n m o  c n o . i F i . a l l w  o n a . + o . l
r p c n  n - i r i  l i l v  f - '  - h p i -  c a r e .  T h j S  l a c l ,  o f  d e f i n e d  n r - t j r . i  h > .  n n + - i n .
t o  d o  u i t h  a m o u n t  o f  i n t e r e s t .  T h e  C o m m i s s i o n  i s  c e r t a i n l y  i n t e r e s t e d
i n  r n 2 r l  n 2 r ,  o l _  |  h t r  r m o n i  i \ /  . €  h i  n h . , J 2 L c  : n  ^ 6 n o r r  I  a n . i  o , , o n r ,  -
z l  l w  i  t  m r ' n h t  n r n m n r o  a  . ' , n  l i . r r i  n n  n n  o n n i  n n  m q n : n o m o n l
c , l : n n a r . l q -  5  r . h  :  n ,  n l  i . 2 t i n n  r ' , n r r l r i  n r n h ' n l  a e  n ? r l  . f  :  < o r i o <g P P \  q I  q J
r n n . e r n i  n .  F a . i  l i  f i  e e  F n r  t  h F  o n  i n w h o n r  n { .  r h a  . n r ' n l  m a r i o r <
2 r i  < i  n n  r  n d F r  t h p  D  l ? n n i . n  A . + <  ,  ' h i . h  , , , o r o  F r o n ,  6 h -  l  \ ,  + h d  c " n  i o -  l -  . f
" S e c t i o n  I  C o n s u l t a t i o n s r t .  I  t h i ^ r .  i L  - - r L i k e I y ,  h o u J e v e r ,  t - a t  a  p r b l i c a -
i i n n  s h c . i F i c a l l v  n n  r n a . l e i  ' , n , ' l . l  c o o  i F , 6  l i n h +  n F  . l r \ ,  f n r
.  I n  r t r l ' i i . n  t o  t h e  S i Z e  o f  s c s E l a ^ d  = 1 . t  l r o  r a - ' e  - f  l r r l ' - s
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f a l l i n g  t o  t h e  C o n m i s s i o n ,  i L s  s t a F f  i s
, L o n g  t i m e  b e f o r e  v e r g e s  c o m m a n d  a n y o n e ' s
u J i d e r  p r o b . l , e m s .  S o m e  p o s s i b l e  e x a m p l e s
i n  t h e  f o l L o u j i n g  s e c t i o r ^ s .
s t i l l  s m a l l  a n d  i t  u r i l l  b e  a
a t t e n t i o n  e x c e p t  a s  p a r t  o f
n f  r r r i  r i e r  F r - \ l  o r r s  a r p  n . , t f  i n e d
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" S e c t i o n  B  C o n s u l t a t i o n s '
U n d e r  a d n i n i s t r a t i v e  a r r a F g e n e n ! s  ' l o u i n g  f r o n  s e c t i o n  B  o f l  t h e
! n  h e  e n n e r , l  i o . i  h \ /  t h F  q . n r  +  i c h  n a v o l  n n m o n ir r  U E  U  ' r u P " ' L "  L
D e p a r t m e n t  o n  a l l  n e u  m o t o r u t a y s  a n d  o n  i m p r o v e r n e n t s  t o  c l a s s  I  t r u n k
r o a d s ,  l l J e  h a v e  a n  a d v i s o r y  r o l e  o n  l a ^ o s c a p i n g ,  a i d  i n  i h i s  r e s o e c t
o u r  r  e  s  p  o  n  s  i  b  i  I  i  t  i  e  s  a r e  s o m e u h a t  s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  t h e  R o a d s  A d v i s o r y
C o m m i t t e e  t o  t h e  l Y l i n i s t r y  o f  T r a n s p o r t  C o m m i t t e e  i n  E n g f a n d  a n d  l U a . l e s .
I n  t h e s e  c o n s u f t a t i o n s  t h e  C o m m i s s i o n r s  r o . l - e  i s  t o  e n s u r e  t h a t  t h e
S o c r c t a n v  n f  S t a t p  i  e  a n n r i  e o .  n F  ' - v  h r n n n c o . l  . l o , , o  l n h h o n i e  i  n i  m i . a  I  f h
t h e  p u b l j . c ' s  e - j o y r r e n t  o f  L h e  c o u n t f y s i d e  o r  r o  t h e  c o n s e r v a t l o n  o f
n a t u r a l  D e a u l y ,  a n d  t o  p r o p o s e  a l t e r n a t j v e s  u r h - i c h ,  i n  t h e  C o n n i s s i o n r s
v i e u J ,  h a v e  m o r e  f i t t i n o  r e g a r d  t o  t h e s e  f a c L o r s ,  I n  p r a c t i c e  a . d  i n
c o m p a n y  , r i t h  n o s l  b o d i e s  h a v i n g  a  c o n s t r a i n i n g  r o I e ,  L h e  m a i l .  d i F F i c u l t y
a b o u t  t h i s  p r o c e d - r e  r e l a t e s  t o  t i m i n q :  o f t e n  r L e  C o n m i s s i o n ' s  v i e u J  i s
s o u g h t  o n f y  a f t e r  m u c h  u J o ! k  h a s  a l r e a d y  b e s n  d o n e  b y  e x p e n s i v e  c o m p u t e r s
o n  r o u t e  s e l e c t i o n  a n d  s o  f o r t h .  T h e  - L o n g - t p r I I  i n p o r t a n c e  o ' t n i s  p o i n t
m a y  d e p e n d  o F  p a r L i c u f a r  c a s e s ;  u n e r e  n e u  o r  i m p r o v e o  r o a d  p r o p o s a l s
t l a v e r s e  a r e a s  o f l  h i g h  l a n d s c a p e  v a l u e  -  e . g ,  t h e  A 8 2  o n  t h e  u r e s t  s i d e
o F  L o c h  L o m o n d  -  i t  i s  i m p o r L a n t  t h a t  t l ^ e  C o n n - i s s i o n  c o - o p e f a t e s  j - r  t h e
u J h o I e  d e s i g n  p r o c e s s .  A l t h o u q h  o n e  m a y  b e  o p t . i m i s t i c  t h a t  t h i s  d i f f l i c u l t y
u J i l l  b e  o v e t c o n e ,  f l i n a n c i a l  c o n s t r a i n t s  o n  p r o p o s a l s  f o r  a l i g n m e n t s  m o r e
s y r n p a t h e t i c  L o  c o - n t r y s i o e  a n e . i L y  u J i  L I  c o - 1 t i n u e  t o  a r i s e ,  T h e  i n p o r t a n t
p o - l n t  h e r e  i s  L h a L  L h e  C o r ' 1 | r i s s i o ^ ,  - o  - L e s s  r h a n  L l - e  r o a d  p n g i n e e r ,  n u s t
h a v e  r e g a r o  L o  t . h e s e  F i n a r c i a l  c o n s t r a j n ' s  b p c a L S e  u J e  t o o  a r e  r e q u i r e o
t o  c o n s i d e r  b a l a n c e d  e c  o n  o r n i  c  d e v e l o o m e n l .
L i a i s o n  a n d  L a n d s c a p i n q
I n  t h e  c o n s u l t a t i v e  p r o c e s s  i t  i s  a l u r a y s  i n r e r e s t i r g  t o  r e f l e c t  o n
h o u l  e a c h  s i d e  o f  t h e  t a b l e  -  a s  i t  L u e r e  -  c o m e s  t o  h o l d  p a r t i c u f a r  p o 6 i -
t i n n e  r F e , , 1 + i 1 -  F r n r  + h F i r  n r i n i n 2 l  h r ' o F e  R o 6 a r . l i h n  F n r' r c a s ! u r , ' 9  ! u o u  v s r g c J ,  I  u r
e x a m p l e ,  n o - o n e  n e e d s  t o  b e  t o l d  t h a t  v e r g e s  h a v e  a  r o f e  t o  p l a y  i n  a m e n i t y
n o r  t h a t ,  b e c a u s e  o f  i n c r e a s e s  i n  t o u r i s m  a n d  c a r  o u l n e r s h j . p ,  v e r q e s  a r e
i m p o r t a n t  p . l - a c e s  F o r  v i s i  t o r s  t o  s t o p  .  R o a d  e n g i n e e r s  a r e  u J e . l 1  a u j a r e
t h a t  c o n s t r u c t i o n  o F  n e u  r o a d s  p r o v i d e s  o t h e r  o p p o r t u n j  t i e s  t h a n  j u s t
t h a t  o f  c r e a t i n g  a  r o a d .  E a c h  I ' s i d e "  h a s  t o  d e l v e  b e y o n d  t h e s e  s u p e r -
f i c i a l j - t j " e s  t o  u n d e r s t a n d  s o m e t h i n g  o f  t h e  d e e p e r  p r o b l e m s ,  m o t i v a t i o n s
a n d  r B s t r a i n t s  p l - a c e d  u p o n  t h e  o t h e r :  a  h u m a n  f a c t o r  n o t  e a s i f y  a c h i e v e d
a t  a n v  l e v e l  o f  e o v e r n m e n t .
0 n e  r e c a l . l s  a t t e n d i n g  a  m e e t i n g  t o  d i s c u s s  f a n d s c a p i - n g  o f  a  m o t o r u a y
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n r n n o c o . l  ^ 6 n i r o  l i n o  h e . r  r e i c o n  n n  . j h i p r l t i n n e  r , r h p n  2 n n n r  n . c d
)  ^ a . ^ . 1 o  F , . l ; F r  . 6 F n F o  m n c r  . €  , , c  n ? . 1  h o n r r n  t n  . n n c t i  \ / F  f h p  i m n a r l
n o L o r u a y s  c o L - L o  h a v e  , i n  t h e  l a - d s c a p e .  S o n e  h a d  c o n e  t o  t h e  m e e t i n g  t o
h e a r  h o u  l a n d s c a p i n q  u o u t d  h i d e  t h e  n e u  m o n s t e r '  o t h e r s  t o  e x p l a i n  h o u J
h 6 .  h o a , , r i f r r l l v  n , , n U i n n  f n r m  r r r n r r l r l  n o  n i F r l l p . i  r n  F l n h z n . a  t n  r T i n n  n \ / p r
a  s r o o L -  s - r f a c e .  F i n a l  r  e  s  p  o  n  s  i  o  1  - t  i  t  y  .  h o u j e v e r '  r e l a t e d  L o  u j h o I e
s c h e m e s :  b o t h  t h e  v i s u a l  c o r r i d o r  f x o m  r . l i t h i n  t h e  h j . q h u r a y  a n d  i t s  a p p e a -
r a n c e  f l r o m  u i t h o u t .  I t  i s  n o t  r i q h t  t h a t  u r e  o b j e c t  u j h e n  n e u j  q o a d s  t a k e
r , n  t n r '  r r , . -  i r ^ | | n d  v t r r  - o t  a - L . L o u r  t h e  I a . d S c a p e  a l c h i t e c t  F - o U g h  r o o T  f l o r
m a n o e u v l e .
? .  R o a d s i d S  F a c i l i t i e s
T n  n l z n n  n n  F n r  a n n  i n  n r n r r i r l i n n  r n a d c i . r p  f a r . i l i t  i p q -  o n p  n c t r n s  t o
(  i \  , , h a .  + n  n r n \ , i d c  ? n /  , . , h a r - -  ( i  i  )  r . r t - " g  F u r t h e r  F a c i l i r i e s
T a y  b e  - e e d e d  b e c a u s e  p r o v i s i o n  o f  f i r s t  p l - a s e  u o r k s  n a y '  g e n e r a t e  g r e a t e r
r r o m : n r l  ' ^ d ,  ( i i i )  , , h - +  6 F f o - r c  r F \ o  n r n \ / i c i n n  n fu i  i u  ,  r r -  /  l J r  u !  r  J -  f  - L  L l t s 5  r r r d y
l n a  n o r i n h o r : l  n a l ' , r . 1  a n F i . , , ! t  ' F a l  , n . l  F n r t r e r r \ /  n F  f n e  a r F a
a r . " n . l  t h o  h i ^ h , , a \ .  q n l ' . ,  i n n c  l n  I h o  n r n h ] o m  n €  r ' h o r o  + n  n . n \ r i . l t r  n F , , l
F = n i l i i i F <  m r \ /  h o n i n  h r , I U - r - L U L U  s u r . v e y 5 ,  P r a u r r  L y  u e r r 1 9  d r o L g r i E U  ! u
h e a v i l y  u s e d  r o a d s .  T h e r e  u i f  l -  b e  c o n s t r a i n t s :  m a n y  s e e m l n g f y  g o o d  s c h e m e s
h a v e  b e e n  s t i l - l b o r n  b e c a u s e  a c c e s s  o n t o  t h e  h i g h u r a y  u r a s  d e e m e d  d a n q e r o u s .
U r ' o e l i n n e  o F  n r r n o r c n i n  o e n o . i a l l w  i n  e r n C l i n n  c n r r n t i o e  n : n  r e e r r l t  i n
o , l r : n r r l i n ; r w  e i + o  c o l a - i i ^ . e  i '  d n o . l  h ,  n r h o r  n r i f o r i -  T ' , n o q  n f
-  ^ e i i n n c  n 1 .  F , , h - r i n h  , , i l l  i - - l  - i - ^ : ^| , v u K | q  9 u E J  u r  - ' .  -  r d y l y o ,  P r u , , r u
s i t e s ,  v i e u p o i n t s ,  s h o r t  u t a l k s ,  e x p f a n a t o r y  n o t . i c e s ,  t o u r i n g  6 a r a v a n
e i l - o -  , a f F q  f . r  l n " r i c l c  > n . l  l i o a , , , /  l r . n e n . r i  r l r i r , o r c  n r r n l i e  n o n r r o -
^ i e 4 L p s ,  l i t L e r  b i - s ,  l i L L e r  c o l L e c L i o n  s e r v i c e s  a n d  s o  o ^ .  T h e  v e r g e
m ' \ /  r l l  € - r  f h o  ' , h . l o  n f  + h 6  F o n " i  F o . l  n r n  i e i n ^  m ^ c + 1 \ /  i l -  i c
j u s L  o n F  e l e r e - t  j - r  1 " e  L o t a l  e q L a t - o r .
l Y a - y  L y p e s  o F  r o a d s i o e  F a c i l j t y  c a n  n o u  a L L r a c t  ? 5 f t  g r a n t  r - d e r
s e c l i o n  6 z  o f  L h e  C o L n r . r y s i c e  A c t , .  - e r e  - L s  a  n e u r  o p p o r L L n i  t y  t o  p f a n
a n d  c r e a t e  f a c i l i t i e s  t h a t  r e l - a t e  t o  c a r - b o r n e  v j - s i l o r s  t o  t h e  c o u n t r y -
s i d e .  I  k r o . ,  h o u e v e r ,  t h a t  i t  i s  g o i n g  t o  r a l , e  r a n y  y e a r s  a . d  n u c r
- a r d - L J o -  e ( p e r  i E n c e  b p f o r e  L c e  C o m n i  s s  i  o t r  a n d  a l .  - L o c a - L  a u t n o r i t i e s  a r e
e q u a l l y  p r o u d  o f  t h e i r  a c h i e v e m e n t p .  | ] l e  i n  t h e  C o m m i s s i o n  a r e  p f o f o u n d l y
a u l a r e  o l  t h e  d i f f i c u l t i e s  u n d e r  u l h i c h  m a n y  f o c a l  a u t h o ! i t i e s  h a v e  t o  L l o r k .
A s  f i s c a L  a g e - t s ,  . l , e  t a L e  s e r i o L S L y  o u r  d u a . I  f o l e s  o f ,  o n  t ' e  o n p  h a - d .
n o t  r e c o  r m e n d i n g  g r a r L  o n  p r o j e c L s  o r  a  p o o r  s l a n d a r d  a - d ,  o n  L ' e  o L l ^ e r
h : n r l  n F  n o t  i  n f r n r l '  n i n n  n i n n . i n n  e r i + , r i c m e  n u o r  o v o r w  r l e t : i l
c 0 t h e r  C o n s i d e r a t . i o n s
t r i n r l , \ /  h o r o  i .  a  n i e . 6 l l - n \ ,  . f  F , , r f h o F  f h n  n n l c l  f i l n c *  n F  n r  r
S c r - t i . h  r n a r r  v o r n e e .  h p . n - e  2 n . r  t - e r l n o , - , ' ,  + j r r a c r  a r e  I i t t l e  r O r e  t h a n
l \ /  l - , , ' ^  - o n + " F i  6 c  ^ l  d  T h o F 6 f  n r 6  r h o  . n . c 6 ^ \ , a '  i n n  n f  \ , o . n o c  -
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a s  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  o r  s o | I e  o f  L . e , a s t  v e s L i e e s  o F  g r a s s l a n o  f L o r a s  -
i s  p r o b a b l - y  - l o t  a s  : n p o r l a - l  a n  a s D e c L  o '  r o a d s ' o o  v e r q e  r a n a g e r r e n L  a s
i t  i s  i n  l o u f a n d  E n g l a n d .  I t  s e e m s  t o  m e  a f s o  l h a t  t h e f e  i s  n o t  y e t
m u c h  e v . i d e n c e  f o r  b e i n g  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  l o s s  o f  a t t r a c l i v e  r o a d
v e r g e s  u 1 h e f e ,  s a y ,  a  s u c c e s s i o n  o f  U m b e l l i l e r s ,  G e r a n . i u m s ,  l Y l a I I o u s  a n d
o t h e r  u a y s i d e  f l o u l e r i n g  p l a n t s  h a v e  b e e n  e r a d i c a t e d  d u e  t o  t h e  u s e  o f l
n e u  f o r l s  o f  n a n a g e n p n t  a l o n e .  C e r L a i - t V  o L r i " 1 g  L h F  l a s t  d e c a o e .  o n e
h a s  s e e n  i n c r e a s l n q l y  t h e  u s e  o f  t h e  m e c h a n i c a l  F l a i l ,  b u t  i t  d o e s  n o t
y e t  a p p e a r  t o  h a v e  h a d  a  s e r i o u s  d e t r i m e n t a t  e f f e c t  o n  t h e  v i s u a l  a o o e a r -
a n c e  o f  r o a d s i d e s  o t h e r  t h a n  i n  p l a c e s  u h e r e  t h e  n e e d s  o f  r o a d  s a f e t y
u J e r e  p a r a m o u n t .  I n d e e d ,  I  a m  a i l a r e  o f  o n f y  o n e  s o u l c e  o f  n r a j o r  c o m p l a l n t ;
t h i s  i s  t h e  u s e  o f  h e r b i c i d e s  o n  r a n k  v e q e t a t i o n  i n  h i q h  s u m m e r ,  u i t h
a p o a l l i n q  v i s u a L  r e s - L t s  a - d  L i  L L f e  p r a c L _ c a 1  o e n p . j  L .  I n  s o r e  F j - 1 p
I  a n r l c n : n o e  n F . h i . i . o <  a r, - e  u s e d  t o  r e d u c e  f i r e  h a z a r d  t o  n e  j - q h b o u r i n q
. n n n o F r i a l  F . F o c + F ' , .  a  1 6 . .  ' , . o ' , - 1 1 . ,  ^ ^ ^ - a  I  - ^ +
,  . .  , e s s  v i 6 u a . L f y  h a r m f u l  m e t h o d  m u s t  b e  F o u n d .
[ Y l o r e  c a r e ,  t o o ,  s h o u l d  b e  t a k e n  o v e r  l h e  c r e a l i o n  o f  n e u  V e r q e s
e s p e c i a l l y  , r , l - e r e  L h e y  r e s u l  t  f  r o . r  r o a d - u i  o e n i  - g  o o e r a t i  o n s  a n d  r e a - L i g - t -
n e n t  s c h e m e s  i n  H i g h l a n d  c o u n t i e s .  I t  i s  i n  t h e s e  s i t u a t i o n s  u i h e r e  t h e
m a j o r  c h a l l e - g e s  f o f  r e s p a l L - ,  r a - ] d s c a p i - l g  e { p p r r . i s e  a n d  u j . S e  e ( p e - r d l L u r e
o c c u r  i n  S c o t l a n d .  l l l h e r e a s  t h e  v e r d a n t  c o . l o u r s  o F ,  F o r  e x a m p l e ,  h y d r o -
m a t i c  s e e d i n q  u i 1 1  o l t e n  r e a d i l y  t o n e  i n  u r i t h  s u r r o u n d . i n g  l a n d s c a p e  o f
t h e  B o r d e r s  a n d  C e n t r a l  L o L r l a n d s ,  l h e y  m a y  j a r  d r e a d f u l t y  a q a i n s t  t h e
r i c h e r  t o n e s  o f  p e a t ,  r n o s s ,  h e a t h e r  a n d  b r a c k e n  i n  a  H i o h l a n d  q l e n .
I n  m u c h  o f  S c o t f a n d ,  r e p l a c e m e n t  p l a n t i n g  o f  r o a d s i d e  l r e e s  o n
e s t a b l i s h e d  r o a d s  a p p e a r s  t o  b e  r a r e  a n d  o n e  l e a r s  t h a t  m a n y  r o a d s i d e s
m a y  s o o n  L o o l  r a L h e r  r a g g e d  j F  t ^ e  a p o a r e - c  o r e s e - r t  g e n e r a J  l a c ^  o l
r o a d s i d e  t i m b e r  m a n a g e r n e n t  c o n t i n u e s .  l l l l n d  i n  S c o t l a n d  i s  p a r t i c u f a r f V
d B s t r u c t i v e  t o  r o a d s i d e  p l a n t i n g .  I t s  d a m a g i n q  e f f e c t  i s  m a d e  m o r e
s e t t e r p  h v  r : l e a r - f e l l i n n  n F  n F 2 r h '  F n r  r - - r ' n + i n -  ' , ,  1 h  . ^ m h o r - i - l
t i m b e r  -  l h u s  e x p o s i | q  r o a d s i d e  t r e e s  t o  u i n d  F o r c e s  o f  u n a c c u s t o f l t e d
s t r e - g L h ,  T - e  s l o r n s  o "  7 L / I s L r  J a n L a r y  t 9 6 B  u , e r p  e s p e c i a l L y  d e s t r u c t i v e
t o  u i o o d . l a n d s  t h r o u g h o u t  c e n t r a l  S c o t l a n d  a n d ,  L l h e r e a s  r e p l a c e m e n t  p l a n t -
l n g  o f l  e c o n o r i c  f o r e s t s  h a s  q o n e  o n  a p a c e ,  f u t L r e  q e n e r a t l o n s  m a y  - ' ] e v e r
s e e  a g a i n  r o a d s i d e  b e e c h e s  a n d  o t h e r  h a r d u l o o d s  s i m i f a r  t o  s o f l t e  o f  t h e
f i n e  s p e c i m e n s  t h a t  g r a c e d  t h e  c o u n t r y s i d e  b e f o r e  t h a t  s t o r m "  p e r s o n a l l y
I  u J o u f d  l i k e  t o  s e e  s e c t i o n  6 7  u s e d  n o r e  o f t e n  a s  a  s t . i m u l a n t  t o  r e p l a c e -
, n e  L  p r a n L _  g .  r c  n a s  D e e - ' ]  s o  L S e d  o n c e ,  i n  B e r u - l c k s h i r e ,  a n o  i n d i r e c t l y
e L s e u . l h e r e  i n  c o n n e c l i o n  L l i t h  t h e  e x c e . l l e n t  ' , D r i v e "  m a o a z i n e ' s  , , p I a n t  a
T r e e "  c a m D a i o n .
T h e  i n c r e a s i n g  u s e  o f l  s a l t
n e u l  i n t e r a c t i o n s  a t  t h e  v e r g e  a n d
s v r r n n q i  r - r  e h n  l 4  q o  I n ' e r e s t e d  L o
a n y t h i n q  f  r , r L l - e r  t o  r e p o r t  s ' n c e
h a r m f u L  e f l f e c t  o f  s a l t  o n  v e r q e s
o n  r o a d s  i s  a n o t h e r  f a c t o r  c r e a t i n g
n n s c i  h r  v  . 1 o  n a . : '  n n  - e ' ,  s o f  - . : t i o r s .  T n e
l e a r n  u : h e t h e r  D r .  R a n u e l f  ( 1 9 6 9 )  h a s
l a s t  y e a r ,  [ Y l y  m a i n  i m p r e s s i o n  o f  t h e
l s  t h a t  L L  n a ( e s  r L e r .  l o o k  h o r r i o  o y
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p r o d u c i n g  a  b l a c k e n e d  s t r i p ,  m o s t l y  a l o n g  t x u n k  r o a d s  a n d  m o t q r u a y s .  B u t
p e r h a p s  l h e  b l a s k e n e d  v e q B t a t i o n  i b  c a u s e d  m o r e  b y  s p l a s h i n g  u j i t h  d i r t
a n d  d i e s e l  o i 1  t h a n  b y  s a 1 t ,
9 .  C o n c l u s i o n
R o a d s i d e  v e r g e s  a r e  o f  i n t e r e s t  t o  t h e  C o n m i s s i o n  m a i n l y  b e c a u s e
t h e y  a r e  o n e  o f  a  n u m b e r  o f  u i d e r  p r o b l e m s  r e l a t e d  t o  h i g h u a y s  i n  t h e
l a n d s c a p e .  l h e  C o m m i s s i o n  h a s  a n  A d v i s o r y  a n d  c o n s u l t a t i v e  r d l e  i n  u l h i c h
i t  s h a r e s  u i t h  o t h e r s  t h e  t a s k  o f  f l i n d i n g  b a l a n c e d ' s o L u t i o n s  t o  t h e s e
p r o b l e m s ,  F u r t h e r m o r e ,  i n  a s  m u c h  a s  p a y m e n t  o i  g r a n t  t o  t h e  p u b l . i c  a n d
p r i v a t e  s e c t o r s  m a y  b e  p a r t  o f  t h e  s  o  1  u  t  i  o  n  -  f  i  n  d  i  n  g  p r o c e s s ,  t h e  C o m m i s s i o n
a f s o  a c t s  a s  a  f i s c a . I  a g e n t .  I n  s o  d o i n g  a n d  j o i n t l y  u i t h  e v e r y o n e  e l s e
c o n c a r n e d ,  t h e  c a r e  o f  r o a d s i d 6  v e r g e s  u l i . I l  n o t  b e  o v e r l o o k e d .
R E F E R E N C E S
C o n t r i b u t i o n  t o  t h e  D i s c u s s i o n .  1 n :  L  o n d o n
S y m p o s i u m  J - 9 6 9  r t R o a d  v e r g a s ,  t h e i r  f u d c t i o n  a n d
m a n a g e m q n t r r ,  p .  8 8 .  m o n k s  l l J o o d  E x p e r i m e n t a l
S t a t i o n ,  A b b o t s  R i p t o n ,  H u n t i  n g  d o n s  h  i  I e ,
R A N I I E L L ,  D .  s .  ( 1 9 5 9 )
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